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La presente investigación responde a la necesidad de contribuir al mejoramiento de uno de los problemas del 
proceso de Educación Técnica y Profesional (ETP): la evaluación del aprendizaje de los contenidos profesionales 
específicos durante la inserción laboral, en la especialidad Mantenimiento y reparación de los equipos del 
transporte. Se propone una concepción didáctica que potencie dicho proceso, a partir de una nueva visión del 
componente estructural-funcional, dispuesta sobre bases dialéctico-materialistas y fundamentada en el Enfoque 
Histórico-Cultural, la relación hombre – sociedad, la Pedagogía General y la Pedagogía de la ETP en particular. 
Se presenta un estudio de la situación actual del proceso en Pinar del Río, a partir de la aplicación de un grupo de 
métodos del nivel teórico, del nivel empírico y del nivel estadístico. La concepción didáctica ha sido implementada 
a través de una metodología, organizada en etapas y acciones coherentes, que permiten a los docentes y 
especialistas de la entidad laboral dirigir, de manera acertada, el proceso de evaluación, durante la inserción de 
los estudiantes en las entidades laborales. La validez de la propuesta, comprobada a partir de la realización de un 
cuasiexperimento, pudiera valorarse para su posterior generalización, como una opción válida para la evaluación 
del aprendizaje de los contenidos profesionales específicos en todas las especialidades de la ETP, atendiendo a 
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La contemporaneidad se distingue por el crecimiento vertiginoso de la ciencia y la técnica, la globalización de 
todos los procesos económicos, sociales y culturales la competitividad basada en el poder del saber y la 
tecnología, el deterioro creciente del medio ambiente así como las desigualdades entre países y clases.  
Ante estas realidades del mundo, en Cuba, se impone la necesidad del aumento permanente del nivel de 
preparación de los trabajadores, tanto de sus de conocimientos, como de habilidades y cualidades personales 
que se expresen en un adecuado desempeño sociolaboral. 
La Educación Técnica y Profesional (ETP), tiene ante sí el reto de formar el trabajador competente que requiere 
el desarrollo socioeconómico cubano. En relación con ello Abreu (2003), considera que la ETP debe garantizar la 
formación de “un obrero moderno, competente e integral” en un proceso, que se caracterice, entre otros aspectos, 
“por la científicidad, la pertinencia, la integridad, la facilitación, la participación, la flexibilidad, la polivalencia, la 
diversificación y la anticipación” (1)  
En la modelación de este profesional en Cuba, durante los últimos 10 años, se han introducido profundas 
transformaciones, en aras de suplir las insuficiencias de las escuelas politécnicas para cumplir, en las condiciones 
actuales, con el mandato establecido. Diversos autores en los últimos años como Patiño y otros (1988, 1990, 
1996); Estrada (1996); León García (2003); Abreu (1997, 2004); Hurtado, Aragón (1999); Martínez (2001); Mena 
(2003, 2008, 2012, 2014); Acosta Ávila (2008); Errasti (2010), Acosta Iglesias (2012) y MINED (2009, 2014) entre 
otros, han respaldado el empleo de los contextos laborales para desarrollar el proceso de ETP. Todos coinciden 
en la necesidad de lograr procesos pedagógicos integrados, que contribuyan positivamente a la formación y 
desarrollo del futuro profesional. 
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A tal efecto, ha emergido un nuevo modelo de formación profesional: la ETP compartida escuela politécnica – 
entidad laboral (Mena, León Coro, Machado, Barrios y Acosta Iglesias 2009, 2013)1, entre otros. En este, entre 
varios aspectos, se presupone la participación en el proceso pedagógico, casi en igualdad de responsabilidad, de 
la escuela politécnica y de las entidades laborales. De este modo, la formación - general, básica y profesional 
básica - se desarrolla preferentemente en la escuela durante los dos primeros años y la profesional específica en 
la entidad laboral, durante los dos últimos años, con la participación conjunta de profesores y especialistas de la 
entidad laboral. 
Para lograr este propósito, se necesitan procesos pedagógicos profesionales que respondan a las condiciones 
propias de cada contexto y momento histórico, de modo que el futuro profesional pueda participar activamente en 
su necesaria formación de manera permanente. Lograr un profesional competente exige que el egresado llegue a 
dominar los contenidos generales, básicos y específicos de su especialidad. 
Esta aspiración presupone el desarrollo de un proceso de enseñanza - aprendizaje donde cada componente 
juegue el papel que le corresponde, demostrado por autores como León García (2003), Abreu (2004), Mena 
(2008), Soler (2013) Aragón (2015), entre otros; sin embargo el logro de la interrelación coherente de los 
componentes del proceso no es posible si no se cuenta con las herramientas que le permitan al profesor la 
recogida, procesamiento e interpretación de datos, para hacer posible la emisión de un juicio de valor y la toma 
de decisiones en torno a la orientación de las acciones pedagógicas y de aprendizaje de los estudiantes. Como 
es reconocido por los autores citados, la evaluación es el componente que garantiza lo antes explicitado. En el 
caso de la ETP, más específicamente en la inserción en las entidades laborales la evaluación cobra 
características  
                                                          
11 Reconocido en los resultados del Proyecto Investigativo Nacional “La formación de la fuerza laboral calificada de nivel medio. Vías 
para su perfeccionamiento”, (UCPETP, 2013)  
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particulares, entre otros aspectos por las condiciones en que tiene lugar el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
por la preparación de los encargados de dirigir el mismo. 
La evaluación juega un importante papel en el desarrollo de la personalidad de los futuros profesionales de nivel 
medio; sin embargo, cuando esta no cumple “con el carácter continuo e integrador” (2), tanto el estudiante como 
el profesor se quedan sin puntos de referencia para el mejoramiento continuo de los resultados en la formación 
profesional. 
En consecuencia se requiere de una evaluación que propicie la información precisa para emprender las acciones 
necesarias. Sin embargo, la evaluación educativa resulta un proceso complejo, tanto en lo estructural como en lo 
funcional. Lograr que el proceso de evaluación ejerza el papel adecuado en la formación integral de la 
personalidad del estudiante, en el plano cognitivo y en el afectivo, exige ser estructurado también con un carácter 
integral que vaya midiendo el alcance en su formación y desarrollo, de manera paulatina y abarcadora. 
De manera particular en la especialidad Mantenimiento y reparación de los equipos del transporte, la 
sistematización de los estudios teóricos y empíricos realizados por este autor, así como la observación de la 
propia práctica pedagógica por más de 20 años en la ETP, en los escenarios de las entidades laborales donde los 
estudiantes realizan su inserción laboral, se ha encontrado problemas relacionados con los elementos de la 
evaluación señalados arriba. Entre ellas se encuentran:  
- La proyección del proceso evaluativo en la entidad laboral no tiene en cuenta las características del escenario 
pedagógico, cómo transcurre el proceso de asimilación de los contenidos y la integración de los participantes 
(estudiantes, profesor, especialista, colectivo laboral, familia, comunidad)  
- La evaluación nace en un proceso que va del profesor al estudiante y se dirige a los resultados de las 
actividades que realiza, lo que limita su validez.  
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- En la realización de la evaluación no intervienen de forma cooperada el profesor y el especialista de la 
entidad laboral por lo que no se determina con suficiencia cómo los estudiantes fijan y desarrollan los 
contenidos profesionales específicos y se incrementa su actividad cognoscitiva independiente. 
- El sistema de relaciones y componentes que regulan el proceso de evaluación, desde la didáctica de la ETP, 
así como las resoluciones que lo norman, lo abordan de manera insuficiente cuando el proceso de enseñanza 
aprendizaje se realiza en el contexto de la entidad laboral. 
- Los datos obtenidos no revelan en su totalidad el nivel de desarrollo alcanzado por los estudiantes durante la 
inserción laboral en cuanto al sistema de conocimientos, habilidades y hábitos exigidos por el plan de estudio.  
- Como resultado de lo anterior, el control sistemático e integral sobre el desarrollo del proceso de formación 
profesional que tiene lugar durante la inserción laboral no posibilita a su vez la alerta temprana y el 
asesoramiento sobre las fallas que ocurren; ello entorpece la retroalimentación y perfeccionamiento 
permanente de dicho proceso en todo su desarrollo. 
Los análisis realizados, dirigidos a la búsqueda de información actualizada referidos a este proceso en la entidad 
laboral, no permitieron encontrar los elementos teóricos necesarios para que los encargados de este puedan 
llevarlo a cabo con la calidad que demanda el profesional que se espera formar. 
En las orientaciones de la Resolución Ministerial (RM) 120/2009 y sus precisiones realizadas para el Curso 
escolar 2010-2011, así como en la RM 254/2013 no se dan indicaciones suficientes para el desarrollo de la 
evaluación como proceso, ni para la participación activa y consiente de todos los implicados en el proceso de 
inserción laboral. 
En relación con el objeto abordado, el interés por su estudio, en la ETP ha mantenido una tendencia ascendente. 
En este sentido, autores como Patiño (1988); Castro Pimienta (1999); Ministerio Nacional de Educación (MINED) 
- Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP) (Sistema de la Evaluación de la Calidad de la Educación: 
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2003, 2004 y 2005); Téllez, (2005); Arango (2006); Álvarez Roche, (2007); Acosta Ávila (2008); Acosta Iglesias 
(2012); ICCP y Soler (2013), entre otros, han hecho aportes significativos.  
Particular atención merecen los dos resultados del ICCP; los primeros porque en realidad no midieron la esencia 
de la formación profesional al dedicarse a la medición del aprendizaje de conocimientos generales (Español, 
Historia y Matemática). Los segundos, porque se interesaron en comprobar el impacto del currículo actuante. 
El elemento común de todos esos resultados está dado en que se centra, mayoritariamente, en la evaluación de 
la formación que ocurre dentro de la escuela politécnica, por lo que siguen existiendo insuficientes propuestas 
que contribuyan al fortalecimiento de este proceso en la entidad laboral; particularmente durante la etapa de la 
inserción laboral en que tiene lugar la formación profesional específica de los estudiantes. 
En el ámbito internacional, auspiciado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), en países como 
Argentina, Costa Rica, México y Chile, se han realizado estudios de evaluación de las Instituciones de Formación 
de Profesionales (1999-2014). Estos resultados aunque importantes, carecen de un nivel de contextualización en 
nuestro país.  
Las manifestaciones de insuficiencias en la situación problemática descrita, son portadoras de una contradicción 
entre la necesidad de lograr una evaluación efectiva de los contenidos profesionales específicos, que responda a 
las exigencias del modelo del profesional en las condiciones actuales y, las insuficiencias en el componente 
estructural-funcional del proceso de evaluación que impiden que profesores, especialistas de la entidad laboral y 
estudiantes obtengan los mayores beneficios en función de la formación de estos últimos, en la especialidad 
referida.  
La anterior contradicción permite identificar el problema de la investigación a partir de la siguiente interrogante 
científica: ¿cómo perfeccionar el proceso de evaluación del aprendizaje de los contenidos profesionales 
específicos durante, la inserción laboral, en la especialidad de Mantenimiento y reparación de los equipos del 
transporte, en Pinar del Río? 
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En el problema científico presentado se identifica como objeto de investigación: el proceso de evaluación del 
aprendizaje, de los contenidos profesionales específicos, durante la inserción laboral, en la formación del Técnico 
Medio, en la rama del transporte.  
Para la transformación del objeto declarado se considera necesario incidir en la estructura y el funcionamiento de 
este proceso, teniendo en cuenta las nuevas condiciones en que tiene lugar. De esta manera se considera como 
campo de acción: el componente estructural-funcional del proceso de evaluación del aprendizaje de los 
contenidos profesionales específicos, durante la inserción laboral, en la especialidad Mantenimiento y reparación 
de los equipos del transporte.  
Para ofrecer una solución al problema planteado e incidir en el mejoramiento del objeto se propone como 
objetivo de la investigación: proponer una concepción didáctica del proceso de evaluación del aprendizaje de 
los contenidos profesionales específicos, durante la inserción laboral, en la especialidad Mantenimiento y 
reparación de los equipos del transporte, en Pinar del Río, basada en la dinámica del componente estructural-
funcional del mismo, a partir de lograr el carácter sistémico continuo e integrador que debe poseer.  
Preguntas científicas 
 . ¿Cuáles son los referentes teórico - metodológicos que sustentan el proceso de evaluación del aprendizaje de 
los contenidos profesionales específicos, durante la inserción laboral, en la especialidad Mantenimiento y 
reparación de los equipos del transporte? 
 . ¿Cuál es el estado actual del proceso de evaluación del aprendizaje de los contenidos profesionales 
específicos, durante la inserción laboral, en la especialidad Mantenimiento y reparación de los equipos del 
transporte? 
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 . ¿Cómo concebir el proceso de evaluación del aprendizaje de los contenidos profesionales específicos, 
durante la inserción laboral, en la especialidad Mantenimiento y reparación de los equipos del transporte desde 
una perspectiva estructural-funcional?  
4. ¿Qué validez tendrá la concepción didáctica para el perfeccionamiento del proceso de evaluación del 
aprendizaje de los contenidos profesionales específicos, durante la inserción laboral, en la especialidad 
Mantenimiento y reparación de los equipos del transporte? 
Tareas de la investigación 
1. Sistematización de los referentes teórico - metodológicos esenciales que sustentan el proceso de evaluación 
del aprendizaje de los contenidos profesionales específicos, durante la inserción laboral, en la especialidad 
Mantenimiento y reparación de los equipos del transporte.  
2. Caracterización del estado actual del proceso de evaluación del aprendizaje de los contenidos profesionales 
específicos, durante la inserción laboral, en la especialidad Mantenimiento y reparación de los equipos del 
transporte. 
3. Fundamentación de la concepción didáctica que, desde el trabajo cooperado y coherente del especialistas de 
la entidad laboral y del profesor, contribuya al perfeccionamiento del proceso de evaluación del aprendizaje de los 
contenidos profesionales específicos, durante la inserción laboral, en la especialidad Mantenimiento y reparación 
de los equipos del transporte. 
4. Diseño de la metodología para la implementación de la concepción didáctica elaborada. 
5. Comprobación de la validez de la concepción didáctica para el perfeccionamiento del proceso de evaluación 
del aprendizaje, de los contenidos profesionales específicos, durante la inserción laboral, en la especialidad 
Mantenimiento y reparación de los equipos del transporte. 
Metodología empleada  
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La investigación realizada tiene una concepción dialéctico materialista como enfoque metodológico general. 
Además, el método dialéctico materialista permitió guiar todo el proceso, al operar con principios, leyes y 
categorías, imprescindibles para los análisis, que posibilitaron revelar las relaciones existentes, en el objeto-
campo de la investigación precisado. 
De los métodos del nivel teórico, el histórico- lógico permitió realizar el análisis del objeto de estudio, a partir de 
su evolución histórica, lo que dio la posibilidad de conocer su comportamiento tendencial en la provincia de Pinar 
del Río. El método sistémico estructural facilitó modelar el objeto de la investigación, mediante la 
determinación de sus componentes y relaciones, llegando a conformar sus nuevas cualidades como totalidad. 
Esas relaciones determinan la estructura y jerarquía de cada componente, así como su dinámica de 
funcionamiento. La estructura es consecuencia del orden que establecen las relaciones entre los componentes, lo 
que define este proceso como sistema, tanto en su expresión real (objeto), como en su expresión ideal 
(concepción). 
Por último, la modelación se utilizó para realizar una abstracción del objeto de investigación que permitiera 
construir la representación de la concepción propuesta y su materialización gráfica, a partir de su proyección 
estructural funcional.  
Durante todo el proceso de la investigación, estuvieron presentes el análisis y la síntesis, así como la inducción 
y la deducción, como procesos lógicos del pensamiento que posibilitaron dar argumentos del todo, y sus partes. 
De los métodos del nivel empírico, con respecto a la revisión de documentos, se caracterizó el proceso de 
evaluación durante la inserción laboral en las entidades de la rama del transporte en Pinar del Río. Por su parte, 
la entrevista a profesores fue utilizada para profundizar en la constatación del estado inicial, intermedio y final del 
problema y la encuesta, para recoger opiniones de los especialistas de la entidad laboral que atienden a los 
estudiantes durante la inserción laboral, que permitieran contrastar la información recibida de las fuentes 
principales. La observación científica se aplicó a las actividades docente - productivas que tienen lugar durante 
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el proceso de inserción laboral en las entidades de la rama del transporte. Metodo Delphy, para evaluar la 
validez teórica de la concepción didáctica para el proceso de evaluación del aprendizaje, de los contenidos 
profesionales específicos durante la inserción laboral, con vistas a su elaboración definitiva e implementación en 
la práctica educativa. Por último, la experimentación, en su variante del cuasiexperimento, se empleó para 
obtener criterios de validez práctica sobre la concepción didáctica elaborada, a partir de su implementación, a 
través de la metodología.  
De nivel estadístico – matemático 
La estadística descriptiva, se utilizó para describir el comportamiento de la variable durante todo el proceso. Se 
trabajó con tablas de frecuencia, el cálculo de números de índices ponderados para evaluar las dimensiones y el 
coeficiente de correlación de Pearson, para la búsqueda de relaciones entre los indicadores de las dimensiones; 
De la estadística inferencial se usó la diferencia de medias para muestras independientes y la prueba de los 
signos. 
La población la conformaron 46 especialistas de la entidad laboral que trabajan con los estudiantes de la 
especialidad de Mantenimiento y reparación de los equipos del transporte, en Pinar del Río, así como los 10 
profesores que conforman el Departamento de transporte automotor en el Centro Politécnico “1ro de Mayo”. Se 
trabajó también con los 70 estudiantes que se encontraban insertados, en las entidades laborales, de la 
especialidad de Mantenimiento y reparación de los equipos del transporte, en Pinar del Río, durante el proceso 
investigativo. Se trabajó con todos los elementos de la población. 
La contribución a la teoría pedagógica radica en una concepción didáctica del proceso de evaluación del 
aprendizaje de los contenidos profesionales específicos, que desde su perspectiva estructural – funcional, 
establece los nexos y relaciones necesarios a este proceso en las condiciones actuales en que se desarrolla, 
teniendo como escenario principal las entidades laborales, en la especialidad Mantenimiento y reparación de los 
equipos del transporte. 
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Por su parte, la contribución a la práctica reside en que a partir de la concepción didáctica, ha sido posible 
estructurar una metodología para su implementación a través de cuatro etapas interrelacionadas y con carácter 
sistémico, cada una de las cuales posee un proceder metodológico que permite el desarrollo de la evaluación de 
los estudiantes durante el proceso, de inserción laboral. Además se considera también como contribución práctica 
la secuencia de acciones e indicadores básicos planteados para la conformación del Perfil Profesional del 
Graduado, que facilita su incorporación al mundo laboral, una vez egresado. 
La novedad científica de la investigación está dada en que la concepción didáctica propuesta permite desarrollar 
el proceso de evaluación del aprendizaje, en las nuevas condiciones exigidas a la ETP en la actualidad. Teniendo 
en cuenta estas particularidades se muestra una nueva visión desde la estructura y las funciones que debe 
cumplir dicho proceso.  
El tema investigado es actual, pues responde a uno de los problemas y prioridades más apremiantes de la ETP 
en el presente, que influye de manera determinante en el desarrollo socioeconómico del país: la formación de 
profesionales de nivel medio en la rama del transporte.  
La investigación pertenece al proyecto “La formación profesional compartida: un modelo para la ETP en Cuba”, 
que es dirigida desde el Centro de Estudios de la ETP (CEETP), de la UCP “Rafael María de Mendive”, de Pinar 
del Río. Además tributa como resultado al proyecto nacional “La formación de la fuerza laboral calificada de nivel 
medio. Vías para su perfeccionamiento” que dirige la UCPETP “Héctor Alfredo Pineda”, en coordinación con el 
ICCP. 
La tesis se estructura en introducción, en la que se presentan el diseño teórico-metodológico de la investigación, 
la contribución a las Ciencias Pedagógicas y a la práctica, así como la novedad científica, posee tres capítulos. 
En el primero, se plantean el marco teórico conceptual del proceso de evaluación del aprendizaje en la ETP; 
también se determina la inserción laboral como parte del proceso de ETP en la rama del transporte; así como el 
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contenido profesional específico como un componente esencial del proceso de enseñanza aprendizaje, durante la 
inserción laboral y se analizan los resultados obtenidos en el estudio del estado actual del problema. 
En el segundo capítulo, se abordan los componentes estructurales y la fundamentación de la concepción 
didáctica del proceso de evaluación del aprendizaje de los contenidos profesionales específicos, durante la 
inserción laboral, en la especialidad Mantenimiento y reparación de los equipos del transporte. 
En el tercer capítulo, se tratan los resultados que demuestran la validez de la concepción didáctica, a través de 
la valoración por criterio de expertos y por medio de la implementación en la práctica educativa, mediante una 
metodología con la que se comprueba la hipótesis de trabajo.  
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE, EN 
LA EDUCACIÓN TÉCNICA Y PROFESIONAL  
En el capítulo se realiza una sistematización de antecedentes, tendencias y consideraciones teóricas sobre la 
evaluación de los contenidos profesionales específicos, durante la inserción laboral relacionada con la 
especialidad de Mantenimiento y reparación de los equipos del transporte a partir del criterio de un grupo de 
importantes especialistas de la Pedagogía y de la Pedagogía Profesional en Cuba y en el mundo. Se abordan los 
constructos teóricos tanto del objeto como del campo; parte de ello es la definición de la variable y su 
operacionalización como paso previo al diagnóstico realizado sobre el estado actual del problema. 
1.1  La evaluación en el proceso de enseñanza aprendizaje  
La evaluación se emplea en disímiles áreas; su origen se enmarca en procesos sociales e históricos particulares 
desde el siglo anterior. Sus interpretaciones, lo convierten en un término polisémico. En sus inicios se identificó 
con control, prueba, examen, calificación, entre otros; es decir, cualidades que poseen un carácter social de modo 
general. Ello hace pensar que las demandas sociales, influyeron de forma decisiva en su asunción por el ámbito 
pedagógico. 
Su significado ha estado asociado tanto a juicios valorativos o cualitativos - apreciar, estimar - o relacionadas con 
expresiones de una cantidad precisa, medir- contar, como expresión de una medida cuantificada (Moreno 2005) 
 Sin embargo, para las ciencias relacionadas con el fenómeno educativo ha llegado a convertirse en un concepto 
esencial – categoría –, que se aborda cada vez con más frecuencia desde las tres últimas décadas del siglo 
anterior, donde una cifra significativa de autores ha ofrecido valiosos criterios.  
Entre los autores revisados del ámbito nacional e internacional, se encuentran Tyler (1952); Fernández (1967); 
Colectivo de Autores Instituto Superior Pedagógico (ISP) Enrique José Varona (1973); Klingberg (1978); Díaz 
Barriga (1982,1990,1991); MINED -ICCP (1984); Antolí (1987); Labarrere (1988); Domínguez (1988, 2000); 
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Villarroel (1990); Álvarez de Zayas (1997); Castro Pimienta (1999); Fernández, Domínguez y González (2000); 
Nava y Amat (2002); Valdez (2004); Moreno (2005); Arango (2006); Álvarez Roche (2007); MINED, Fiallo (2009) y 
Soler (2013), entre otros. Tyler (1952) por ejemplo, considera a la evaluación como un proceso que permite 
determinar en qué medida se consiguen cambios y transformaciones positivas en las formas de conducta del 
estudiante. De igual modo Fernández (1967) la delimita como "un proceso sistemático para determinar hasta qué 
punto los objetivos educativos han sido logrados por los estudiantes” (3). 
Como proceso la ve el Colectivo de Autores ISP Enrique José Varona (1973); además, le asigna una alta 
complejidad, en tanto la precisa como el juicio de valor que exige de medición y control, permitiendo conocer, 
comparar y hacer valoraciones condicionadas “por múltiples y variados factores que requieren la disposición de 
suficientes elementos, datos y de instrumentos idóneos para su realización”. (4) 
Díaz Barriga (1982), considera a la evaluación como un proceso que posibilita reflexionar a los participantes 
sobre su propio proceso de enseñar y aprender; permite confrontar ese proceso con el proceso seguido por los 
demás miembros del grupo. Un criterio coincidente lo tiene Domínguez (2000), al considerar a la evaluación como 
un “proceso de recogida de información cuantitativa y cualitativa, que ayuda a emitir juicios y tomar decisiones” 
(5) 
Otro de los elementos fundamentales para el análisis del concepto, además de su carácter procesal, es el 
mantener una relación dinámica entre su significado y sus funciones, donde parecen repetirse las de:  
control, diagnóstico, comprobación, retroalimentación y educativa; en ello coinciden autores como 
Klingberg (1978); Labarrere y Domínguez (1988); Villarroel (1990); Castro Pimienta (1999), entre otros. 
Algunas posiciones conductistas (eficientistas) reducen la evaluación a la comprobación en términos de 
conductas y de estímulos acerca de los objetivos a alcanzar. Si bien es positivo el identificar el carácter procesal, 
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la contradicción principal está en asumirla como actividad puntual, de medición, lo que frena el desarrollo del 
proceso y del estudiante y le hace perder sentido pedagógico y educativo de la evaluación. 
Sarramona, desde su visión humanista - cognitivista (1977), considera a la evaluación como una fase importante 
del diseño instructivo, que “consiste en poner en forma de tarea a resolver por el discente, los objetivos 
propuestos” (6). Este enfoque hace más hincapié en los procesos actitudinales y afectivos y en evaluar los 
procesos de carácter cognitivo o de procesamiento de información y toma de decisiones.  
Sin embargo, para Antolí (1987) y Amat (2002), la evaluación posee otras nuevas cualidades, específicamente las 
referidas a su carácter “sistémico, continuo, integrador […] cuya finalidad es conocer y mejorar el propio proceso 
didáctico en general y al estudiante en particular” (7). Si bien ambos ven su carácter holístico, Amat en específico, 
considera un elemento nuevo relacionado con su carácter regulador en el proceso pedagógico, cuando opina que 
esta “permite controlar el nivel de calidad de cada programa, proporciona información para introducir las 
modificaciones oportunas para alcanzar los objetivos previstos y mide el efecto generado en los estudiantes” (8).  
Álvarez de Zayas (1997) hace una profunda crítica (crítica dialéctica) a la evaluación tradicional al calificarla de: 
sumativa, cuantitativa, terminal, subjetiva, cognoscitivista, autoritaria, descontextualizada, deshumanizada, 
burocratizada y antieconómica. Asimismo, esta investigadora critica también a la visión tecnológica que la 
relaciona directamente con los objetivos (objetivo-evaluación), lo que la reduce a metas y resultados e impide que 
esta llegue a expresar su esencia de direccionalidad, de orientación y de proyección del proceso de enseñanza 
aprendizaje. Para el autor de esta tesis estos elementos denotan el carácter regulador y desarrollador de la 
evaluación. Por último, la referida autora considera que si el proceso pedagógico es integral, total y sistémico, la 
evaluación no puede ser diferente. Debe aportar criterios suficientes para dar seguimiento tanto al proceso de 
desarrollo de los estudiantes como a los factores que en él están incluidos; juicios que son asumidos en la tesis. 
Castro Pimienta (1999), al hacer un análisis de la categoría estudiada sobre la base de los criterios anteriores y 
otros también vistos por él, considera tres tendencias o concepciones que han prevalecido con relación a los 
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procesos evaluativos. La primera, su carácter reduccionista cuando la evaluación se reduce al examen; la 
segunda, el carácter de centro del proceso pedagógico cuando se estudia para aprobar y la tercera, la relaciona 
con la exigencia propia o componente necesario del acto educativo. Con esta última toma partido y considera que 
evaluar es “analizar cualitativamente todas las transformaciones que tienen lugar como consecuencias de un 
sistema de influencias educativas, que posibilitan arribar a juicios de valor, tomar decisiones, así como determinar 
las necesidades educativas y los niveles de ayuda a los sujetos interactivos del proceso pedagógico. La 
evaluación deben realizarla todas las personas que participan el proceso” (9).  
Un criterio coincidente lo tiene Domínguez (2000), al considerar que la evaluación “ayuda a emitir juicios y tomar 
decisiones, con el fin de mejorar los procesos, la calidad de la actividad del estudiante y del profesor, y a hacer 
propuestas de intervención de carácter innovador, que posibiliten el autoperfeccionamiento en la actividad 
docente” (10). Este autor, además asigna a la evaluación el carácter investigativo, en tanto constituye “un proceso 
de valoración e investigación autoevaluativa contrastada y participativa, que nos ayude a recoger datos para 
saber en qué podemos mejorar nuestra actividad” (11).  
De ello se infiere que la información resultante permite la autoevaluación, valoración y redimensionamiento de las 
estrategias de intervención en la formación de los estudiantes, así como del proceso de formación con carácter 
permanente y autoperfeccionado. Sin embargo, el rasgo esencial de sus análisis se dirige más hacia el proceso 
que al resultado que se obtiene, en relación con el aprendizaje de los estudiantes. 
Por su parte, Valdez (2004), piensa que la evaluación “ha de ser una opción de reflexión y mejoría de la realidad 
“, repercute en “la personalidad del evaluado, en su entorno y en el equipo del que forma parte” (12), lo que hace 
evidente su carácter integrador. 
Moreno (2005) considera que la evaluación como componente esencial del proceso, parte desde la definición de 
los objetivos y concluye con la determinación del grado de eficacia del proceso. Dada por la medida en que la 
actividad de educador y educando haya logrado como resultado los fines propuestos. 
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Desde este punto de vista, la evaluación puede ser utilizada como un instrumento o mecanismo para determinar 
la calidad con que se logran los objetivos, en los distintos momentos del proceso, tanto en la esfera cognitiva, 
como en la esfera afectivo - motivacional de la personalidad. Esta reflexión resulta un elemento clave en los fines 
de esta investigación. 
Para Fiallo (2009), la evaluación consiste en un proceso sistemático de recogida de datos e informaciones 
incorporados al sistema general de actuación educativa, que permite obtener información valida y fiable para 
formar juicios de valor acerca de una situación del proceso. Esos juicios a su vez, se utilizarán en la toma de 
decisiones con objeto de retroalimentar y perfeccionar la actividad educativa. 
Los especialistas del MINED (RM 120, 2009), ven la evaluación como un componente esencial del proceso 
educativo y a su vez, un proceso continuo, que permite valorar el cumplimiento de los objetivos propuestos y la 
dirección del proceso de enseñanza aprendizaje; es decir, aunque no se declara considera su carácter regulador.  
Como puede observarse, los criterios de integralidad sobre la evaluación han venido tomando fuerza como 
tendencia, en tanto se coincide en que en la evaluación se debe  suponer tanto la calidad de la transformación del 
estudiante como la del proceso.  
Una síntesis de los elementos más relevantes emanados de los criterios anteriores posibilita, ver una serie de 
características de la evaluación, entre ellas: constituye un proceso valorativo del estado de desarrollo del proceso 
pedagógico en un momento determinado; permite la reflexión permanente; tiene carácter investigativo que 
conduce a la toma de decisiones y de reorientación del proceso; posee una naturaleza sistémica y totalizadora. 
De igual manera se puede ver como la evaluación, al menos en el plano teórico. Ha pasado de un enfoque 
cuantitativo a criterios donde además se considera su carácter procesal, que permite ir comprobando la eficacia 
del proceso de enseñanza aprendizaje.  
Así, la evaluación, aunque incluye el control, no se reduce a él en tanto el proceso no constituye únicamente el 
resumen de etapas de formación. No es una categoría neutral, sino que debe lograrse que tome partido por lo 
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que aporta de manera significativa a los criterios del desarrollo axiológico, al guiar el accionar de estudiantes y 
profesores y facilitar el análisis de los cambios progresivos en la personalidad del educando a lo largo de un ciclo 
de enseñanza, así como la efectividad del proceso en su conjunto. 
Desde las posiciones estudiadas, el autor reconoce la necesidad de la integralidad en la evaluación, tanto para el 
proceso como para el resultado del estudiante. 
Estas reflexiones llevan a concluir que el perfeccionamiento del proceso de evaluación ha de ser sistemático, 
continuo e integrador, lo que posibilitará la valoración permanente, tanto del grado de desarrollo del proceso de 
enseñanza aprendizaje dirigido por el profesor como el grado en que los estudiantes aprenden los contenidos de 
la enseñanza.  
1.1.1. Relación aprendizaje - desempeño – evaluación 
El colectivo de autores del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (2003), define el aprendizaje como “el 
proceso activo, reflexivo, regulado de la apropiación por el adolescente de la cultura, bajo condiciones de 
orientación e interacción social, mediante el cual aprende, de forma gradual, acerca de los objetos, 
procedimientos, las formas de actuar, las formas de interacción social, de pensar, del contexto histórico social en 
el que se desarrolla y de cuyo proceso dependerá su propio desarrollo (13). 
Por su parte Bermúdez y Pérez Martín (2004), desde las posiciones del aprendizaje formativo, lo ven como un 
proceso personalizado y consciente de apropiación de la experiencia histórico social que ocurre en cooperación 
con el educador y el grupo en situaciones diseñadas del proceso de enseñanza-aprendizaje, en 
 el cual el estudiante transforma la realidad y se transforma a sí mismo.  
Como regularidad, estos especialistas opinan que aprender significa alcanzar niveles de desempeño superiores, 
cuando los estudiantes son capaces de aplicar sus conocimientos en situaciones ligeramente conocidas o nuevas 
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para ellos. Es decir, el énfasis de lo que es aprender se pone en los niveles en que estos conocimientos operan, 
desde un nivel reproductivo hasta un nivel de aplicación o creación. 
La medida en que el estudiante aprendió está relacionada de manera directa con el desarrollo que va 
evidenciando en el logro del fin y los objetivos previstos, medidos en su desempeño cognitivo-intelectual. Varios 
autores han investigado sobre el desempeño, entre ellos Codina y Sánchez, 1998; Añorga 2000; González, 2002; 
Santiesteban, Ludeña y Puig 2003). Particularmente esta última considera que cuando el estudiante evoluciona 
en su aprendizaje va desarrollando capacidades que le permite ir atravesando distintos niveles de desempeño, 
entendiendo este como “el acto por el cual alguien hace cosas con sentido, resuelve problemas y los explica, 
interactúa comunicativamente según sean los distintos contextos y asume posiciones con criterio”(14). 
Estos estadios de desarrollo paulatino pueden ser medidos a partir del tránsito de los estudiantes por diferentes 
niveles y los clasifica de la siguiente manera: 
Primer nivel. El estudiante desarrolla la capacidad para utilizar las operaciones de carácter instrumental 
 básicas de una asignatura dada, para ello deberá reconocer, identificar, describir e interpretar los conceptos y 
propiedades esenciales en los que esta se sustenta. 
Segundo nivel. El estudiante desarrolla la capacidad de establecer relaciones conceptuales, donde además de 
reconocer, describir e interpretar los conceptos deberá aplicarlos a una situación planteada y reflexionar sobre 
sus relaciones internas. 
Tercer nivel. El estudiante desarrolla la capacidad para resolver problemas, por lo que deberá reconocer y  
contextualizar la situación problemática, identificar componentes e interrelaciones, establecer las estrategias de 
solución, fundamentar o justificar lo realizado. 
El desempeño significa el esfuerzo por la interpretación y el análisis, el cuestionamiento; el tránsito hacia la 
producción, la aplicación y la creación. El desempeño exige la participación activa del estudiante en diferentes 
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contextos, actualizando y usando los conocimientos aprendidos, a partir de los cuales deja ver ciertos dominios 
del contenido aprendido. La evaluación del desempeño, será un indicador esencial para medir el aprendizaje que 
se produjo en los estudiantes.  
Evaluar el aprendizaje a través del desempeño, implica el análisis cualitativo de todas las transformaciones que 
tiene lugar en el estudiante en su desarrollo, lo que posibilita arribar a juicios valorativos, tomar decisiones, así 
como determinar las insuficiencias del aprendizaje y los niveles de ayuda necesarios en el desarrollo de la 
personalidad. 
Un proceso de evaluación del aprendizaje que se produce con el desempeño efectivo del estudiante, deberá 
estructurarse sobre bases o postulados sólidos. Por tanto deberá tener en cuenta un conjunto de reglas o 
exigencias que guíen su desarrollo y expresen ideas esenciales para el buen hacer (Valle Lima, 2012).  
Estos elementos reguladores del proceso de evaluación, Pérez, 2006 los sintetiza en el siguiente sistema  
de principios que deben ser tenidos en cuenta por el profesor para lograr coherencia en dicho proceso, ellos son: 
principio de integralidad: dado en que la evaluación debe permitir el conocimiento del desarrollo del estudiante en 
su totalidad. El docente tiene la obligación de indagar cómo está el estudiante desde el punto de vista del 
conocer, el hacer y el ser; principio de cientificidad: la evaluación indaga el desarrollo del estudiante a través de la 
aplicación de técnicas e instrumentos utilizados por la ciencia; principio de cooperatividad: el conocimiento 
general de un estudiante depende del juicio del docente, del estudiante, de sus compañeros, y otros involucrados; 
principio de continuidad: la evaluación se ha de realizar para diagnosticar, para conocer el desarrollo de la acción 
educativa y para verificar los resultados del estudiante; principio de acumulación: los resultados obtenidos se 
deben acumular para determinar el progreso del estudiante. Hay que controlar las habilidades permitiendo que el 
estudiante llegue al resultado final y el principio de la unidad valorativa de la evaluación: El estudiante y el 
maestro deben estar convencidos por igual de las deficiencias y lo que le falta por lograr, no es suficiente con dar 
una calificación. 
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De igual modo el proceso de evaluación debe pasar por el logro de interrelaciones entre profesores y estudiantes 
donde se dé una comprensión mutua de las acciones que se realizan dentro del mismo. Estas exigencias cobran 
valor cuando se evalúa: el proceso de ascenso al objetivo bajo la consideración de que el estado del estudiante 
debe cambiar; cuando la evaluación es flexible y estratégica, dando la posibilidad de mejorar la calificación; 
cuando esta tiene la transparencia necesaria para lograr la identidad del proceso con el resultado y cuando se 
tienen en cuenta las particularidades del estudiante y de sus procesos metacognitivos. 
1.2. La evaluación en la ETP: elementos que la caracterizan 
Especialistas de la UNESCO como Mc Donald, Boud, Francis y Gonczi (2007), consideran que la evaluación “es 
quizás el más vital de todos los procesos involucrados en la formación técnica y profesional” (15). En la ETP cubana, la 
evaluación como componente del proceso de enseñanza aprendizaje ha sido abordada por autores como Castro 
Pimienta (1999, 2007); Arango (2006); Álvarez Roche, (2007) y Soler (2013). Sus resultados han servido de 
fundamentos para la pedagogía de esta educación. Sin embargo, aunque valiosos no son suficientes, en tanto se 
refieren al proceso que tiene lugar en los escenarios áulicos tradicionales de las instituciones escolares; no a los 
que ocurren en las entidades laborales.  
Otros que sí han estudiado el proceso de enseñanza aprendizaje en las entidades laborales como Patiño (1988); 
Téllez (2005); Mena (2008, 2013, 2014) y Acosta (2012), tampoco abordan la evaluación de manera específica. 
Particularmente Téllez, da importancia a indicadores de conducta como “asistencia, puntualidad, disciplina 
laboral, relaciones humanas” al ser “elementos positivos, que le brindan a la evaluación un carácter integrador” 
(16). 
A pesar de ello, un análisis diferente merecen los criterios de Soler (op. cit.). Este autor considera que la 
evaluación en el proceso de formación del estudiante de la ETP debe tener un carácter profesional, porque sus 
funciones están directamente vinculadas al modelo exigido. No debe limitarse al estudiante, sino abarcar todo el 
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proceso formativo y sus elementos. Por el significado que tienen para el objeto de estudio, estos criterios son 
asumidos en la investigación. 
Los estudios realizados en la ETP permiten apreciar dos sentidos de la evaluación: el amplio y el estrecho. De 
manera estrecha, la evaluación se interpreta como la constatación del grado de cumplimiento o acercamiento al 
objetivo relacionado con el modelo del profesional; se identifica con el juicio de valor que se emite cuando 
concluye el proceso evaluativo. (Álvarez Roche, 2007)  
En su sentido amplio comprende el grado de respuesta que el resultado da al proceso como un todo, o sea, en 
correspondencia al problema, al objetivo, al contenido y al método, entonces sí se evalúa el proceso en todas 
sus dimensiones. 
En el sentido amplio, el proceso podrá ser evaluado de calidad cuando su grado de eficiencia sea tal que la 
actividad cooperada y coherente del docente, el especialista de la entidad laboral y de los estudiantes, se 
corresponda con los objetivos propuestos en el Modelo de Profesional (MP). (Álvarez Roche, op. cit.) 
Este grado de eficiencia se concreta en la posibilidad de que el estudiante pueda, en condiciones reales, 
desarrollar acciones que tributen directamente a objetivos profesionales que lo preparen para su realización plena 
como trabajador. En ellas tiene que poner en práctica los conocimientos de las diferentes materias del plan de 
estudio y lograr que los contenidos profesionales específicos sean desarrollados en la conjugación teoría-
práctica, mediante el enfrentamiento y solución de problemas de su especialidad, lo que eleva la calidad en la 
formación. 
Según Moreno (2005) toda evaluación en su desarrollo, establece comparaciones con el modelo pedagógico  
actuante a partir de requisitos o indicadores que permitan comprobar su eficacia, no solo en sus modos de trabajo 
pedagógico sino también y por sobre todo, en los modos de supervisar el trabajo para lograr el modelo.  
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Desde esta perspectiva, la evaluación de la eficacia del trabajo por lograr el, MP será importante también por el 
modo en que puede regular el desarrollo del proceso pedagógico. Es decir, el control y la valoración sobre el 
desarrollo del proceso pedagógico que tiene lugar en la ETP, posibilita a su vez la alerta temprana y/o 
asesoramiento sobre las fallas que ocurran, lo que permitirá optimizar, perfeccionar y reorientar, si fuera 
necesario, dicho proceso en todo su desarrollo. 
En su sentido estrecho, el proceso evaluativo refleja los elementos relacionados con la actividad del estudiante. 
En relación con ello, el proceso deberá reflejar y garantizar los contenidos de la profesión, demostrados en la 
solución de distintos problemas profesionales durante las actividades prácticas que se realicen ya sea en el 
centro politécnico o en la entidad laboral. 
A partir de la evaluación, los directivos, los profesores y los especialistas de una escuela politécnica o de una 
entidad laboral, conscientes de los resultados de dicho proceso, estarán en mejores condiciones de tomar 
decisiones, corregir deficiencias, perfeccionar métodos o procedimientos y mejorar en general la actividad laboral 
a la que se dedican, lo cual le imprime un carácter regulador a la evaluación. 
En este sentido, la integración de la escuela politécnica con la entidad laboral es un elemento enriquecedor y 
determinante en el proceso de la ETP, que permite orientar la enseñanza y el aprendizaje hacia la evaluación 
efectiva de los contenidos de la profesión por los estudiantes.  
Considerando los juicios emitidos por los autores estudiados, se puede concluir que la evaluación resulta una 
categoría compleja y de suma importancia, tanto para el proceso pedagógico como para sus resultados. En 
particular en el proceso de la ETP, su calidad estará garantizada en la medida en que esté contenida tanto la 
instrucción como la educación; además, posea un carácter procesal, investigativo e innovador que a partir del 
diagnóstico permanente, constituya un componente que garantice el desempeño del estudiante, lo guíe en su 
formación profesional y que a la vez mantenga un control permanente del proceso pedagógico. 
1.2.1. Bases teóricas sobre la evaluación del aprendizaje en la ETP  
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Las transformaciones que en los últimos años se han producido en el modelo socioeconómico cubano, unido a la 
situación general que presenta la ETP, condicionan la necesidad de introducir cambios en el modelo formativo 
tradicional. A tal efecto, las entidades laborales y sus escenarios productivos adquieren más relevancia en el 
desarrollo y consolidación de los contenidos profesionales específicos. 
Formar técnicos de nivel medio en Mantenimiento y reparación de medios del transporte, que dominen los 
contenidos de su profesión, es una condición esencial en el cumplimiento del encargo social de la ETP. De 
acuerdo con ello, es necesario reflexionar, tanto en la calidad con que se desarrolla el proceso, como en el 
análisis permanente de sus componentes y categorías, entre los cuales, la evaluación del aprendizaje de los 
estudiantes, durante su formación, cobra gran importancia, en tanto “no existe otra manera de que se gane en 
calidad si no se evalúa adecuadamente.” (17)  
El análisis de la evaluación a la luz del enfoque dialéctico materialista, exige que el fenómeno (evaluación) no se 
interprete, estudie y analice unilateralmente, sino objetivamente, de forma íntegra y multilateral. Asumir este 
principio en el proceso de ETP, requiere tomar en cuenta su dinámica, seguimiento, evolución y concatenación 
con otros fenómenos o procesos, los contextos donde estos tienen lugar y sus particularidades. De tal modo, será 
importante estudiar la necesidad de una evaluación efectiva, sus características y el carácter tendencial hacia su 
fortalecimiento, que va adquiriendo como componente esencial del proceso pedagógico, desde una perspectiva 
histórica y lógica concreta. 
El análisis del proceso de evaluación ha de tener presente la relación dialéctica que debe existir tanto entre la 
escuela politécnica y la entidad laboral, como entre el docente y el especialista de la entidad laboral, en su 
continuo desarrollo y transformación. La evaluación en su carácter sistémico tiene presente la concatenación 
universal de los fenómenos; así, la evaluación de los contenidos de la profesión tendrá su base tanto en procesos 
relativos al carácter social de la formación, como al carácter específico de los procesos de formación para el 
trabajo.  
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En relación con ello Lenin (1963), señala que en las ciencias sociales es preciso “no olvidar la conexión histórica 
básica, al examinar cada cuestión desde el punto de vista de cómo surgió el fenómeno en la historia, de cuáles 
son las etapas del desarrollo por las que el fenómeno ha transitado y, desde esta perspectiva de su desarrollo, 
examinar que ha devenido en la actualidad dicho fenómeno” (18). 
Considerar este principio en la evaluación de los contenidos de la profesión, implica que en la concepción y 
desarrollo de esta se tengan en cuenta las experiencias existentes sobre el fenómeno y su continua modificación, 
a partir de los cambios y transformaciones de la educación y de las entidades laborales (cambios cuantitativos en 
cualitativos) pues el proceso se produce sin olvidar los objetos sociales de ambas instituciones; es decir, ninguna 
pierde su esencia. 
Las actividades de evaluación, desarrolladas a partir de la intervención de los estudiantes en la solución de 
problemas profesionales- cambios cuantitativos- planificadas y ejecutadas desde concepciones didácticas, 
tributan a la formación y desarrollo de los mismos -cambios cualitativos- y como resultado, mejora el dominio de 
los contenidos profesionales específicos. 
Lograr armónica e integralmente la conjugación del perfil social y del perfil profesional en un trabajador de nivel 
medio, exige continuar el perfeccionamiento de la evaluación de los contenidos. Desde estas posiciones se 
refuerza su carácter sociológico, en tanto constituye una categoría esencial de un proceso dirigido, de manera 
cooperada, a partir de una formación profesional compartida por sus agencias educativas esenciales: escuela 
politécnica y entidad laboral. Se refuerza además, desde la necesidad de integrar al proceso nuevos agentes 
educativos que influyen de manera determinante en su calidad: los especialistas de la entidad laboral, el colectivo 
obrero y la familia. (Blanco, 2004)  
Este elemento en la ETP queda resaltado en los criterios de (Álvarez de Zayas, 1997) la que considera que “la 
evaluación no es privativa del ámbito escolar. Opinan los estudiantes y los docentes, pero también los padres de 
familia, los profesionales en ejercicio, en fin la comunidad” (19). Para ella la evaluación no solo es factor de 
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importancia institucional y personal, sino también social, por el impacto que tiene tanto en la escuela como en la 
sociedad. El proceso productivo en que se desarrolla la formación del profesional, responde a propósitos, 
conscientemente planteados en función de la sociedad. 
La calidad del propio proceso influirá en la calidad de la formación del estudiante, de modo que al evaluar la 
calidad de la segunda se estará influyendo directamente en la evaluación de la calidad de la primera. De este 
modo, el nivel de satisfacción de los ciudadanos con el producto y/o servicio recibido les hace formarse juicios 
valorativos acerca de la satisfacción recibida y del que lo elabora. 
Al mismo tiempo, evaluar los contenidos profesionales específicos en el proceso de enseñanza aprendizaje debe 
incluir también los elementos axiológicos que complementan el dominio de los conocimientos y las habilidades 
profesionales y que dan a la formación el carácter integral que necesita desde el punto de vista sociolaboral. 
En relación con ello Blanco, (op. cit.), considera que es importante conocer “la medida en que la personalidad 
asume los criterios y puntos de vistas de “su clase”; o sea, cómo representa a nivel individual los contenidos 
sociales que le vienen determinados por su origen de clase” (20). El conocimiento de elementos como el amor al 
trabajo y a la clase obrera, que forman parte de los valores que debe poseer el futuro trabajador del transporte, 
solo es posible si se incluyen de manera intencional, como parte de los contenidos a evaluar durante la inserción 
laboral. 
De igual manera, la evaluación recibe un sustento importante al estar erigidas sobre posiciones psicológicas 
histórico - culturales del desarrollo humano (Vigostki, 1989). La evaluación de los contenidos de la profesión 
estará caracterizada por la determinación socio-histórica, las normas y valores vigentes en la sociedad y en las 
entidades laborales y el carácter complejo del proceso de comunicación interpersonal en que tiene lugar la 
formación y desarrollo del profesional. Este proceso está marcado por la cooperación estrecha, entre estos 
componentes personales (Bermúdez y Pérez, 2009).  
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Si los contenidos de la profesión se construyen de manera individual y colectiva en el proceso de aprendizaje en 
la práctica, entonces la evaluación no deberá ser de otra manera. En el enfrentamiento y solución de los 
problemas profesionales (objeto) el conocimiento viaja de niveles sensoperceptuales concretos a niveles 
abstractos o teóricos. En este proceso, el estudiante construye su propia subjetividad y, a partir de esta, el 
conocimiento viaja de nuevo a niveles prácticos o concretos proponiendo soluciones con sello particular.  
En este proceso se consolida la calidad de los juicios personales, los que adquieren un mayor nivel de 
 generalización cuando tanto las soluciones como el proceso en que tiene lugar, son evaluados por el docente y 
el especialista desde las perspectivas individuales de los estudiantes, llegándose a completar los juicios finales 
con la integración de las perspectivas colectivas. Este proceso, por lo general no es dado a los procesos áulicos, 
sino que solo es posible en los procesos de la producción y los servicios. 
Por consiguiente la evaluación de los contenidos de la profesión, no será posible sin tener en cuenta las 
categorías de la Pedagogía de la ETP; la educación técnico y profesional, vista como sistema de influencias 
educativas conscientemente organizado, dirigido al desarrollo de una cultura técnico-profesional integral del 
obrero competente; el desarrollo técnico-profesional integral, visto como proceso de cambio del trabajador en 
formación, que le acerca al profesional competente, a partir de la integración de las exigencias del MP con sus 
necesidades personales. 
Por último, la formación técnico-profesional del trabajador competente, vista como proceso de interacción entre 
educadores y estudiantes, en condiciones de actividad y comunicación que faciliten, como resultado de la 
educación y del desarrollo de la experiencia histórico social y el crecimiento personal de todos los implicados (21), 
las que se encuentran en estrecha interdependencia. 
Significa entonces que las referidas categorías deben guardar una relación estrecha con el resto de las 
categorías del proceso, especialmente con su evaluación. En este sentido, tanto la educación como el desarrollo 
y la formación técnico-profesional del trabajador competente, constituyen elementos esenciales a direccionar, 
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orientar y proyectar el proceso de enseñanza aprendizaje, de manera sistemática e integral, pues van dando la 
idea de la calidad del proceso y del crecimiento de los sujetos que intervienen en este. 
Una adecuada concepción didáctica de la evaluación, permitirá conjugar educación, desarrollo y formación 
técnico- profesional, sobre la base de las potencialidades educativas que posee el contexto  formativo que 
representa la entidad laboral. Esta interrelación posibilita una serie de condiciones  
objetivas y subjetivas, que fuera del proceso de la formación laboral compartida, serían imposibles.  
Si bien la escuela politécnica es portadora de la cultura profesional básica –general, la entidad laboral porta la rica 
experiencia sociolaboral específica de los procesos productivos y de sus protagonistas principales, sus 
profesionales (Mena, 2008). 
1.2.2. La inserción laboral como parte del proceso de ETP en la especialidad, de Mantenimiento y 
reparación de los equipos del transporte  
El proceso de ETP inicial en el que se forman los técnicos medios, está organizado a través de tres áreas de 
conocimientos generales (RM 109, 2009): La formación General Básica; la Formación Profesional Básica y la 
Formación Profesional Específica. La primera integra aquellos contenidos generales que son básicos para la vida 
y para la profesión. Permiten una movilidad horizontal en estas últimas. 
La segunda de las áreas integra aquellos contenidos sobre el trabajo y la profesión que actúan como invariantes 
del conocimiento (RM 254/2013). Estos se mantendrán con independencia de los cambios de paradigma 
tecnológico que se produzcan. 
La tercera, formación profesional específica (RM 254/2013, op. cit.), es la etapa de la formación inicial donde  
se adquieren los conocimientos, métodos y tecnologías, así como el desarrollo de habilidades, valores y 
cualidades de la personalidad del futuro profesional, la vinculación de los estudiantes con el proceso productivo o 
con los servicios e integrándolo a los colectivos laborales. 
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Diversos autores en número creciente cada día (Patiño, 1988; León García, 2003; Abreu, 2004; Mena 2008, 
2011, 2012, 2014; Acosta, 2010; Acosta Iglesias, 2012), consideran que es la entidad laboral, el contexto por 
excelencia para el desarrollo y consolidación de los específicos; los estudiantes se vincula al proceso productivo 
y/o de servicios durante determinadas etapas, adoptando diferentes modalidades. Este proceso es conocido 
desde 2009 como Inserción Laboral. 
El término inserción laboral ha tenido fundamentalmente dos significaciones en los últimos años. Autores  
como Jurado (1999), Figuera y Weller (2007) lo ven como la participación activa de una persona, a través de la 
realización de tareas o actividades productivas o de servicios después de graduada, en una especialidad 
determinada. La ven también como el paso a la vida adulta, como un eje de la integración social o como el logro 
de una ocupación. Desde estos criterios, la inserción laboral es un proceso que ocurre cuando el profesional de 
nivel medio, una vez graduado de la escuela politécnica, se incorpora a la vida laboral. 
El segundo significado tiene una connotación distinta, fundamentalmente en Cuba. Cazanave, y Silva (2009), 
Acosta Iglesias (2012), así como el MINED (2013), consideran la inserción laboral, como un componente del 
proceso de formación profesional inicial, en el que los estudiantes se vinculan a las entidades laborales en 
puestos de trabajo afines a la especialidad. Los estudiantes se interrelacionan con el colectivo de la entidad 
laboral y la formación profesional tiene lugar en escenarios productivos reales, con obreros como protagonistas. 
El proceso tiene lugar a partir del principio de la subordinación – adecuación del proceso pedagógico al 
productivo (Acosta Iglesias, op. cit.).  
De acuerdo con la segunda posición, la inserción laboral constituye un proceso que se desarrolla, durante 
determinadas etapas de la formación profesional, de forma directa en los puestos de trabajo de las entidades 
laborales, en diferentes períodos, en correspondencia con los planes de estudio y según el sistema de 
conocimientos teóricos y prácticos definidos. Sus modalidades son: prácticas de familiarización, prácticas 
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laborales, prácticas para la obtención de la calificación obrera, prácticas preprofesionales e información técnica y 
prácticas del oficio (RM 254/2013).  
En relación con lo anterior, es preciso realizar tres reflexiones esenciales. Primero, se coincide con que la 
inserción laboral en realidad es un proceso que tiene un lugar durante el ciclo formativo pero, en el caso de los 
técnicos de nivel medio, la formación profesional específica da continuidad a la formación profesional básica. Es 
decir, la inserción laboral para el desarrollo de los contenidos profesionales específicos tiene lugar durante la 
última etapa del proceso de formación inicial. Por tanto, las condiciones en que se formen y desarrollen los 
contenidos básicos2 influyen en esta y deben ser tenidos en cuenta desde la concepción del proceso. 
La segunda reflexión está relacionada con que el papel de la escuela politécnica y sus profesores no se reduce al 
control o supervisión del proceso. Las condiciones actuales en que se realiza el proceso de la ETP, obliga a 
revisar la función supervisora del profesor. Es necesario que tenga mayor participación durante la inserción; 
deberá ser también un orientador, un colaborador del especialista de la entidad laboral y que accionen de forma 
coherente en relación con el proceso pedagógico que tiene lugar durante la etapa. 
El profesor no ha de ser un inspector de lo que hace el especialista de la entidad laboral o de lo que suceda en la 
formación profesional del estudiante, como ha ocurrido hasta ahora; Ambos deben compartir la dirección del 
proceso pedagógico. El profesor responde por la calidad del proceso y sus resultados, por tanto, más que un 
inspector debe ser, junto al especialista de la entidad laboral, protagonista de la formación profesional del 
estudiante. 
Desde esta posición se define como inserción laboral, para el técnico de nivel medio, en la rama del transporte en 
la formación profesional específica, el proceso continuado que, como parte de la ETP inicial, tiene lugar en el 
contexto de las entidades laborales, durante la formación del estudiante, bajo la dirección cooperada y coherente 
                                                          
2  También definidos por Aragón, (2013) como permanentes, duraderos o invariantes.  
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de los especialistas de la entidad laboral y de los profesores y persigue como propósito, complementar y 
consolidar el aprendizaje, de los contenidos específicos de la especialidad. 
La tercera reflexión va referida al concepto práctica laboral. Esta modalidad de inserción, constituye “el proceso 
de formación profesional que se realiza en las entidades laborales para vincular a los estudiantes con la actividad 
productiva o de servicios, directamente en los puestos de trabajo afines con la especialidad, desarrollando 
habilidades profesionales básicas (el subrayado es del autor) definidas por año de estudio […] contribuye a la 
formación de una conciencia de productor en los estudiantes.” (22) 
En la definición se denota una contradicción para la rama del transporte, ya que en los planes de estudio se 
prescribe su realización a partir del tercer año. Esta práctica supera el desarrollo de habilidades profesionales 
básicas en los escenarios productivos, si se tiene en cuenta que entre sus objetivos se encuentran, desarrollar y 
consolidar habilidades profesionales propias del año que cursa o de los precedentes, sobre la base del enfoque 
de aprender haciendo. 
Persigue también el vínculo de los estudiantes con la ética del sector laboral, sus tradiciones y contribuir a 
consolidar el trabajo en la formación de los estudiantes en aspectos tales como, laboriosidad, responsabilidad, 
disciplina e independencia e integrar los conocimientos adquiridos al proceso productivo o de los servicios, 
identificándose con las características del sector del Transporte. (RM 254/2013). Por otra parte, en los Planes de 
Estudio del Técnico Medio, las habilidades básicas tienen lugar con mayor incidencia en los dos primeros años de 
la especialidad. 
De acuerdo con el análisis, se considera que durante la práctica laboral se desarrollan habilidades profesionales 
específicas, a partir de las habilidades básicas con que llega el estudiante a la misma. 
En relación con la práctica preprofesional, constituyen la modalidad de la enseñanza práctica que vincula a 
tiempo completo los estudiantes de nivel técnico medio a centros de producción o de servicios, que reúnan las 
condiciones técnico-organizativas y tecnológicas necesarias para realizar una práctica integral dirigida a la 
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profundización de los conocimientos, habilidades, hábitos y valores laborales adquiridos en el período de 
formación del profesional, atendidos por tutores de las entidades laborales y profesores de los centros docentes. 
(23) 
Como puede inferirse, a esta segunda modalidad el estudiante debe arribar con los contenidos profesionales 
específicos tratados en un nivel (predominantemente) aplicativo y en ella los profundiza, consolida, refuerza, 
llegando al nivel de la creación o de su dominio. Lograr el desarrollo eficaz de las práctica, laboral y 
preprofesional, exige como condición previa una adecuada orientación de todo el proceso formativo anterior; 
pero, fundamentalmente, de una inserción laboral de calidad. 
Conseguir este propósito será posible primero, si se ha logrado una estrecha interrelación entre las tres áreas de 
conocimientos anteriores: la formación general, la formación profesional básica y la formación profesional 
específica. De la calidad con que se dirijan dependerá la calidad del proceso de formación profesional en general.  
En segundo orden, dependerá de la estrecha interrelación entre la práctica laboral y la práctica preprofesional, 
ambas con objetivos específicos que tributan a los objetivos generales de la inserción laboral como proceso que 
las contiene. Cuando estas dos condiciones son tenidas en cuenta y se establece una evaluación continua, 
integradora y permanente sobre su desarrollo, es posible pensar en un proceso de ETP de calidad que traiga 
como resultado la modelación del Perfil del Profesional de la especialidad, Mantenimiento y reparación de los 
equipos del transporte, apropiándose de los contenidos de la profesión respondiendo, a indicadores de calidad, 
las necesidades de la sociedad en general y del mercado laboral en particular. 
1.2.3. La evaluación del aprendizaje en la entidad laboral. Aproximación histórica 
Cualquier análisis que se realice sobre la evaluación de los estudiantes, en la especialidad Mantenimiento y 
reparación de los medios de transporte en Cuba y en Pinar del Río, estará estrechamente ligado a la propia 
evolución de la ETP y aparejado a ella, a lo ocurrido con las diferentes variantes de prácticas en entidades 
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laborales, por lo que el estudio histórico realizado ha partido de la evolución y el comportamiento que han tenido 
estas. 
La sistematización sobre el hecho ha tomado como base los estudios realizados por estudiosos de la ETP en 
Cuba como: Fereira, Bernal, Torres Cueto (1987); Patiño y otros (1996); Castro Pimienta (1999); León García 
(2003); Torres Pérez, Abreu, Curvelo y otros (2004); Simón y otros (2005); Mena (2008); Mena, Sarracino, 
Machado y León Coro, (2010); Aragón, (2013), entre otros. 
La situación que presentaba la formación de los profesionales en Pinar del Río antes de 1959, de manera 
general, coincide con lo que ocurría en el resto del país. Este elemento ha sido abordado con amplitud en la obra 
de los autores referidos en el párrafo anterior. De ello no escapó tampoco lo sucedido en la especialidad 
Mantenimiento y reparación de los equipos del transporte. Los especialistas de esta área en Pinar del Río hasta 
1955, básicamente se formaron en tres escenarios esenciales, que fueron: instituciones de los Estados Unidos de 
América pertenecientes a las grandes compañías automotores como la Ford y la Chevrolet, Escuelas Técnicas de 
La Habana y por la tradicional vía del aprendizaje en los oficios. (Mena, Sarracino, Machado y León Coro, op.cit.) 
Los primeros indicios de la formación profesional escolarizada en especialidades de la rama del transporte en 
Pinar del Río, aparecen registrados en dos escuelas inauguradas en septiembre de 1955: La Escuela de Artes y 
Oficios “Cirilo Villaverde” y la Escuela de Aeronáutica Militar “Aureliano Fernández Concheso”; ubicada en la Base 
Militar “San Julián”. En la segunda, ubicada dentro de la propia base aérea, se formaban técnicos en Mecánica de 
Motores de Aviación, entre otras especialidades. La escuela contaba con todos los aseguramientos necesarios y 
actualizados de la época; tenía un carácter elitista y baja matrícula, conformada preferentemente por familiares de 
los miembros del ejército de Batista. Los estudiantes realizaban las prácticas en las instalaciones de la base que 
eran a su vez las de la escuela. En estos escenarios tenía lugar 
 la evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 
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Sin embargo, por su relación con el objeto de estudio, resulta la escuela de artes y oficios la que más 
antecedentes aporta a esta investigación. Por la inexistencia de condiciones para la enseñanza práctica3, los 
estudiantes de Mecánica Automotriz recibían toda la formación profesional -básica y específica- en los talleres 
particulares de la ciudad, propiedad de los docentes de la escuela. La evaluación del aprendizaje profesional la 
realizaba el mismo profesor en su condición de docente y de especialista, por ser el dueño del taller. Constituye 
este un antecedente fundamental del proceso de evaluación en las entidades laborales. 
En ambas escuelas la evaluación de, aprendizaje de los conocimientos técnico-profesionales estaba centrada en 
el dominio de las habilidades adquiridas por los estudiantes. Es importante resaltar la influencia de los enfoques 
norteamericanos, por lo que la evaluación se basaba en criterios conductistas relacionados con: el 
aprovechamiento de los estudiantes en puntos estratégicos del contenido; objetivos expresados en términos de 
conductas esperadas; mayor atención al área o dominio cognitivo y psicomotor, entre otros. 
A partir de 1961, la formación de los profesionales de esta rama se desarrolla en la nueva Escuela Tecnológica 
de Pinar del Río “1ro de Mayo”4. Las condiciones de la especialidad estuvieron caracterizadas, desde el inicio, por 
la formación profesional en los talleres del politécnico, complementada con extensas etapas de prácticas en 
entidades laborales para desarrollar y consolidar los contenidos profesionales específicos adquiridos en la 
escuela. Los obreros de la producción con más experiencia asesoraban a los estudiantes durante el trabajo, 
aunque de modo empírico; su falta de preparación pedagógica, unida a la inexperiencia de los profesores de la 
escuela, en buena medida limitaba la integralidad del proceso de formación y como consecuencia la evaluación, 
centrada básicamente en el desarrollo de las habilidades profesionales.  
                                                          
3  Primer antecedente de la formación en Aulas Anexas en Pinar del Río y antecedente inicial de la evaluación durante las 
prácticas en las entidades laborales. 
4  Hasta 1959, regimiento Rius Rivera, perteneciente al Ejército de la tiranía de Fulgencio Batista, convertido en escuela 
como parte del cumplimiento del programa del Moncada. 
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Esta situación se mantuvo hasta los primeros años de la década de 1970. Con el primer plan de 
perfeccionamiento de la ETP, los nuevos planes de estudio incluyen de manera oficial a las prácticas en las 
entidades laborales, como componentes evaluativos del proceso formativo. (Patiño, 1888) 
En los dos primeros reglamentos de Enseñanza Práctica y Producción (MINED 1975 y 1985),5 se establecen los 
objetivos y contenidos esenciales a trabajar durante las diferentes prácticas en entidades laborales 
(preprofesionales y obtención de la calificación laboral). Las transformaciones lógicas del desarrollo provocan a 
finales de la década de 1980, la necesidad de lograr en la ETP una evaluación más integral. Crece la intención de 
un balance entre conocimientos, habilidades, hábitos y valores esenciales durante el desarrollo de determinadas 
modalidades de enseñanza práctica. La responsabilidad recae principalmente sobre los tutores de las entidades 
laborales y sobre los profesores que atendían a los estudiantes de prácticas pero, como regularidad, la 
evaluación permaneció centrada en el desarrollo de habilidades profesionales. 
Estos reglamentos constituyeron una guía metodológica importante para conseguir los objetivos esenciales en la 
formación de los profesionales de nivel medio; sin embargo, en lo referido a la evaluación de los estudiantes, solo 
incluyeron las formas en que esta se realizaban, referidas a la demostración en materia de conocimientos y 
habilidades profesionales. Asimismo, se destacan como evaluadores principales solo los profesores y los 
especialistas de la entidad laboral que trabajan directamente con los estudiantes en prácticas. Otro elemento 
importante es que los resultados parciales y finales que estos registraban privilegiaba la formación de habilidades 
por encima del desarrollo de cualidades y actitudes profesionales. 
Un hecho importante relacionado con la rama estudiada fueron los Talleres Docentes. Constituían escenarios en 
entidades del sectorial del transporte para el desarrollo de clases prácticas. Profesores y los especialistas se 
preparaban e impartían de conjunto determinadas actividades docentes; la evaluación era sistemática, parcial y 
                                                          
5  La RM 327 del año 1985, relacionada con la dirección del proceso de Enseñanza Práctica estuvo vigente en Cuba hasta 
el curso escolar 2013-2014. 
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final, pero en esencia, tenía carácter sumativo; se seguía el criterio del profesor y del especialista, aunque 
prevalecían elementos cognitivos que se desarrollaban durante la actividad práctica. 
A partir de 1990, la situación de la enseñanza práctica se recrudece, afectada por la carencia de base material de 
estudio en las escuelas, insumos e incluso de profesores capacitados. Se hizo necesario reforzar el desarrollo de 
la formación profesional -básica y específica- en las entidades laborales6. Este hecho toma connotación oficial 
con las RM 129, 2004 y 81, 2006. Si bien, surgieron nuevas formas y escenarios pedagógicos para el proceso, la 
evaluación continúa teniendo iguales características de periodos anteriores. 
Una nueva etapa, avalada por un significativo cambio curricular, tiene lugar a partir de 2009 con la introducción de 
las RM 109, 110, 111 y 112. Aumenta oficialmente la responsabilidad casi en igual magnitud de la entidad laboral 
en el desarrollo del proceso de ETP. En el orden metodológico, la RM 254 (2013) deroga a la RM 327, para la 
planificación, organización, desarrollo y control de la enseñanza práctica. Es en esta etapa en que se introduce el 
concepto inserción laboral como parte la ETP inicial. 
Como uno de los elementos a destacar la RM 254/ 2013, exige mayor integralidad en el proceso de enseñanza 
aprendizaje en la entidad laboral. Sin embargo, a juicio de este autor en la misma surge una contradicción al 
establecer que se evaluará por el profesor “el grado de desarrollo de habilidades profesionales alcanzadas por los 
estudiantes, así como se analizará con el tutor, que brindará información sobre el dominio de los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para el desempeño profesional así como su asistencia, disciplina y conducta en 
general” (24).  
Esta lectura puede indicar que profesor y especialista no tienen que participar en el proceso de manera 
cooperada y coherente. De ello se puede interpretar un insuficiente carácter integrador y colaborativo de este 
importante proceso por lo que, en buena medida, aún se arrastran insuficiencias analizadas anteriormente. Es 
                                                          
6  Desde el año 1999 los estudiantes de las especialidades del transporte, pertenecientes a la industria azucarera, 
desarrollaban sus clases prácticas en los talleres de dicha entidades laborales, ubicados en el municipio San Cristóbal. 
(Mena, Sarracino, Machado y León Coro, op. cit.) 
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decir, a pesar de reflejar la necesidad de una mayor integralidad, la evaluación final se mantiene como 
responsabilidad del profesor, en tanto el especialista sigue siendo un informante, además de que en ella 
intervienen solo estos dos componentes personales. 
Los resultados del estudio histórico lógico realizado sobre el objeto de la investigación y su especificación en el 
campo que se analiza, permitieron comprobar cómo el desarrollo de la evaluación durante las etapas de prácticas 
en empresas ha evolucionado. En la práctica aún existen carencias que debilitan su integralidad, sistematicidad, 
carácter procesal, participativo y coherente de los factores que intervienen, entre otras cualidades. Sin embargo, 
esta categoría ha mantenido una tendencia hacia la necesidad de su fortalecimiento como componente que 
permite conocer la calidad del proceso y su resultado en la formación de estudiantes en las entidades laborales, 
tomando como referencia el MP. 
1.3. El contenido profesional específico como un componente esencial del proceso de enseñanza 
aprendizaje, durante la inserción laboral  
El Proceso de Enseñanza Aprendizaje (PEA) en que tiene lugar la ETP (PEAETP), cumple con los requisitos 
generales de cualquier proceso didáctico. Sin embargo, este tiene una diferencia notable con los restantes y es 
que se desarrolla a partir de la responsabilidad compartida de sus dos contextos esenciales: la escuela 
politécnica y la entidad laboral; ambas tienen igualdad de compromisos.  
Bajo esta condición, la composición de sus componentes es diferente respecto a los tradicionales. Por un lado, a 
los profesores, estudiantes y grupo de estudiantes reconocidos en la didáctica general, en el proceso de ETP se 
le incorporan los especialistas de la entidad laboral y el colectivo obrero. Por otro lado, los componentes 
culturales: objetivos, contenidos, métodos, medios, formas organizativas y evaluación están marcados por el 
carácter laboral inherente a los procesos de la formación profesional. 
Otro de los elementos particulares del PEAETP lo constituye el escenario pedagógico de la entidad laboral como 
“organización económica, con personalidad jurídica, balance financiero independiente y gestión económica, 
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financiera, organizativa y contractual autónoma, que se crea para la dirección técnica, económica y comercial de 
los procesos de elaboración de productos y/o servicios, los que deberán lograrse con la mayor eficiencia 
económica"; (25) es decir, su objeto social directo no es la educación. 
Aun cuando no se considera como una institución educacional, sí posee un alto potencial educativo, visto en las 
posibilidades que tienen sus ámbitos: productivo y sociolaboral; entre otras: el trabajo en su concepto más amplio, 
el colectivo laboral, el puesto de trabajo, el especialista de la entidad laboral, su organización y funcionamiento, la 
labor de las organizaciones políticas y de masas y el papel que desempeña ante las tareas del territorio, entre 
otras. Otro aspecto de suma importancia, lo constituye el hecho de que es la entidad laboral la que está más 
cercana a los cambios, transformaciones, actualización económica, técnica y tecnológica que se suceden de 
manera sistemática en la práctica. 
El aprovechamiento de estas potencialidades permite formar al estudiante en el puesto de trabajo que ocupará 
una vez graduado, vinculándolo a la tecnología de punta, de acuerdo con su desarrollo. En ella el estudiante 
aprende, forma, desarrolla, perfecciona, consolida habilidades, asimila la disciplina laboral y fortalece su 
mentalidad de productor consciente 
Son suficientes argumentos para considerar a la entidad laboral como uno de los dos contextos cardinales en el 
desarrollo de los contenidos profesionales en general y particularmente los específicos. En este orden de análisis, 
si bien resulta importante tener claridad de los objetivos de esta educación, es preciso no olvidar que el 
contenido, después de entendido el encargo social, está relacionado con la futura profesión del estudiante. En 
correspondencia con lo anteriormente expuesto, es preciso que, sin ánimo de sobreponer al contenido por encima 
del resto de los componentes, ni tampoco desconocer el carácter de sistema de estos, se realice un análisis más 
detallado sobre el mismo. 
Para Labarrere y Valdivia (1988), la didáctica tradicional tuvo por mucho tiempo una idea un tanto reducida del 
contenido de la enseñanza, al verlos como los conocimientos acumulados por la humanidad. El desarrollo 
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científico técnico, influyente en las transformaciones socioeconómicas después de la segunda mitad del siglo XX, 
han hecho variar estos criterios, por lo tanto la selección del contenido que se enseña debe ser cuidadosa. 
Neuner y otros (1981), son más precisos al entender que el contenido está integrado por el sistema de 
conocimientos planificados (hechos, conceptos, leyes, y teorías), el sistema de capacidades y habilidades 
(procedimientos, modos de trabajo, técnicas de trabajo intelectual y práctico que son patrimonio de la ciencia y de 
la cultura) y el desarrollo de la ideología y la moral manifestada en convicciones (conocimientos político 
ideológicos, ideas y normas). 
Por su parte González; Recarey y Addine (2004), puntualizan aún más al considerar al contenido del aprendizaje 
“aquella parte (subrayado es del autor) de la cultura y experiencia social que debe ser adquirida por los 
estudiantes y se encuentra en dependencia de los objetivos propuestos”. (26). 
Sin embargo, una de las visiones más convenientes de acuerdo con el fenómeno estudiado, la tienen los 
investigadores de la ETP que han profundizado en esta categoría (Bermúdez y Pérez Martín 2004; León García y 
Pérez García 2004; Hernández y Rodríguez 2007; Mena 2008 y 2013; Menéndez 2012, entre otros). Bermúdez y 
Pérez Martín (op. cit.) consideran al contenido como aquella experiencia histórico social que para el sujeto “es 
importante, necesaria, tiene significación y sentido personal en su vida en el momento en que la aprende y en 
función de su futuro.” (27), a lo que Mena (op. cit.) agrega la utilidad que deberá tener para el profesional en 
formación. 
Pero el proceso de la ETP del estudiante, de la rama del transporte está condicionado por las transformaciones 
socioeconómicas propias del desarrollo científico, técnico y tecnológico. Ello conduce a considerar que el 
contenido está estrechamente interrelacionado con los objetivos e intereses sociales y laborales.  
Desde estos puntos de vista, Hernández, (op. cit.) opina que al tener en cuenta los objetivos sociales (encargo) y 
las condiciones en que se desarrollan, el proceso de ETP adquiere connotaciones particulares, en tanto no debe 
realizarse “a partir de contenidos y métodos estandarizados e inalterables. Se requiere de la flexibilidad curricular 
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que permita tener en cuenta los cambios de la producción, las necesidades estratégicas de la misma, pasando 
por la base tecnológica, la organizativa y la cultural.”(28). 
 Por todo ello, resulta vital conocer qué contenidos serán importantes, necesarios, significativos, tendrán sentido y 
serán útiles para un estudiante de la especialidad de Mantenimiento y reparación de los equipos del transporte. 
Para León García, Pérez García (2004) y Rodríguez (2007), existen tres funciones vitales inherentes al contenido 
en la ETP, que condicionan los criterios de su selección: la educativa, la instructiva y la laboral (hilo conductor). 
De ello se infiere que el contenido está regulado por criterios pedagógicos, psicológicos, epistemológicos, 
socioculturales y otros como utilidad, actualidad, generalidad, fundamentalización, profesionalización y 
sistematicidad. De modo que los objetivos e intereses sociales y laborales del estudiante de la rama del 
transporte, determinan el objetivo de la formación de su personalidad en relación con la profesión que guiará su 
vida (Mena, op. cit.) 
Son estos los elementos esenciales que caracterizan los contenidos de aprendizaje durante la formación del 
estudiante, visto este último como “El proceso personológico, responsable y consciente de apropiación de la 
experiencia histórico-social que ocurre en cooperación, con el maestro y el grupo (subrayado del autor) en el cual 
el estudiante transforma la realidad y logra su crecimiento personal” (29)Aunque se asume esta definición, es 
preciso no olvidar que en el aprendizaje del estudiante de la 
 ETP, en el Modelo de Formación Profesional compartida escuela politécnica-entidad laboral, intervienen también 
el especialista y el colectivo de trabajadores de la entidad laboral de manera significativa. 
No obstante, a pesar de los criterios, funciones y características que se plantean para la selección del contenido 
en la ETP de la rama del transporte, en el estudio bibliográfico realizado no se ha podido encontrar alguna 
definición que integre los contenidos de que se debe apropiar el mismo, en correspondencia con el encargo social 
asignado. 
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A tal efecto no se debe descartar la opinión de Menéndez, Bermúdez y León García(op. cit.), al plantear las 
exigencias de “una profesionalización temprana e intensiva, a través del vínculo de la teoría y la práctica, la 
fundamentalización, la sistematización y la problematización de los contenidos de la profesión y su 
correspondencia con el modelo del profesional” (30). 
De igual modo es importante el análisis a partir de los criterios de Mena (2008). Para este autor, los criterios antes 
planteados lo condujeron a conceptualizar esta categoría como contenido profesional y considera que estos 
constituyen “la parte de la experiencia histórico social, cultural, científico técnica y tecnológica que es importante, 
necesaria, significativa y útil para el estudiante, que le permite poseer una preparación general y técnico - 
profesional integral, posibilitando su desempeño exitoso en correspondencia con los intereses sociales y 
laborales.” (31) 
El contenido profesional posibilita el desarrollo de las capacidades del futuro técnico de nivel medio y contribuye a 
la ejecución de una variedad de funciones laborales, lo que garantiza su interrelación activa con la especialidad y 
con su futuro desempeño.  
1.3.1. El desempeño en el profesional de nivel medio como indicador de aprendizaje del contenido 
profesional específico 
El resultado del proceso de ETP está relacionado directamente con la formación del trabajador de nivel medio 
competente. Este profesional trabaja, produce, se desempeña, en función de la parte del objeto social que le 
corresponde como integrante de la entidad laboral, que es en esencia su propio objeto social, su contribución 
como productor consciente, desde la actividad laboral, a la sociedad en que vive y a la satisfacción de sus propias 
necesidades.  
Este proceso no se da ajeno al resto de los procesos sociales, sino que es parte de ellos. Este elemento aumenta 
la connotación social de su desempeño profesional, imprimiéndole un fuerte significado sociolaboral. 
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Diversos autores, que en los últimos años han estudiado el desempeño profesional en la ETP (Sánchez, 1998; 
González, 2002; Torres Pérez, Posada, 2004; Mena 2008; Acosta Iglesias, 2012, Mena y León Coro, 2014, entre 
otros), coinciden en que la misma está relacionada con capacidad, actuación, manifestación, concreción, 
enfrentamiento, realización y práctica en un contexto determinado.  
Un análisis desde las posiciones de la escuela histórica cultural, conduce a ver, el contexto como el entorno 
sociocultural y su ámbito habitual. La solución de situaciones en el mismo, demanda exigencias en el orden 
cognitivo, comunicativo, axiológico y estético. 
El estudio del desempeño desde la óptica de la formación profesional actual, no puede ser realizado sin tener 
presente los criterios de especialistas del ámbito laboral como González (2003); García Brigos, Alhama, Alonso y 
Martínez (2005), García Brigos y Alhama (2007). Estos investigadores opinan que la consolidación de las 
entidades de la producción y/o los servicios en el presente, está determinada por el fortalecimiento de su 
integración, como unidades productivas materiales, al proceso de producción social en su integralidad.  
En este sentido, el incremento de la productividad debe ser producto de la explotación de los avances 
 tecnológicos, más las nuevas formas de organización del trabajo, la producción y la dirección. Para ello es 
preciso que el proceso de trabajo esté integrado al proceso de producción social. Por lo tanto, en las nuevas 
formas de organización del trabajo (NFOT), se le da igual valor a lo técnico y a lo social. 
De acuerdo con esta forma de pensar, se coincide con Mena y León Coro (op. cit.), cuando consideran el 
desempeño en el profesional de nivel medio con un carácter sociolaboral, y lo definen como “su actuación en 
contextos en los que debe generar estrategias para resolver problemas profesionales y/o buscar alternativas 
concretas, como respuesta al cumplimiento de su objeto social, a partir de analizar su solución y ejecutar, con 
autonomía y creatividad, las tareas, ocupaciones y responsabilidades propias del contenido de su especialidad 
técnico-profesional, con una actitud positiva hacia el trabajo y la profesión, todo lo cual deberá expresarse en 
resultados socialmente deseados”. (32). 
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La generación de este desempeño se convierte en un impulso de las transformaciones de la ETP en general y del 
aprendizaje en particular. La rapidez con que se genera el desarrollo tecnológico es incalculable. El carácter 
cambiante de los procesos productivos y/o de servicios requiere por un lado, de nuevas competencias, 
conocimientos, habilidades y capacidades y, por el otro, de un desarrollo de valores profesionales y actitudes 
sociolaborales.  
Mena y León Coro (op. cit.), consideran que los currículos tradicionales establecidos hasta ahora para 
condiciones básicamente centradas en la escuela politécnica con incursiones en la entidad laboral, no tienen 
posibilidad de formar y desarrollar las nuevas generaciones de profesionales preparados para un futuro 
desempeño como el exigido. 
Esta circunstancia obliga a reanalizar el papel del contenido en la formación de los profesionales de nivel medio. 
Hoy el enfoque de la ETP como un factor de la satisfacción de las necesidades humanas, gana adeptos. Pero no 
solo porque permita dar respuesta a demandas de subsistencia material; sino también y de manera significativa 
porque da al trabajador la posibilidad de tener una participación activa en la vida social, económica, cultural y 
política. 
El análisis realizado resulta importante para la presente tesis, pues permite una apreciación integral de 
antecedentes, referentes y posiciones teóricas actuales en relación con el objeto de estudio relacionado con el 
proceso de evaluación del aprendizaje en el contexto particular de las entidades laborales. 
1.4. Caracterización del estado actual del proceso de evaluación del aprendizaje de los contenidos 
profesionales específicos, en la formación del Técnico en Mantenimiento y reparación de los medios del 
trasporte, durante la inserción laboral 
1.4.1. Definición operacional 
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La información analizada sobre los estudios precedentes, permite entender que la evaluación del aprendizaje en 
las condiciones de la inserción, en la entidad laboral del técnico en Mantenimiento y reparación de los equipos del 
transporte, sigue iguales patrones estructurales y funcionales que el resto del proceso pedagógico de la 
enseñanza general y de cómo se ha visto la ETP hasta el momento. Por tanto, una definición del mismo que 
permita operacionalizarlo con vistas al estudio de su comportamiento en la práctica debe plantear que: 
La evaluación constituye un proceso estructurado que permite la emisión de juicios de valor sobre el aprendizaje 
de los contenidos profesionales específicos en los estudiantes durante la inserción laboral y su transformación de 
acuerdo con los objetivos, que permite tomar decisiones pedagógicas para dar respuesta a las necesidades 
educativas que van surgiendo durante el proceso formativo en general.  
En esta definición se identifican como elementos claves para el estudio, la estructuración del proceso de 
evaluación durante la inserción laboral. Esta debe ser entendida como la determinación de manera cooperada, 
del orden para la planificación y organización de las actividades para el desarrollo técnico y profesional integral de 
los estudiantes, de los objetivos a evaluar, los momentos y las técnicas e instrumentos que se utilizarán para 
hacer la evaluación en la etapa. Incluye también la secuenciación de las actividades evaluativas en 
correspondencia con las características y los fines del tipo de evaluación. Asimismo, se precisa conocer si se ha 
discutido con los estudiantes los principales indicadores a tener en cuenta en el proceso. 
En el plano funcional se distinguen indicadores que permiten determinar la ejecución y el control de la evaluación. 
En este caso se refiere a la valoración de los avances del estudiante (carácter desarrollador); cómo se hace la 
recogida y uso de la información (carácter regulador); la correspondencia de las actividades evaluativas con los 
fines y los tipos de evaluación. Asimismo tiene en cuenta la participación y el protagonismo de los principales 
implicados en el proceso de evaluación y la toma de decisiones a partir de sus resultados para el 
perfeccionamiento constante del proceso. 
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Estos criterios constituyen la base para la determinación de las dimensiones e indicadores (Anexo 1) que 
permiten evaluar el estado actual de este proceso en la inserción laboral Los criterios a seguir están relacionados 
tanto con la estructura del citado proceso como con su funcionamiento. La determinación de dimensiones e 
indicadores permitió construir los instrumentos necesarios para caracterizar el estado actual de la variable. (Anexo 2). 
1.4.2. Metodología seguida para la determinación del estado actual 
En el desarrollo de esta tarea de investigación se siguió la metodología siguiente: 
Primer paso.  
1- Análisis de los documentos que norman el proceso de evaluación. Se analizaron los reglamentos de 
enseñanza práctica: guía de entrenamiento y diario de trabajo del estudiante; (RM /120) sobre el sistema de 
evaluación. 
 En el desarrollo de esta actividad se empleó una guía para el análisis de los documentos (Anexo 3) 
 La información a modo de resumen 
Segundo paso: 
1- Aplicación de la encuesta a especialistas de la entidad laboral (Anexo 4). Se aplicó un cuestionario tipo Liken 
de 10 ítems, con igual escala para cada uno de ellos (nunca, a veces y siempre). Por la facilidad del acceso a 
estos profesionales se consideró oportuno aplicar la misma a los 46 sujetos que conforman este estrato de la 
población. Los resultados se procesaron utilizando las tablas de frecuencia cuyas clases fueron los niveles de la 
escala señalados. 
2- Encuesta a estudiantes. Se usó un cuestionario (Anexo 5) de cinco ítems tipo Liken con una escala de tres 
niveles (nunca, a veces y siempre). En este caso se trabajó con el estrato completo de la población (70 
estudiantes). Los resultados de esta encuesta se procesaron utilizando las tablas de frecuencia cuyas clases 
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 fueron los niveles de la escala señalados. 
3- Observación de las actividades productivas docentes para constatar el comportamiento del proceso de 
evaluación. Se observaron, 10 actividades usando una guía (Anexo 6). Los resultados se procesaron utilizando 
las tablas de frecuencia cuyas clases fueron los niveles de la escala señalados. 
4- Entrevista a los profesores (Anexo 7). Se usó una entrevista individual estructurada de 10 ítems, los que se 
procesaron a partir de un resumen en el que se marcaron las tendencias más relevantes en los planteamientos 
hechos por los entrevistados. En este caso se trabajó con el estrato completo de la población, es decir, 10. 
Tercer paso: 
1- Sistematización de los resultados de los instrumentos aplicados en el paso anterior, usando para ello la 
triangulación de tipo fuentes o recogidas de información de diversa procedencia 
2- Extracción de conclusiones finales sobre el comportamiento actual del objeto. 
1.4.3. Análisis de los resultados de la aplicación de los métodos e instrumentos utilizados 
Resultados de la revisión de documentos  
Siguiendo los indicadores de la guía para la revisión de documentos (Anexo 3), se revisó el contenido de  
las RM 120 (2009) y 254 (2013), así como la Guía de entrenamiento y el Diario de trabajo del estudiante, según la 
RM 254 (2013), para valorar el tratamiento dado en los documentos rectores de la enseñanza práctica según las 
exigencias de la evaluación de los contenidos profesionales durante la inserción laboral.  
Se pudo comprobar que en su contenido, la RM 120 (2009)  no especifica cómo se realizará la evaluación 
durante la inserción laboral, ni tampoco se hace en otras precisiones metodológicas (curso 2010-2011) 
elaboradas para la instrumentación de dicha RM. El tratamiento se refiere, de modo general, a la realización de 
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trabajos prácticos, donde solo se prioriza la evaluación sistemática realizada por el especialista de la entidad 
laboral, excluyendo al profesor.  
En relación con la RM 254/2013, no se establece con claridad la debida relación de continuidad entre los 
contenidos profesionales: básicos y específicos, que tributan al desarrollo técnico y profesional integral del futuro 
técnico medio. Por otra parte, al establecer que el papel de la escuela politécnica y sus profesores se reduce al 
control y a la supervisión del proceso, se le resta importancia al trabajo cooperado del profesor y el especialista 
de la entidad laboral en la evaluación de los avances de los estudiantes. 
En los documentos revisados no se aprecian diferencias entre la evaluación de la práctica laboral y la de la 
práctica preprofesional, a partir de sus objetivos y contenidos diferentes. Tampoco se manifiesta la evaluación 
como un proceso de carácter sistémico continuo, integrador dirigido al desarrollo del estudiante. Por último, en 
ninguno de los documentos se tiene en cuenta el papel que juegan dentro del proceso la familia y el colectivo 
laboral de la entidad donde los estudiantes realizan la inserción. 
Al concluir el análisis de los documentos anteriores, se puede resumir que tanto los objetivos, como los 
contenidos y las orientaciones metodológicas resultan insuficientes y no satisfacen las exigencias de la inserción 
laboral, contextualizada en la evaluación de los contenidos profesionales. De ello se puede inferir que existe una 
débil concepción didáctica del proceso de enseñanza aprendizaje en general en las condiciones actuales, en lo 
que se ve afectada también la evaluación como un componente esencial. 
Resultados de la encuesta a los especialistas de la entidad laboral. 
Dimensión I. Estructuración del proceso de evaluación durante la inserción laboral  
Según se constata en los resultados de la encuesta (Anexo 8), el análisis hecho a partir de los indicadores de 
esta dimensión, desde el punto de vista de los integrantes de este estrato de la población (especialistas de las 
entidades laborales), indican que existen limitaciones en la planificación y organización conjunta de la actividad 
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evaluativa entre el especialista de la entidad laboral y el profesor, la evaluación del especialista de la entidad 
laboral y el profesor se dirige a los resultados de las actividades que realizan los estudiantes, lo que limita su 
validez y los datos obtenidos no revelan en su totalidad el nivel de desarrollo alcanzado por los estudiantes, 
durante la inserción laboral, en cuanto al sistema de conocimientos, habilidades y hábitos.  
Dimensión II. Comportamiento del plano funcional del proceso de evaluación. 
El análisis de esta dimensión demostró como relación entre los indicadores, que no se tiene en cuenta el 
comportamiento del proceso evaluativo en cada etapa, lo principal son los resultados alcanzados lo que limita 
apreciar el nivel de desempeño que va alcanzando el estudiante en cada etapa, la evaluación se basa en los 
criterios que brindan el especialista y el profesor, no se toman en cuenta los demás elementos que intervienen en 
el proceso, como son el resto de los estudiantes, el colectivo obrero y la familia, además no se utilizan lo 
suficiente los indicadores de la evaluación, en la orientación del proceso de enseñanza 
El análisis estadístico realizado a la coherencia vertida por los especialistas de la entidad laboral utilizando el 
coeficiente de concordancia de Kendall (Anexo 9) dio como resultado que no existe unidad de criterio en este 
estrato de la población (Kc = 0,473) (Anexo 10) lo que confirma lo planteado. 
Resultados de la encuesta a los estudiantes. 
Dimensión I. Estructuración del proceso de evaluación durante la inserción laboral  
Según se constata en el (Anexo 11) los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes determinaron en el 
análisis de esta dimensión de planificación y organización de la evaluación durante la inserción laboral con el 
estudiante se valora muy poco cómo se realiza la evaluación, cuáles serán los objetivos de la evaluación y los 
momentos en se realiza la misma. 
Dimensión II. Comportamiento del plano funcional del proceso de evaluación. 
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El análisis de los resultados de la dimensión II permitió determinar un grupo de insuficiencias como: no tener en 
cuenta durante la evaluación el criterio de otros agentes que participan en el proceso como el resto del grupo, el 
colectivo laboral y la vinculación de la familia con las actividades que realiza el estudiante, en la entidad laboral. 
El mayor peso de la evaluación se centra en la evaluación final determinada por el resultado de la actividad que 
se realiza y no el proceso para alcanzarlo y la evaluación no en todos los momentos se encuentran para realizarla 
de conjunto el especialista de la entidad laboral y el profesor, como resultado de lo anterior, el control sistemático, 
parcial y final que tiene lugar durante la inserción laboral, no posibilita a su vez la alerta temprana y el 
asesoramiento sobre las fallas que ocurren para reorientar el proceso. 
El análisis estadístico realizado a la coherencia, vertida por los profesores permitió la utilización del coeficiente de 
concordancia de Kendall (Anexo 9) dio como resultado que no existe unidad de criterio en este estrato de la 
población (Kc = 0,437) (Anexo 12) lo que confirma lo planteado.  
Resultados de la guía de observación 
Dimensión I. Estructuración del proceso de evaluación durante la inserción laboral. 
 Los resultados de la observación permitieron (Anexo 13) constatar cómo se desarrolla el componente estructural-
funcional del proceso de evaluación del aprendizaje de los contenidos profesionales específicos, durante la 
inserción laboral, en la especialidad Mantenimiento y reparación de los equipos del transporte al trabajo conjunto 
del especialista de la entidad laboral y el profesor. 
El análisis de esta dimensión permitió determinar que no se hace una correcta planificación y organización de la 
actividad donde de conjunto el especialista de la entidad laboral y el profesor determinen los objetivos, los 
momentos y las técnicas para realizar la evaluación, una de las causas es que el profesor de la entidad laboral 
permanece casi siempre un día de la semana en cada taller lo que no permite la supervisión a las actividades 
evaluativas, de manera sistemática. 
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Dimensión II. Comportamiento del plano funcional del proceso de evaluación. 
El análisis de esta dimensión demostró como puntos de coincidencia entre los indicadores que lo principal son los 
resultados alcanzados lo que limita apreciar el nivel de desempeño que va alcanzando el estudiante en cada 
etapa. La evaluación se basa en los criterios que brindan el especialista de la entidad laboral y el profesor, no se 
toma en cuenta los demás agentes que intervienen en el proceso, como son el resto de los estudiantes, el 
colectivo obrero y la familia. 
El análisis estadístico realizado a la coherencia, vertida por los profesores permitió la utilización del coeficiente de 
concordancia de Kendall (Anexo 9) dio como resultado que no existe unidad de criterio en este estrato de la 
población (Kc = 0,567) (Anexo 14) lo que confirma lo planteado. 
1.4.4. Sistematización de los resultados de los instrumentos aplicados, usando para ello la triangulación 
de tipo fuentes o recogidas de información de diversa procedencia 
Puntos de coincidencia  
Con relación a la estructuración del proceso de evaluación, durante la inserción laboral, en la especialidad 
Mantenimiento y reparación de los equipos del transporte, se concluye que:  
 No se hace una correcta planificación y organización de la actividad, entre el especialista de la entidad  
laboral y el profesor donde se determinen los objetivos, los momentos y las técnicas donde se realizará la 
evaluación; lo que fue corroborado a partir de que: el 63,6% de la población estudiada reconoce que la 
planificación y organización de la actividad de conjunto el especialista de la entidad laboral y el profesor 
determinen los objetivos, los momentos y las técnicas para la realización de la evaluación, esta tiene lugar solo 
algunas veces; que la determinación de los objetivos a evaluar el 63,2% de la población reconoce que nunca 
tiene lugar; el 92,7% reconoce que la determinación de los momentos en que debe evaluar se hace algunas 
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veces o no se hace y el 51,5% plantea que solo a veces se determinan las técnicas a utilizar en el proceso de 
evaluación. 
 No se tiene en cuenta en la planificación las etapas, reconocido por el 78,8% de los encuestados.  
En el caso del comportamiento del plano funcional del proceso de evaluación se tiene que: 
 Se limita la validez de los resultados, y los datos obtenidos no revelan en su totalidad el nivel de desarrollo 
alcanzado por los estudiantes en cuanto al dominio del sistema de conocimientos, habilidades y hábitos, debido 
que: según el 74,2% de los miembros de la población, la valoración sistemática de los avances, a partir del 
trabajo en una actividad o en sistema de actividades, se hace solo algunas veces o nunca; en la mayoría de los 
casos el proceso de evaluación se limita a apreciar el nivel de desempeño que va alcanzando el estudiante, en 
cada momento y no se tiene en cuenta lo sistemático, lo parcial y lo final, siendo la valoración parcial la más 
afectada (el 72,1% de los casos señaló que se hace a veces o nunca), aunque el 55,1% también reconoce que 
las valoraciones sistemáticas se hace a veces o nunca; mientras que las valoraciones finales son las más 
reconocidas por el 82,4% de ellos.  
La evaluación se basa en los criterios que brindan el especialista de la entidad laboral y el profesor, no se toman 
en cuenta los demás agentes que intervienen en el proceso, como son el resto de los estudiantes, el colectivo 
obrero y la familia. El 59,6% señala que siempre son el especialista de la entidad laboral y el profesor quienes 
participan en la evaluación y solo el 34, 6% reconoce que a veces participan agentes. 
No se utilizan lo suficiente los resultados de la evaluación en la reorientación del proceso de enseñanza-
aprendizaje. El 83,3% dice que eso ocurre solo a veces o no ocurre. Lo anterior se corroboró con la entrevista a 
profesores,  
Resultados de la entrevista a los profesores. 
Dimensión I. Estructuración del proceso de evaluación durante la inserción laboral. 
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Los resultados que se determinaron a partir de la entrevista a los profesores (Anexo 15) permitieron constatar que 
en esta dimensión no se hace una correcta planificación y organización de la actividad, donde de conjunto el 
especialista de la entidad laboral y el profesor determinen, los objetivos, los momentos y las técnicas donde se 
realizara la evaluación, también se determino que en ocasiones se orientan actividades que no son cumplidas por 
los especialistas de la entidad laboral, esto está dado por la poca permanencia del profesor en las actividades del 
proceso de inserción laboral. 
Dimensión II. Comportamiento del plano funcional del proceso de evaluación. 
El análisis de esta dimensión demostró como relación entre los indicadores que no se tiene en cuenta el 
comportamiento del proceso evaluativo en cada etapa, lo principal son los resultados alcanzados lo que limita 
apreciar el nivel de desempeño del estudiante en cada etapa. La evaluación se basa en los criterios que brindan 
el especialista de la entidad laboral y el profesor, no se toma en cuenta los demás agentes que interviene en el 
proceso, como son el resto de los estudiantes, el colectivo obrero y la familia 
Conclusiones del capítulo 
1. El análisis de los referentes teóricos- metodológicos encontrados en la obra de diferentes autores, permitió 
apreciar que la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, durante las actividades docentes, en las entidades 
laborales, ha seguido iguales patrones del resto de las educaciones. Sin embargo, de igual manera se aprecia 
una tendencia cada vez más creciente orientada a ver la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, teniendo 
en cuenta sus sentidos: amplio - como proceso - y estrecho -como resultado-, donde el segundo, medido de 
manera continua y sistemática, opere como regulador de cada una de las acciones que integran el proceso de 
enseñanza aprendizaje.  
2. Las diferentes concepciones que han existido históricamente del proceso de evaluación del aprendizaje de los 
contenidos en la inserción en las entidades laborales, ha estado relacionada con la visión tradicional, que lo 
presenta como un proceso donde el papel protagónico lo tiene el especialista de la entidad laboral que emite 
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criterios en los que, por lo general, prevalecen los elementos cognitivos por encima del carácter integral del 
mismo. 
3- Los resultados de los métodos de investigación aplicados, permitieron constatar el estado actual que presenta 
el proceso de evaluación del aprendizaje de los contenidos profesionales específicos en la formación del Técnico 
en Mantenimiento y reparación de los medios del trasporte, durante la inserción laboral. Se pudo comprobar que 
han predominado visiones reduccionistas y tradicionales, en tanto no se orientan a una concepción que 
contemple el proceder didáctico, desde el trabajo cooperado y la interacción del especialista de la entidad laboral 
y el profesor, que coadyuve al desarrollo técnico y profesional integral de los estudiantes. 
4- Los especialistas de la entidad laboral y los profesores mostraron falta de preparación, desde el punto de vista 
didáctico, además de elementos claves, desde la estructura y funciones que debe cumplir el proceso de 
evaluación, lo que justifica la necesidad de una nueva concepción didáctica para el proceso de evaluación en 
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CAPÍTULO II. CONCEPCIÓN DIDÁCTICA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS 
CONTENIDOS PROFESIONALES ESPECÍFICOS, DURANTE LA INSERCIÓN LABORAL, EN LA 
ESPECIALIDAD MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS DEL TRANSPORTE 
En el capítulo se presenta una concepción didáctica que supera las limitaciones en el proceso de evaluación, 
señaladas en el epígrafe 1.4.1. La concepción, desde sus fundamentos, sienta las bases teóricas para explicar el 
proceso, a partir de las condiciones en que tiene lugar hoy la ETP cubana, con el empleo de los nuevos 
escenarios pedagógicos, en las entidades laborales. 
2.1. Concepción didáctica del proceso de evaluación del aprendizaje de los contenidos profesionales 
específicos. Conceptualización y estructura 
Debido a la falta de contextualización y de precisión de las definiciones analizadas en el Capítulo I es necesario 
definir qué se entenderá en lo adelante por proceso de evaluación del aprendizaje de los contenidos 
profesionales específicos, en la inserción laboral, en la especialidad de Mantenimiento y reparación de los 
equipos del transporte, de manera que recoja los aspectos esenciales de la propuesta que se hace en esta tesis 
para dicho proceso. 
En esa dirección se considera la evaluación del aprendizaje de contenidos profesionales específicos, en la 
inserción laboral, como, un proceso cooperado entre los distintos agentes participantes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, que tiene carácter sistemático, continuo e integrador el cual permite valorar, tanto el 
estado de desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, como el grado en que el estudiante hace suyos los 
contenidos profesionales específicos, característicos de su especialidad, demostrado a partir de su desempeño, 
al enfrentar problemas del ejercicio de su profesión, cuyos resultados sistemáticos permiten valorar y reorientar 
las estrategias interventivas del docente y el especialista de la entidad laboral.  
Como los cambios propuestos plantean una nueva concepción didáctica, centrada en una mirada al  
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proceso de evaluación desde lo estructural-funcional del proceso mencionado arriba, se hace necesario entender 
qué es una concepción y cómo esta toma su carácter didáctico. 
Las concepciones didácticas forman parte del sistema de ideas, conceptos y representaciones sobre un aspecto 
de la realidad o toda ella, abarcando desde las filosóficas generales hasta la científico naturales, que forman la 
concepción científica del mundo. (Rosental y Luddin, 1983)  
El planteamiento de concepción didáctica tuvo en cuenta autores que se han referido a este tipo de resultado 
científico dentro del campo pedagógico. Dentro de ellos se destacan: Ganelin (1975), Ruiz, (1999), Cerezal, 
Silvestre y Zilbertein (2000), Gayle (2005), Navarro (2006), Hernández y León Hernández (2007), Márquez 
(2008), Breijo (2009) y Fernández Peña (2009), Mena (2010), Valle, Gato y Acosta Iglesias (2012) y Fernández 
Barrios (2014).  
Como regularidad, en estos autores está latente el criterio de que una concepción puede ser considerada como 
una construcción científica de carácter sistémico, sustentada en ideas básicas, relaciones esenciales, conceptos 
y categorías, así como principios sobre un aspecto, fenómeno o proceso de la realidad o de toda ella y sus 
respectivas consecuencias metodológicas.  
Por otra parte, una concepción teórica siempre debe permitir la comprensión y explicación del conjunto de los 
fenómenos; contribuye a conocer las aristas reales de todo un sistema cognoscitivo y valorar los procesos 
históricamente determinados. Además, las concepciones teóricas permiten ampliar y ahondar en los 
conocimientos ya descubiertos y ofrecer, a la vez, nuevos elementos de significación (Moreno 2005). Son estos 
criterios los que permiten estudiar con mayor claridad el término en esta investigación al reconocerla como una 
categoría ligada a conceptos esenciales contenidos en el resto de los componentes de su estructura y que sirven 
para explicitar y darle sentido. 
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La concepción didáctica que se expone, sistematiza los elementos fundamentales del proceso en cuestión, tanto 
de carácter teórico, como metodológico y práctico, al brindar nuevos elementos y puntos de vista (Anexo 16) que 
permiten colocar la evaluación como un proceso que en su dirección, se identifica como un todo. 
Los criterios hasta aquí expuestos permiten considerar la concepción propuesta como una construcción científica 
expresada mediante un conjunto de ideas, que sirven de marco organizador para la comprensión del sistema 
conceptual e instrumental que regula la intervención didáctica de profesores y especialistas de la entidad laboral 
de manera cooperada, durante la dirección del proceso de evaluación del aprendizaje de los contenidos 
profesionales específicos, por los estudiantes, durante la etapa de inserción laboral, de la rama del transporte.  
Siguiendo las ideas de León Hernández (2007), Fernández Peña (2009) y Acosta Iglesias (2012) la concepción 
didáctica que se propone se ha estructurado (ver figura II.1 al final del capítulo) mediante un sistema conceptual 
(fundamentos teóricos, definiciones y principios), cuatro ideas básicas y un sistema regulatorio integrado por 
regularidades, relaciones y exigencias metodológicas.  
2.2. Sistema conceptual de la concepción didáctica del proceso de evaluación del aprendizaje de los 
contenidos profesionales específicos  
La concepción propuesta responde a la dialéctica de las transformaciones que ocurren hoy en la ETP, cuyo fin 
primero está en la necesidad de formar técnicos de nivel medio integrales capaces de conocer, interpretar y 
transformar creadoramente el mundo laboral actual y futuro, de acuerdo con sus necesidades y sus condiciones 
específicas, para garantizar la continuidad histórica de la Revolución Cubana. 
El rasgo que la distingue subyace en la principal característica del proceso de la ETP actual, la de ser inherente 
casi en igualdad de responsabilidades, tanto a la educación como sistema, como al mundo laboral para el cual se 
forma el futuro trabajador; es decir, la escuela politécnica y la entidad laboral. En consecuencia, su éxito depende 
de la capacidad para involucrar consciente y activamente ambos 
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 contextos, en la concepción, ejecución y evaluación de la formación profesional por un lado y por el otro, en la 
capacidad para integrar en el trabajo a los profesores y especialistas de la entidad laboral en su accionar 
coherente, como mediadores principales en la apropiación de contenidos profesionales específicos, por los 
profesionales en formación (Mena, 2008). 
Las categorías que intervienen en este proceso son: los contenidos profesionales específicos, la evaluación de 
los contenidos profesionales específicos, la educación técnica y profesional, el desarrollo técnico y profesional 
integral y la formación técnica y profesional. 
Además, se incluyen como conceptos fundamentales los siguientes: modelo del profesional de la especialidad 
Mantenimiento y reparación de los equipos del transporte (MPT); inserción laboral para la formación profesional; 
práctica laboral; práctica preprofesional y perfil profesional del graduado. 
Todos fueron definidos y analizados en los epígrafes anteriores de esta tesis. 
2.2.1. Principios que regulan la concepción didáctica  
El concepto principio ha sido definido por diversos autores, entre los que se encuentran Danilov y Skatkin (1980), 
Miari (1982), Kopnin (1983), Labarrere y Valdivia (1988), Álvarez (1999), Silvestre y Zilberstein (2002) y Abreu 
(2004), entre otros. Al referirse a dicho término, Labarrere y Valdivia (1988), plantean que los principios constituyen 
normas generales para la conducción de la enseñanza.  
Para la determinación de los principios que sirven de base a la concepción didáctica, se realizó un profundo 
análisis que tuvo en cuenta las propuestas de investigadores de la ETP como Abreu (2004); Mena (2008, 2013 y 
2014), Acosta Ávila (2008), así como Acosta Iglesias (2012); todos ellos referidos al modelo de Pedagogía de la 
ETP, al modelo de integración escuela politécnica - mundo laboral y al modelo de ETP compartida escuela 
politécnica entidad laboral.  
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Sin embargo, aunque la propuesta está avalada por las concepciones más actuales de la Pedagogía de la ETP, 
se tuvieron presentes las características del objeto de estudio para hacer una propuesta que responda 
esencialmente al proceso de evaluación. Por tal motivo, se estudiaron y contextualizaron en la ETP y en el 
proceso de evaluación del aprendizaje de contenidos profesionales específicos, los principios planteados por 
Pérez (2006) para el proceso de evaluación del aprendizaje en general. 
Esta contribución teórica nace de la constatación empírica de las manifestaciones de dicho proceso, en el 
contexto de las entidades laborales, de la rama del transporte, donde los estudiantes se insertan y de la 
sistematización teórica realizada en el proceso de la investigación; constituyen por tanto puntos de partida y 
bases fundamentales de los componentes de la concepción y establecimiento de sus interacciones internas. 
Estos principios son: 
 Del carácter cooperado y multilateral de la evaluación en la inserción en las entidades laborales 
Este principio tiene su base en la cooperación profesor- especialista de la entidad laboral – estudiante; los dos 
primeros actuando como mediadores esenciales durante todo el proceso en que se produce el aprendizaje del 
estudiante. Es imprescindible lograr el vínculo armónico entre el docente y el especialista de la entidad laboral, 
para la realización de las acciones pedagógicas conjuntas. Se manifiesta en la colaboración y responsabilidad 
compartida en la toma de decisiones, sobre la base del logro de los objetivos comunes relacionados con la 
evaluación del aprendizaje. Se pone de manifiesto en el conocimiento del vínculo de los docentes con los 
estudiantes y el grupo, durante el proceso de evaluación del aprendizaje; además del que se establece con el 
colectivo laboral y la familia como fuente de información social importante. La evaluación debe medir el grado en 
que este sistema de influencias educativas conscientemente organizado, contribuye a la educación técnica y 
profesional del trabajador competente.  
 Del carácter integral de la evaluación del aprendizaje de los contenidos profesionales específicos 
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Al estudiante debe conocerse en su totalidad; se evalúan todos los aspectos de manera integral: lo cognitivo, lo 
socio-emocional, el lenguaje y lo motor. El especialista de la entidad laboral y el profesor deben medir de manera 
sistémica e integral el saber, el saber hacer y el saber ser. Cada método e instrumento evaluativo utilizado debe 
cumplir su propósito para lo que fue previsto. De igual modo, la evaluación del desempeño en la actividad práctica 
sistemática, a través de la comunicación de los agentes que participan, debe aportar información sobre proyectos 
de vida, planes, metas y esperanzas del estudiante, de modo que puedan orientarlo adecuadamente.  
 Del carácter continuo y acumulativo de la evaluación 
El proceso de evaluación tiene lugar durante y a través de todas las actividades que realiza el estudiante en la 
inserción laboral. Cada una contribuye a la conformación y retroalimentación continua del diagnóstico. Todos los 
que intervienen son responsables del desarrollo del estudiante. La evaluación mantiene su carácter sistémico, en 
tanto se evalúa el desarrollo paulatino del estudiante con la realización de cada una de las actividades 
planificadas y ejecutadas. La evaluación permite valorar el grado en que los resultados sistemáticos del proceso 
se acercan a las exigencias del MPT socialmente construido, al tiempo que permite la elaboración paulatina del 
perfil del profesional. Los resultados obtenidos de manera continua y acumulativa van conformando los criterios 
del especialista de la entidad laboral y el docente sobre la evolución del estudiante.  
 Del carácter consciente de los juicios valorativos, emitidos durante la evaluación. 
Todos los que intervienen en el proceso de evaluación -estudiantes, profesores, especialistas de la entidad 
laboral deben estar convencidos por igual de los logros y las deficiencias en el aprendizaje, así  
como lo que le falta por lograr. No es suficiente la calificación, se requiere también la cualificación. La evaluación 
constituye un proceso de juicios valorativos sobre el desarrollo del estudiante y sobre el proceso; tiene un 
carácter totalmente formativo. El análisis y reflexión en la actividad deben permitir el diálogo, la confrontación de 
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significados positivos y negativos, justificar sus propuestas y sustentar sus conclusiones, de modo que desarrolle 
sus puntos de vista y sus criterios propios. 
2.2.2. Ideas básicas en que se sustenta la concepción didáctica del proceso de evaluación del aprendizaje 
de los contenidos profesionales específicos  
Las ideas que sostienen la concepción didáctica propuesta para el proceso de evaluación del aprendizaje de los 
contenidos profesionales específicos en la inserción laboral, se desarrollan sobre la base de una perspectiva 
estructural – funcional, sustentada en que la organización eficaz de este proceso, debe tener en cuenta las 
complejidades de los problemas profesionales que se enfrentan durante el desarrollo de las actividades 
productivo- pedagógicas; dirigirse a partir de la actuación cooperada de sus protagonistas esenciales y del 
sistema de influencias educativas que sobre él actúan, teniendo en cuenta que el carácter sistémico, continuo e 
integrador de la evaluación, oriente el desarrollo integral y paulatino del estudiante y permita el 
redimensionamiento permanente sobre la base de la información que emana del mismo. 
Esta idea se puede analizar a partir de las siguientes ideas básicas: 
1ra idea. El proceso de evaluación debe ser estructurado de acuerdo a una gradación de las 
complejidades de los problemas profesionales, en correspondencia con las manifestaciones concretas de 
los mismos, en la práctica  
La idea tiene en cuenta que la estructuración del proceso de evaluación debe considerar la complejidad del 
proceso de enseñanza aprendizaje en las condiciones de la entidad laboral, totalmente diferentes a las 
tradicionales de la escuela politécnica. La evaluación debe medir el aprendizaje en relación con el fin y objetivos 
previstos en el MPT. (Anexo 17). 
El proceso de enseñanza aprendizaje será eficiente, en la medida en que se alcancen las características exigidas 
en el modelo. Las exigencias socialmente establecidas, así como las tareas y ocupaciones que debe cumplir un 
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profesional competente (RM 109, 2009), marcan la pauta a seguir durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 
La evaluación debe permitir que se verifique de manera sistemática cómo se van formando en el estudiante, de 
forma integral, las culturas: general integral, política, tecnológica, económica y productiva. En ellas se integran las 
exigencias del MP. La evaluación, deberá medir el grado en que el estudiante desarrolla y consolida la capacidad 
para realizar acciones, proyectar, producir y valorar su propio desarrollo. Permite conocer el grado en que el 
estudiante aprende sobre la base de su propia práctica, aquella experiencia histórico social, cultural, científico 
técnica y tecnológica que es importante, necesaria, significativa y útil para el profesional de nivel medio, le dota 
de preparación general y técnico - profesional integral y le permite desempeñarse una vez graduado, al enfrentar 
y resolver con éxito las tareas y ocupaciones de su especialidad. Este contenido se reconoce en la tesis como 
profesional específico. 
Está integrado por componentes: teóricos, procedimentales y axiológicos, que deberán ser evaluados de manera 
continua e integradora.  
En el primero - los conocimientos teóricos (saber)- los profesores y los especialistas de la entidad laboral deberán 
medir de manera sistemática los niveles en que los estudiantes aprenden: leyes, principios generales y 
específicos, normas, características, propiedades, etc.- de la especialidad (componente cognitivo). Deben evaluar 
el conocimiento que adquieren sobre las reglas generales y específicas de seguridad y salud del trabajo; los 
riesgos y las medidas para la prevención y disminución de los mismos; la documentación técnica, cartas 
tecnológicas, principios de funcionamiento, planos y esquemas de los medios utilizados así como los métodos de 
diagnóstico técnico. 
La evaluación incluye también: saberes sobre instrumentos de medición y comprobación común y específica, de 
útiles y herramientas de trabajo; el conocimiento teórico sobre las tecnologías para la realización de la 
explotación, mantenimientos, reparaciones y conservación de los medios y componentes; la planificación y uso 
racional de combustibles, lubricantes y otros materiales en dependencia del medio de trabajo; las normas 
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establecidas para el cuidado y conservación del medio ambiente, así como las herramientas informáticas 
vinculadas a la especialidad.  
El segundo componente a ser evaluado durante el desarrollo de las actividades es el dominio y aplicación (saber 
hacer) de los conocimientos anteriores. Es preciso comprobar el grado en que los estudiantes desarrollan 
habilidades y hábitos; usan los métodos, estrategias, procedimientos y recursos más convenientes y racionales. 
Mantienen una relación estrecha con los primeros, la evaluación permite conocer cómo el estudiante puede 
enfrentar, con criterio valorativo propio los cambios, problemas, situaciones y conflictos profesionales; encontrar 
las causas que los provocan y aplicar soluciones efectivas ante cada uno de ellos, a partir de poseer estrategias 
de aprendizaje personal que le posibiliten una superación permanente.  
Por último, se evalúa el desarrollo en el elemento axiológico (saber ser), integrado por el sistema de valores, 
actitudes y cualidades inherentes al profesional. Profesor y especialista deben medir el grado de desarrollo de 
actitudes positivas ante la profesión, como indicador de integralidad y competencias del profesional. El dominio de 
las anteriores dimensiones en su conjunto, sirve de base a la formación y fortalecimiento de la ideología, la 
capacidad para valorar con criterio propio, la moral, los sentimientos y las convicciones, “formar buenos técnicos, 
sí, pero técnicos con los que pueda contar la patria.” (33) 
Tiene alta significación para la evaluación de la integralidad conocer el grado en que se van formando el amor al 
trabajo, a la profesión y a la clase obrera, como pauta que condicionan al resto de los valores establecidos en el 
MPT. 
El aprendizaje de los contenidos profesionales específicos en la entidad laboral está estrictamente orientado y 
limitado por la lógica del trabajo productivo o de servicios. El estudiante aprende si se incorpora al proceso 
(Mena, 2010). El proceso productivo está caracterizado por situaciones o problemas profesionales reales, 
planificados o imprevistos a los que el estudiante tendrá que enfrentarse y ofrecer soluciones válidas. Evaluar el 
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aprendizaje en el estudiante, requiere tener en cuenta en cada momento del proceso las características del 
problema profesional que enfrenta. 
Acosta Iglesias (2012), consideró que la actividad práctica, en la entidad laboral, debe seguir una aproximación 
sucesiva a la complejidad del problema profesional real. En tal sentido, la evaluación del aprendizaje durante la 
formación, desarrollo y consolidación de los contenidos profesionales específicos exigirá valorar, por los 
especialistas de la entidad laboral y los profesores, el enfrentamiento de los problemas profesionales de una 
manera progresiva, de acuerdo al grado de complejidad. 
Así, será preciso evaluar el desarrollo del estudiante al enfrentar problemas profesionales de simple, mediana y 
alta complejidad. En cada uno de ellos será necesario evaluar el alcance por cada estudiante de los diferentes 
niveles de asimilación del contenido (familiarización, reproducción, aplicación y creación). De igual modo, es 
preciso evaluar también la evolución de cada estudiante cuando transita por los diferentes problemas, según su 
grado de complejidad. 
La evaluación del aprendizaje de los contenidos profesionales específicos durante la inserción laboral, tendrá 
como principio y fin el planteamiento y solución de dichos problemas en las condiciones reales del proceso laboral 
desde la óptica productivo-formativa, sin perder de vista la aproximación progresiva a su complejidad. 
Según el MPT, los escenarios laborales más propicios para el desarrollo de la inserción laboral son: talleres de 
mecánica automotriz, talleres de reparación de maquinarias y equipos automotores, brigadas de empresas de 
mantenimiento, producción y servicios, así como centros de investigación de esta rama.  
En estos escenarios productivo-pedagógicos se pueden ubicar problemas profesionales de diferentes niveles de 
complejidad que se clasifican en: 
Problemas profesionales simples, que consisten en tareas sencillas de producción, con un bajo grado de 
dificultad; su solución no requiere profundas explicaciones, ni gran esfuerzo en relación con lo que se necesita 
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hacer y cómo hacerlo. Se centran en que la operación a realizar es única o predominante y no exige del operario 
una preparación especial; transita por la familiarización, la reproducción y la aplicación de algunos conocimientos 
técnicos elementales adquiridos en clases. 
Desde el punto de vista formativo tienen el propósito, de desarrollar habilidades en cuanto a la interpretación de la 
documentación técnica, uso y manejo de máquinas, dispositivos y herramientas de trabajo, que son saberes 
previos al estudio de las operaciones básicas como el mantenimiento correctivo de diferentes mecanismos 
automotores, su funcionamiento, partes componentes, fallas más frecuentes, solución de estas fallas, normas de 
protección e higiene del trabajo. 
Problemas profesionales de mediana complejidad: estos tienen la característica de que las tareas a realizar 
requieren del dominio de las acciones y operaciones principales de que consta el trabajo para la explotación de 
los vehículos automotores. Los problemas a resolver exigen de la aplicación de los conocimientos, habilidades y 
hábitos de la profesión, constan de varias operaciones, de tipo preventivo por lo que el estudiante precisa de una 
mayor preparación. A esta tipología de problemas, pertenecen aquellos que se realizan a los sistemas de frenos, 
dirección, motor, suspensión y transmisión. 
Problemas profesionales complejos: incluyen todas las operaciones predictivas en sus distintas formas. 
Durante su ejecución, los estudiantes en formación combinan las operaciones estudiadas y obtienen con mayor 
solidez las habilidades, hábitos y valores profesionales necesarios para el mundo laboral. Incluyen todas las 
reparaciones capitales que se realizan en los diferentes mecanismos de los sistemas de frenos, dirección, motor, 
suspensión y transmisión. 
Especialistas como Arnaz (1989), opinan que los resultados del aprendizaje en el proceso formativo se concretan 
en el perfil del egresado, entendido como “La descripción de las características principales que deberán tener los 
educandos como resultado de haber transitado por un determinado sistema de enseñanza-aprendizaje. Dichas 
características deberán permitir la satisfacción de las necesidades sociales” (34)  
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La evaluación sistemática, continua e integradora del aprendizaje, permite conocer el grado en que por etapas se 
va conformando este perfil hasta llegar al definitivo considerado como Perfil Profesional del Graduado de la 
especialidad estudiada (PPGT) a partir de valorar la evolución del estudiante; de este modo la evaluación 
constituye el medidor del grado de aproximación entre este y el MPT. (Ver figura II.2 al final del capítulo)  
Entender esta relación, requiere partir de la naturaleza dialéctica de la misma, al explicar la dinámica de su 
desarrollo, desde la interacción que se produce entre estas dimensiones 
Siendo consecuente con este criterio, el PPGT, se considera como la descripción de las características 
principales que deberán tener los técnicos de nivel medio de esta rama cuando egresan del proceso de ETP 
inicial, en correspondencia con los objetivos exigidos en el MPT socialmente establecido. 
Conformar el PPGT requiere mantener un proceso de evaluación del aprendizaje frecuente o permanente, parcial 
o periódico y final. En cada una de estas variables, la evaluación se basa en la observación y valoración de lo que 
el estudiante demuestra al enfrentar cada problema profesional. Los indicadores a tener en cuenta en la 
evaluación (Anexo 18), se corresponderán con aquellos componentes previamente identificados, que se 
encuentran recogidos en el MPT y por consiguiente, en el proceso de enseñanza aprendizaje seguido durante la 
inserción laboral. 
Un elemento importante durante el proceso de evaluación, lo constituye la medición del grado en que se va 
logrando la concreción del MPT en el PPGT. Para ello hay que comprobar si el estudiante demuestra de manera 
paulatina y ascendente, conocimientos teóricos como: el nivel teórico que tienen los estudiantes sobre los 
contenidos profesionales específicos; capacidad para asimilar y seguir instrucciones (verbales, escritas y 
simbólicas), dada en indicadores como de interpretación, asimilación y seguimiento de las instrucciones del 
profesor y del especialista de la entidad laboral. 
Se evalúa si el estudiante demuestra habilidades que se concretan en la resolución de problemas y 
enfrentamiento a tareas propias de la profesión, mediando un proceso de enseñanza aprendizaje que desemboca 
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en un producto de calidad. También se valora al observar los pasos que debe seguir el estudiante para resolver 
un problema profesional, una vez recibidas las instrucciones de trabajo. 
Conocer la integralidad de la formación que ha alcanzado el estudiante exige la valoración del componente 
actitudinal, que conforma la dimensión de la profesionalidad más cercana a la relación del estudiante con el 
trabajo, su integración en el mismo; su conducta y modos de actuación frente a las actividades sociolaborales, su 
capacidad para reflexionar y valorar su propio trabajo y el de los demás, entre otros elementos.  
La valoración de los resultados obtenidos en las dimensiones que caracterizan la variable, permite conocer el 
nivel alcanzado en el desarrollo del estudiante concretado en el PPGT en el momento de su egreso, al permitirle 
una caracterización más objetiva. De este modo, un PPGT integral presentará un balance, equilibrio o resultados 
similares en las dimensiones: conocimiento, habilidad y actitud, lo que se conoce como un perfil homogéneo o 
equilibrado. 
En cambio si los valores obtenidos en los componentes previstos son diferentes en magnitud, se obtiene un 
PPGT limitado en alguna de las áreas de la caracterización integral. Por ejemplo, el perfil puede estar 
identificado con una preparación teórica, predominante sobre la práctica o viceversa o pudiera presentar 
tendencia marcada hacia las actitudes. Así, se puede considerar perfiles: teórico-cognoscitivo, cuando los 
valores y el conocimiento superan al resto; práctico-instrumental, cuando hay mayor peso en las habilidades; 
actitudinal, cuando prima el componente axiológico y bidimensional, cuando sobresalen dos componentes.  
Conocer el PPGT significa un grupo de ventajas importantes para la futura orientación del estudiante y la posible 
entrega pedagógica laboral que se realice del técnico medio. Entre las ventajas que presenta para la entidad 
laboral están: 
- Ofrecer información de partida para la ubicación del nuevo profesional en algún puesto de trabajo; refleja las 
fortalezas y debilidades del egresado, como potencial a desarrollar o elementos en los cuales habrá de incidir en 
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el futuro cercano; puede organizar con mayor eficiencia el proceso de adiestramiento laboral; puede hacer 
proyecciones perspectivas a corto, mediano y largo plazo, sobre el futuro de su reserva especial técnica.  
La obtención del PPGT destaca la importancia que tiene la evaluación continua e integradora del aprendizaje de 
los contenidos profesionales específicos durante el proceso de inserción laboral, para conocer en qué medida se 
ha logrado el MPT socialmente construido.  
En la evaluación del aprendizaje de los contenidos profesionales específicos, intervienen las tres categorías 
esenciales del proceso de la ETP. Así, un proceso de EA en la inserción laboral conscientemente organizado, 
aporta las influencias educativas necesarias para alcanzar una cultura técnico-profesional integral en el 
estudiante (educación técnica y profesional), lo que provocará cambios positivos en el estudiante, a partir de la 
integración de las exigencias del MPT con sus necesidades personales (desarrollo técnico y profesional integral) 
y como resultado se producirá la apropiación de la experiencia histórico social y su crecimiento personal 
(formación técnica y profesional) (ver Figura II.3 al final del capítulo)  
2da idea. El proceso de evaluación debe tener en cuenta el desarrollo integral y paulatino del estudiante 
en correspondencia con las exigencias del proceso de inserción laboral y las del contexto donde se 
desarrolla 
Los elementos anteriormente analizados se concretan en la evaluación del aprendizaje de los contenidos 
profesionales específicos. Esto constituye en esencia el análisis cualitativo de los cambios que se han producido 
sistemáticamente en el estudiante en relación con el rendimiento académico y el nivel de desarrollo de la 
personalidad, durante la inserción en la entidad laboral. Estas transformaciones, vistas como desarrollo técnico-
profesional integral, van acercando el estudiante al profesional que se aspira, en tanto va cumpliendo con las 
exigencias del MPT 
El enfrentamiento y la solución de problemas profesionales le permitirán aprender los contenidos profesionales 
específicos, integrando y consolidando conocimientos, hábitos y habilidades que propicien su satisfactorio 
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desempeño en la actividad. Sin embargo, la integralidad del desarrollo alcanzado es preciso evaluarla cuando 
estos componentes cognitivos y procedimentales van acompañados del componente axiológico.  
Este desarrollo integral y paulatino que se va produciendo en el estudiante, no puede ser medido a través de una 
evaluación considerada solo en el plano teórico. En la práctica, tanto para los profesores y especialistas de la 
entidad laboral como para los estudiantes tiene que ser conscientes de su utilidad, deben verlo en toda su 
magnitud como un proceso dinámico y dialéctico, con identidad propia durante toda la inserción laboral. Esta 
identidad y vida necesaria para que el proceso de evaluación sea efectivo es aportado por sus funciones.  
 Además de las funciones generales: instructiva, educativa, diagnóstico, desarrolladora y de control, el proceso de 
evaluación del aprendizaje de los contenidos profesionales específicos en la inserción laboral, debe cumplir otras 
funciones importantes: pedagógica, innovadora, de regulación del proceso  
pedagógico y de formación del profesional (Soler, 2013) 
A través de la función pedagógica, se pueden apreciar los efectos que provoca en el desarrollo técnico y 
profesional integral del estudiante, relacionado con los componentes instructivo, educativo y de resonancia. El 
componente instructivo está relacionado tanto con los conocimientos y habilidades profesionales, como con los 
métodos tecnológicos para lograrlos. La propia solución parcial y/o total del problema profesional facilita los 
procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
El componente educativo está dado por el desarrollo de relaciones, normas, actitudes y valores profesionales por 
los estudiantes. Por último, la resonancia se evidencia en los significados que la evaluación del desarrollo puede 
producir para los estudiantes, la familia, la comunidad y el resto de los componentes del proceso. 
La función innovadora aporta el carácter investigativo. Su esencia se centra en que la solución de un 
 problema profesional debe permitir ya no tan solo el grado en que el estudiante aprende conocimientos y/o 
habilidades, sino también, debe permitir comprobar las posibles respuestas o soluciones ante diferentes 
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situaciones propias de los problemas reales de la producción, donde necesita transferir conocimientos, 
habilidades y métodos a situaciones nuevas e inesperadas. 
La función reguladora, permite el mejoramiento y transformación sistemática del proceso de la ETP en la entidad 
laboral. Regula también la efectividad del resto de los componentes y orienta las necesidades de ajustes y 
modificaciones que todo el sistema o algunos de sus elementos deben sufrir para su perfeccionamiento. De esta 
manera, la regulación exige un diagnóstico sistemático y actualizado del proceso. 
Por último, la función de formación profesional, radica en que la evaluación, en su carácter de proceso, exige 
estrategias tanto del que evalúa como del evaluado. La conjugación de ambas conduce a la evaluación de la 
calidad de la transformación positiva (formación) que se irá obteniendo de manera frecuente, parcial y final, como 
resultado final del proceso de la ETP inicial. 
Aunque en la RM 120 (2009), sobre el sistema de evaluación, no se particulariza con suficiencia en la ETP, en la 
RM 254 (2013), sobre la enseñanza práctica, se refiere la necesidad de una evaluación permanente e 
integradora, donde confluyan todos los factores y componentes implicados y donde las dimensiones de la variable 
sean generalizadoras.  
A tal efecto, se considera que en el proceso de evaluación de contenidos profesionales específicos durante la 
inserción laboral, es esencial y necesario el carácter sistemático, continuo e integrador pues sus funciones 
están directamente vinculadas al MP que se forma. No debe limitarse solo al estudiante y a cada actividad 
docente, sino abarcar todo el proceso formativo y los elementos que en él participan. Se concibe con una óptica 
desarrolladora y formativa que aspira al crecimiento personal del estudiante, con un enfoque estratégico que logre 
cumplir las funciones que les son propias.  
La evaluación continua posibilita efectuar una valoración y perfeccionamiento permanente, sin rupturas, de la 
actividad, a medida que esta se va desarrollando (regulación) y con un carácter dinámico, ya que está integrada 
en el propio proceso educativo. Será integradora si recoge todos los elementos o aspectos del objeto 
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(diagnóstica e investigativa) y pasa a formar parte de un todo, evaluando en cada momento conocimientos, 
habilidades y actitudes. 
La evaluación sistemática permite que todos los elementos esenciales interrelacionados e interactuando entre sí, 
se valoren en cada momento y fase del proceso. A partir de esta función el profesor y el especialista de la entidad 
laboral con el dominio de los contenidos básicos (saberes previos) con que llega el estudiante a la inserción 
laboral, pueden organizar el proceso en la inserción laboral. 
De igual forma, el desarrollo del estudiante, a partir de su desempeño en las actividades de taller en la solución 
de problemas profesionales, exige la medición del estado de los contenidos generales, los básicos y los 
profesionales mediante la explicación del proceso que realiza, mediante la ejecución con calidad de las acciones 
y operaciones propias de las actividades sociolaborales y mediante la observación permanente que poseen el 
especialista de la entidad laboral, el docente y el colectivo laboral, sobre la actitud y los modos de actuación del 
estudiante. 
El análisis realizado de manera independiente sobre las anteriores características, permite apreciar el carácter 
integral, generalizador y armónico que debe primar en la evaluación de los contenidos profesionales específicos, 
en la inserción laboral. 
Estas cualidades que específicamente condicionan la evaluación del aprendizaje de los contenidos profesionales 
específicos en la inserción laboral, en buena medida garantizan el control y la regulación del proceso. De este 
modo el desarrollo del estudiante se produce al ir alcanzando de manera sistemática niveles de desempeño 
reflejados en los contenidos profesionales específicos, desde los más simples hasta los más complejos; primero 
en la etapa de prácticas laborales y después en la de prácticas preprofesionales, cada una de ellas, con objetivos 
bien determinados en función del desarrollo técnico y profesional integral del futuro obrero. 
Así, el estudiante irá transitando por los diferentes niveles de asimilación: familiarización, reproducción, aplicación 
y creación, donde alcanzará los diferentes niveles de desempeño: inicial, medio y alto, hasta llegar al dominio de 
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los contenidos profesionales específicos de la especialidad Mantenimiento y reparación de los equipos del 
transporte. 
El aprendizaje de los contenidos profesionales específicos se expresa en el enfrentamiento y solución a los 
problemas de su profesión (desempeño). Ello “exige conocimientos teóricos, prácticos y teórico-prácticos; 
además, requiere responsabilidad, compromiso, laboriosidad y todo, a la vez, se expresa en un desempeño 
efectivo” (35). La evaluación del desempeño combina: los conocimientos, las habilidades técnicas y las actitudes 
necesarias para enfrentar y dar solución a los problemas profesionales. 
El proceso de evaluación del aprendizaje debe concebir las habilidades profesionales como un complejo sistema 
de acciones que tienen su base en un sistema de conocimientos y se ponen de manifiesto en el desempeño del 
estudiante en la solución de los problemas profesionales. 
La medición de los diferentes niveles de desempeño que van alcanzando los estudiantes durante la inserción 
laboral, como indicador de aprendizaje, exige una proyección metodológica coherente que asegure la 
sistematicidad e integralidad del proceso de evaluación. 
Siendo consecuente con la clasificación de Puig, (epig. 1.1.1) se consideran tres niveles que son: 
Primer nivel de desempeño 
El estudiante demuestra conocimientos que le permiten identificar, describir e interpretar los conceptos, 
características y principios esenciales de la mecánica de vehículos automotores, sobre el trabajo a realizar. Debe 
ejecutar, con ayuda o no del especialista y/o del profesor, el sistema de labores de revisión del líquido de frenos 
en el depósito; estado de la pastillas y bandas; nivel del agua en la batería y el radiador; nivel de aceite y ajuste 
de los tornillos en todos los sistemas y mecanismos del automóvil; revisión del aire de los neumáticos. Además, 
debe demostrar actitudes relacionadas con la responsabilidad, laboriosidad y disciplina ante el trabajo. 
Segundo nivel de desempeño. 
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El estudiante debe ejecutar operaciones de Mantenimiento y reparación de los equipos del transporte a todos los 
agregados del motor de combustión interna, reparar el sistema de frenos, reparar el embrague, sustituir los 
rodamientos de aquellos componentes que lo posean. Para ello deberá cumplir con las normas de organización, 
seguridad, limpieza e higiene del trabajo durante y al terminar la actividad, cumplirá con métodos y 
procedimientos adecuados que conduzca a un resultado del trabajo realizado de calidad y con un ritmo de trabajo 
que lo haga económicamente viable. Demostrara actitudes relacionadas con la responsabilidad, laboriosidad, 
disciplina ante el trabajo e independencia. 
Tercer nivel de desempeño 
El estudiante puede resolver problemas complejos del mantenimiento y la reparación demostrando iniciativa, 
creatividad y toma de decisiones ante estas situaciones. Puede ejecutar reparaciones capitales del motor, 
transmisión y puente trasero. De igual modo, podrá recurrir a determinados niveles de ayuda ante la solución de 
estos problemas profesionales complejos ante el especialista de la entidad laboral, el profesor el resto de los 
estudiantes y el colectivo laboral. Demostrara creatividad, responsabilidad y laboriosidad ante la soluciones de 
situaciones imprevistas manifestando valores éticos ante la profesión. 
 Los niveles de desempeño determinan en el proceso de evaluación, generando cambios en el resto de los 
componentes didácticos del proceso. 
3ra idea. La planificación, organización, ejecución y control del proceso de evaluación debe ser el fruto 
del trabajo cooperado del sistema de influencias educativas que participan en el proceso de formación 
del Técnico en transporte. 
Tiene en cuenta la importancia del papel que desempeñan el profesor y el especialista de la entidad laboral para 
la evaluación de los contenidos profesionales específicos a partir de orientar, instruir, cómo hacer y actuar ante 
situaciones profesionales.  
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La organización del proceso de evaluación debe tener en cuenta los dos procesos fundamentales de la inserción 
laboral del técnico medio en formación de la rama del transporte: la práctica laboral y la práctica preprofesional. 
La primera de ellas en el desarrollo de los contenidos profesionales específicos que se suponen formados en 
etapas anteriores, hasta llegar a determinadas etapas de desempeño medio y alto.  
Por su parte, la práctica preprofesional busca consolidar y profundizar estos conocimientos hasta llegar a un 
desempeño superior o dominio de los contenidos profesionales específicos, como antesala del egreso como 
técnico medio graduado. Ambas etapas, aunque con una interrelación estrecha, tienen objetivos bien definidos y 
estructurados de manera diferente desde el punto de vista didáctico.  
La inserción laboral constituye la última etapa de la formación inicial del técnico de nivel medio en transporte, (ver 
Fig. II. 4 al final del capítulo). Este elemento, por su significado, no debe ser obviado por los profesores y los 
especialistas de la entidad laboral, al concebir la evaluación de los contenidos profesionales específicos.  
Es importante la intencionalidad y el carácter estratégico con que se organice la evaluación. Ser consecuente con 
ello obliga a reconocer los momentos fundamentales en que tiene lugar la evaluación de los contenidos 
profesionales específicos, durante la inserción laboral, con independencia de la etapa en que esta tenga lugar. 
La evaluación debe tener un carácter procesal y formativo que indique el desarrollo que se logra en el 
estudiante durante todo el proceso. Debe partir de un diagnóstico inicial que indique los saberes previos del 
estudiante en cada etapa pero este diagnóstico debe ser retroalimentado durante el proceso, por tanto deberá 
tener carácter frecuente o permanente, con cortes parciales decididos por el profesor y el estudiante de acuerdo 
a las características de los programas (diagnóstico parcial o intermedio).  
El carácter acumulativo de la evaluación no significa suma de resultados. Representa la información sobre el 
desarrollo alcanzado por el estudiante y que le sirve a profesores y especialista para tener un criterio justo final 
del desarrollo técnico y profesional integral que alcanzó el estudiante, durante todo el proceso, de modo que un 
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estudiante puede comenzar con problemas y evolucionar hasta egresar con valoraciones positivas sobre su 
formación integral.  
En ellas se materializa el esfuerzo de profesores, especialistas de la entidad laboral y estudiantes, por alcanzar 
las características exigidas en el modelo establecido como encargo social. 
El nivel incluye la valoración de todo el proceso de enseñanza- aprendizaje y la consideración de sus 
componentes personales, en lo individual y en lo colectivo, considerando los aspectos positivos y las fallas, 
tomando en consideración su propia tarea y tratando de obtener información relevante para el mejoramiento del 
próximo período. Desde las posiciones asumidas, no importan solo los momentos sino el proceso en su conjunto; 
la evaluación, ya sea frecuente, parcial o final, deberá ser continua e integradora.  
Como categoría didáctica, la evaluación es parte del proceso de enseñanza práctica en la entidad laboral y por 
tanto está regulada por este en el orden didáctico y metodológico. Otro de los elementos importantes es 
reconocer que las actividades docentes en la entidad laboral se desarrollan en condiciones de producción y 
servicios; por tanto se rigen por el principio de la subordinación - adecuación del proceso pedagógico al 
productivo. (Mena y Acosta Iglesias, 2013). Las consideraciones expuestas se concretan en los pasos siguientes:  
1ra etapa. Preparación  
Paso 1. Preparación previa del proceso de inserción laboral, a realizar de manera cooperada profesor- 
especialista de la entidad laboral, bajo la responsabilidad del departamento docente del área técnica, como 
principal garante de la formación profesional. Debe estar avalada por la comisión de especialistas como órgano 
regulador del proceso de la ETP, con el propósito de determinar todas las acciones evaluativas a realizar durante 
el proceso para las dos etapas (laboral y preprofesional), de manera independiente aunque interrelacionadas.  
Paso 2. Determinación de qué y cómo evaluar los indicadores, incluye el análisis y reflexión sobre el plan y 
programa de estudio, para determinar las condiciones de la entidad, las actividades  productivo-pedagógicas 
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necesarias, la posible rotación por puestos de trabajo y entidades laborales. Incluye también los métodos e 
instrumentos a utilizar, fuentes de información, los períodos para la evaluación en función de las actividades 
docentes y los momentos, así como la correspondencia de las actividades con el MPT. 
Paso 3. Entrega pedagógica de los estudiantes a la entidad laboral, parte de la caracterización (diagnóstico) 
inicial sobre la preparación previa profesional básica. Esta información da la posibilidad de conformar el perfil 
inicial del estudiante, en relación con los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Permite proyectar las 
actividades a desarrollar, según la etapa. Sirve como retroalimentación y evaluación de la efectividad de cada 
etapa anterior del proceso. 
Paso 4. Análisis de la caracterización y de los indicadores a evaluar con los estudiantes y familia, facilita la 
autorregulación durante el proceso y dinamiza sus acciones Martell, Moreno y González Collera (2013), lo que de 
manera sistemática, continua e integradora permite la regulación de la conducta tanto del evaluado, como de los 
evaluadores, lo que conlleva a un control externo o interno de ambos. Informar a la familia permite integrarla al 
proceso como fuente de información sistemática del impacto social de la evolución del estudiante. 
2da etapa. Ejecución 
Paso 5. Desarrollo de la evaluación en las actividades productivo- docentes durante las prácticas 
laborales y preprofesionales.  
Esta acción se ejecuta en dos momentos correspondientes a las dos etapas que componen la inserción laboral. 
En cada caso tiene en cuenta la evaluación permanente, parcial y final, su carácter sistemático continuo e 
integrador según sus objetivos y contenidos. La evaluación debe responder a los niveles de desarrollo previstos 
para cada caso. Privilegia el análisis y la reflexión sobre los resultados del trabajo en actividades sistémicas, para 
valorar el desarrollo de cada estudiante según los indicadores establecidos. 
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 Se tiene en cuenta el desarrollo del estudiante y la calidad del proceso (carácter formativo y regulador). En cada 
momento evaluativo es importante seguir las conocidas preguntas sobre ¿qué? ¿cuándo? y ¿cómo? se evalúa, a 
las que se sugiere incorporar ¿quién aporta o de dónde sale la información? 
Estos resultados permiten seguir una evolución en la construcción del PPGT, en tanto miden la correspondencia 
entre el desarrollo del estudiante y el MPT exigido.  
Paso 6. Corte evaluativo de la práctica laboral, para hacer un balance de los contenidos profesionales  
específicos formados en los estudiantes, los niveles de desempeño alcanzados así como la calidad con que se ha 
desarrollado el proceso. Esta información permite proyectar la etapa de práctica preprofesional de acuerdo a las 
necesidades del estudiante. En todos los casos es recomendable el análisis con la familia del estudiante. 
Paso 7. Proyección de la evaluación de la práctica preprofesional, tiene en cuenta los fines de consolidación 
del contenido profesional específico en esta etapa. También se proyecta la evaluación del desarrollo del 
estudiante en las posibles especializaciones. Sigue iguales pautas de la etapa anterior, adecuadas a las nuevas 
condiciones. 
Paso 8. Análisis de resultados con los estudiantes, a realizar cada vez que concluye una actividad, una etapa 
o un ciclo. Debe darse la oportunidad de que los estudiantes autoevalúen sus resultados, que den criterios sobre 
el trabajo de los demás, que reflexionen sobre la actividad en general. Los datos obtenidos deben garantizar que 
la evaluación tenga un sentido para el estudiante, que lo oriente en sus debilidades y fortalezas, que lo incite a 
mejorar, que vea en los errores o insuficiencias una razón para avanzar y que contribuya a su autoevaluación. 
Por último, el profesor y el especialista de la entidad laboral, sobre la base de todos los criterios, realizan las 
generalizaciones pertinentes y necesarias, sobre la actividad y sobre los avances de los estudiantes. 
3ra etapa. Cierre 
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Paso 9. Conformación del PPGT, se sintetiza y se materializa el MPT en el PPGT. Este perfil, conformado por el 
profesor y el especialista, deberá ser analizado con cada estudiante y con su familia, primero para que el 
estudiante esté consciente de los resultados de un proceso en que él fue el protagonista principal y que ha 
dependido en gran medida de su entrega y dedicación personal. En segundo lugar para que tanto él como su 
familia sepan en qué condiciones se enfrentará al mundo laboral, qué tiene que resolver y qué posibilidades 
futuras posee como profesional.  
Esta organización intencionada y estratégica permite que, de manera continua e integradora, se vayan 
produciendo transformaciones y cambios graduales significativos en el estudiante, que al satisfacer las 
necesidades personales, laborales e incluso familiares, contribuyen a su formación técnico y profesional. 
Estos pasos pueden y deben ser analizados y especificados con mayor profundidad en función de los intereses 
de la especialidad y sus docentes, según sea el caso.  
El proceso de evaluación tiene a profesores y especialistas de la entidad laboral como principales responsables; 
el aprendizaje de los estudiantes se evalúa a partir de los criterios concertados entre el profesor y el especialista 
de la entidad laboral, teniendo en cuenta los objetivos de la etapa por la cual están transitando los estudiantes. La 
información necesaria para conformar la evaluación se obtiene utilizando métodos como la observación, la 
indagación, las pruebas de desempeño práctico, entre otras. Todos los métodos son útiles para evaluar el 
resultado de la actividad del estudiante y del trabajo para su formación profesional. Tiene como fuentes 
principales a los estudiantes, al grupo, al colectivo obrero y a la familia. 
4ta idea. El uso de la información que aporta el proceso de evaluación constituye la fuente principal de la 
que se nutren las direcciones de la entidad laboral y la educativa para el redimensionamiento continuo de 
las estrategias conjuntas para la formación del técnico medio, en la especialidad Mantenimiento y 
reparación de los equipos del transporte. 
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La información emanada del proceso de evaluación repercute en la regulación, tanto del aprendizaje de los 
contenidos profesionales específicos por los estudiantes, como del proceso de formación en general. El control 
sistemático, parcial y final permite validar y corregir las insuficiencias de las actividades realizadas, de manera 
individual y en su conjunto. De igual modo, da la información requerida que permite realizar las correcciones 
necesarias en el momento oportuno, así como replanificar las tareas y rediseñar las actividades si fuera 
necesario.  
Este aspecto es apreciable a partir de la reorganización del proceso, el uso de medios reales, el replanteamiento 
de problemas profesionales, la reorientación de la tutoría utilizando otros especialistas del colectivo laboral, etc. 
De igual modo, los datos obtenidos, permiten reorientar la atención a los estudiantes en función de la diversidad y 
de sus necesidades educativas. La relación entre los estudiantes cobra una magnitud diferente cuando se puede 
establecer la relación de los que han alcanzado los mayores niveles de desempeño con los que aún se 
mantienen en niveles inferiores. Este elemento eleva el reconocimiento social de los primeros y posibilita tirar del 
desarrollo de los segundos.  
Desde esta visión, la evaluación se convierte en un instrumento útil para el profesor y para el especialista de la 
entidad laboral, en tanto brinda información que al retroalimentarlos, les permiten mejorar el proceso, 
otorgándoles la capacidad táctica y estratégica de modificar sobre la marcha, aspectos inadecuados o 
inconvenientes. Es pertinente que esta evaluación incluya distintos instrumentos y considere instancias tanto 
individuales como grupales, así como otros indicios que permitan cotejar los componentes actitudinales 
Otro de los aspectos esenciales en la idea está relacionado con otras formas alternativas que complementen la 
información para la toma de decisiones administrativas y docentes. En un sentido más amplio de aplicación, los 
resultados de la evaluación generan alternativas de organización del proceso de enseñanza aprendizaje que 
trascienden la labor del profesor y del especialista de la entidad laboral. Este es el caso de la toma de decisiones 
sobre el empleo de otros escenarios pedagógicos en la misma entidad laboral o en otras con más condiciones o 
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con procesos tecnológicos distintos para la rotación de los estudiantes por otros puestos de trabajo, que son 
propias de los directivos. 
 De igual modo, la información que proviene de los resultados del proceso de evaluación facilita el diagnóstico 
sobre la preparación que poseen los profesores y los especialistas de la entidad laboral. Ello permite a los jefes 
de Departamentos reorientar los planes de superación para organizar la capacitación de estos sujetos tanto en el 
orden pedagógico-metodológico como en el científico-técnico. Los resultados del proceso de evaluación permiten 
también, la multiplicación de las experiencias positivas en el resto de los docentes del colectivo de departamento 
y de los especialistas de la entidad laboral en el resto del colectivo obrero. 
La información recogida permite someter a evaluación la propia evaluación a partir de la reflexión sistemática 
sobre qué se evalúa, qué se selecciona del contenido profesional específico para que sea objeto de evaluación; 
qué datos del aprendizaje del estudiante se buscan, se logran obtener y cómo se valoran; qué relación se 
establece entre evaluado y evaluador, cómo influyen sus percepciones mutuas, cuáles son sus intencionalidades, 
entre otros aspectos. Permite incorporar, como práctica cotidiana, la reflexión sobre las funciones de la 
evaluación del aprendizaje.  
Por lo anterior, la primera necesidad del profesor y el especialista de la entidad laboral es poder responder a 
preguntas como: ¿aprendieron mis estudiantes de esta evaluación? ¿qué saben los estudiantes en relación con 
lo que les quiero enseñar? ¿qué experiencias han tenido? ¿qué son capaces de aprender? ¿qué estrategias 
siguen? ¿cuáles son sus intereses? y fundamentalmente, ¿qué se está haciendo bien y qué de manera 
inadecuada para garantizar el aprendizaje de los contenidos profesionales específicos? 
En este marco, la evaluación ya no debe ser estática, sino que se convierta en integradora donde lo esencial es 
conocer cómo va el proceso, de modo que cada estudiante desarrolle y consolide su saber, su saber hacer, así 
como su saber ser.  
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2.3. Sistema regulatorio de la concepción didáctica del proceso de evaluación de los contenidos 
profesionales específicos 
El sistema regulatorio es el que permite concretar las ideas desarrolladas en el epígrafe anterior; este está 
integrado por las regularidades del proceso, las relaciones más importantes entre los componentes y las 
exigencias metodológicas más generales. 
2.3.1- Regularidades del proceso de evaluación de los contenidos profesionales específicos, en la 
inserción laboral, de la especialidad Mantenimiento y reparación de los equipos del transporte.  
Para garantizar el carácter continuo, integrador y cooperado del proceso de evaluación de los contenidos 
profesionales específicos en la inserción laboral se consideran un conjunto de regularidades que establecen 
cierto grado de obligatoriedad en las relaciones causales, necesarias y estables entre los fenómenos y 
propiedades del proceso de evaluación de los contenidos profesionales específicos, que implica que un cambio 
de algún aspecto exige la transformación de otro. (Álvarez de Zaya, 1999). En relación con ello, en la 
investigación se asumen las regularidades del proceso de ETP (Abreu, 2004 y Colectivo de autores de la 
UCPETP, 2014), ellas son: 
 La relación trabajador competente – profesión, constituye un elemento importante para determinar y 
establecer el grado en que los estudiantes aprenden los contenidos de la profesión, como propósito determinante 
en el desarrollo de su personalidad. La integralidad como condición de un profesional competente, pasa por el 
grado de comprometimiento que este llegue a desarrollar con su profesión. Esta relación es decisiva en el 
propósito de formar y desarrollar valores fundamentales como el amor al trabajo, a su profesión y a la clase 
obrera. El profesional competente estará comprometido con el desarrollo social, en la medida en que esté 
comprometido con su profesión, aspecto a tener en cuenta en la evaluación en cualquiera de sus momentos. 
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 La relación profesor de la escuela politécnica – estudiante de la ETP – especialista de la entidad 
laboral, que tiene lugar en un proceso de cooperación, que al producirse en la entidad laboral y en las 
condiciones del proceso productivo y/o de servicios, adquiere las características de relación entre trabajadores. 
Esto imprime cambios en la actividad y la comunicación entre ellos, donde debe predominar un aprendizaje 
productivo en el que profesor y el especialista de la entidad laboral actúan como mediadores, facilitadores que 
estimulan la participación activa del estudiante en el proceso. 
 La relación proceso de ETP y otros procesos socio – económicos en su continuidad y dinámica, que 
reconoce al proceso de ETP como el más condicionado por los cambios socioeconómicos. Los contenidos de la 
profesión, como componente esencial del proceso pedagógico profesional, exigen conjugar los conocimientos 
básicos con los específicos en continua transformación. Así, la evaluación durante la inserción laboral posee 
carácter abierto a la rotación por diferentes entidades de la producción y/o los servicios, que permiten completar y 
actualizar la preparación en diferentes tecnologías y formas organizativas, que le imprime mayor carácter de 
generalidad e integralidad, lo que les posibilitará mayor movilidad laboral en el futuro.  
Por otra parte, el estudiante durante la formación en la inserción laboral, está aportando a la sociedad, lo que 
aumenta su comprometimiento sociolaboral. La evaluación está condicionada por el grado en que el estudiante 
incorpora su compromiso social, elemento que también debe ser medido en su desarrollo. 
 La relación objetivo – contenido – métodos – condiciones – resultados del proceso de ETP, que exige 
que la evaluación no tenga en cuenta solo sus resultados, sino la relación existente con el resto de los 
componentes del proceso, lo cual contribuye a que esta actúe con carácter regulador sobre cada uno de ellos de 
manera individual y sobre el proceso de manera general. Esta relación tiene en cuenta el control continuo de las 
condiciones en que se desarrolla el proceso y las posibilidades de la entidad, sus especialistas, los puestos de 
trabajo, la conjunción entre métodos de trabajo y tecnológicos, así como su organización, a modo de garantizar la 
subordinación del proceso pedagógico al proceso productivo. 
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Las regularidades presentadas condicionan la evaluación durante la inserción; sin embargo, en opinión de este 
autor, al asumir el modelo de la ETP compartida escuela politécnica-entidad laboral, obliga a asumir también una 
quinta y nueva regularidad. 
 La relación entre los contextos pedagógicos y productivos, dada en la responsabilidad compartida que 
estos tienen en la formación de los profesionales de nivel medio. Es en ellos en que se desarrollan todas las 
acciones formativas y es preciso que se encuentren integradas de manera efectiva. Una evaluación de calidad 
tiene en cuenta las condiciones existentes en cada entidad y las potencialidades de cada proceso para la 
formación; posibilita que los estudiantes aprendan de los contenidos profesionales específicos en iguales 
condiciones en que se desempeñará en el futuro. 
Estas regularidades reflejan en un nivel teórico (ideas, puntos de vista) las necesarias relaciones que se 
establecen durante la evaluación del aprendizaje de los contenidos de la profesión, en los estudiantes de la 
especialidad Mantenimiento y reparación de los equipos del transporte. 
2.3.2. Relaciones entre componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos 
profesionales específicos en la inserción laboral 
 La evaluación, como el resto de los componentes, tiene una relación de dependencia con el encargo 
 social; sin embargo, esta relación no tiene igual significado que el resto.  
Si bien el proceso en general se dirige en función de alcanzar el MPT, la evaluación debe velar además porque el 
resto de los componentes jueguen su papel con efectividad, lo que le imprime un carácter procesal. (Figura II. 5 al 
final del capítulo) 
Las características de la formación profesional específica en la entidad laboral, obligan a planificar, organizar y 
ejecutar el proceso enseñanza aprendizaje en base a las situaciones productivas propias de la entidad 
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(problemas profesionales). Los estudiantes durante su formación alcanzarán diferentes niveles de desempeño, 
en la medida que enfrenten y solucionen con éxito problemas profesionales de diferentes niveles de complejidad. 
El éxito del aprendizaje de los contenidos profesionales específicos, se pone de manifiesto en la medida que el 
estudiante pueda resolver problemas profesionales complejos. Por tal motivo, la proyección de estos problemas 
influye directamente en el resto de los componentes.  
La evaluación ha de velar porque los objetivos del proceso de enseñanza aprendizaje en la inserción laboral se 
deriven del objeto social y se proyecten de modo general, en función de alcanzar el MPT. En el orden particular, 
velará porque la proyección de los objetivos esté dirigida a lograr que los estudiantes resuelvan problemas 
profesionales reales de diferente grado de complejidad, donde expresen el aprendizaje de los contenidos 
profesionales específicos, a partir de distintos niveles de desempeño.  
La relación problema profesional - objetivo – desempeño, exige que el proceso de formación tenga las 
condiciones necesarias que faciliten a los estudiantes el acceso a nuevos niveles de desarrollo técnico y 
profesional integral, desde el punto de vista personal. Sin embargo, para que el proceso cumpla su propósito es 
necesario comprender las particularidades de otras relaciones no menos importantes, como las que se 
establecen entre los objetivos y el resto de los componentes.  
La evaluación debe brindar información sobre el grado en que los objetivos, en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en su función orientador y aspiración a alcanzar, se expresan mediante términos que reflejan, no solo 
los contenidos profesionales específicos sino también los procesos cognitivos, métodos, procedimientos y 
estilos que se requiere para aprenderlos. Es decir, aquellos contenidos que contribuyen a la formación integral de 
la personalidad. 
Como resultado de tales exigencias serán los objetivos, en el proceso de enseñanza aprendizaje los encargados 
de determinar los contenidos profesionales específicos, lo que permitirá la solución de problemas 
profesionales de diferentes grados de complejidad. 
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La relación evaluación - contenidos profesionales específicos debe garantizar, de manera directa que estos 
últimos respondan al cumplimiento de los primeros, sino que de manera indirecta también responda: 
- al desempeño del estudiante al enfrentamiento y solución de problemas profesionales con diferentes niveles 
de complejidad 
- al trabajo por formar, desarrollar y consolidar en el estudiante las características exigidas en el MPT. 
La evaluación debe ofrecer los datos necesarios para garantizar las vías, caminos, (métodos) que permitan al 
estudiante aprender el contenido profesional específico. Ello obliga al empleo de métodos productivos para la 
resolución de problemas profesionales, que posibiliten la búsqueda de soluciones, la reflexión, la orientación en la 
búsqueda de lo esencial, de los nexos de esencia y de las relaciones causa- efecto en los problemas que 
enfrentan y resuelven. Asimismo que permitan al estudiante elaborar conclusiones, valorar y enjuiciar lo que 
aprenden. 
Por otra parte, los métodos que se utilicen para la dirección del proceso, en la inserción laboral, deben dirigirse 
no solo a la obtención de conocimientos y desarrollo de habilidades profesionales específicas, sino también a 
convertirlos en formas y procedimientos de trabajo para la obtención de otros conocimientos y la solución de 
problemas profesionales. Los métodos deben englobar tanto la experiencia intelectual como emocional del 
estudiante. 
Es de vital importancia el método de formación en la acción profesional productiva mediante la cooperación 
educador – estudiante (Mena, 2014). Este método tiene como base pedagógica la integración teoría-práctica, 
práctica -teoría. Se basa en el aprendizaje en la actividad productiva mediado por los profesores y especialistas 
de la entidad laboral. Su esencia radica en que el aprendizaje teórico o intelectual se desarrolla y consolida con el 
trabajo práctico o manual, durante la solución de problemas profesionales.  
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El proceso de aprendizaje y su dinámica se produce en el tránsito recíproco del pensamiento a la acción y de la 
acción al pensamiento, incluyendo procesos de reflexión sobre las acciones contenidas en la actividad 
profesional, en este sentido la evaluación debe velar porque el método garantice que profesores y especialistas 
de la entidad laboral pongan a pensar, creando situaciones que obliguen a razonar al estudiante. 
Resulta importante el uso de la observación independiente, como método de la enseñanza práctica, utilizado 
durante el estudio de los fenómenos y procesos de la producción en condiciones normales. En relación con ello 
Makienko y Krupitski (1979), señalan que “Hay que enseñar a los estudiantes a observar, desarrollar las 
correspondientes habilidades a la planificación, comprensión y fijación de las observaciones, comparación de los 
resultados conseguidos con los materiales técnicos, etc.” (35) 
Otros métodos de enseñanza práctica a utilizar son la demostración de los procedimientos laborales, por la 
necesidad de que el estudiante observe del especialista de la entidad laboral, la correcta realización de las 
acciones y operaciones prácticas y el trabajo independiente regulado por el especialista de la entidad laboral y 
el profesor, por la necesidad de desarrollar en los estudiantes sus posiciones de criterio propio a partir de la toma 
de decisiones individuales.  
Particular atención merece la relación evaluación-medios; los medios vivos (materiales máquinas, dispositivos, 
herramientas, instrumentos del puesto de trabajo, etc.) de la entidad laboral cumplen una doble función: como 
medio de enseñanza y aprendizaje y como recurso productivo. En el contexto de la inserción, cada elemento con 
que trabaje el estudiante durante la actividad productivo-pedagógica se convierte en un medio vivo, del que la 
evaluación debe garantizar que responda al aprendizaje de los contenidos profesionales específicos.  
Los medios de enseñanza y de aprendizaje en esta concepción didáctica deben revelar constantemente el 
aspecto interno del método, destacar su función heurística y desarrolladora en la obtención del conocimiento.  
La evaluación regula también las formas organizativas a utilizar para el desarrollo de la actividad. La forma 
predominante es la clase de Enseñanza Práctica pero en las condiciones de la entidad laboral. Sin embargo, un 
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grupo de actividades que se evalúan en el aula permitirán desarrollar los contenidos tecnológicos, previos a la 
actividad práctica.  
Por último, el proceso de evaluación en su carácter regulador también actúa sobre el componente evaluación, 
garantizando que el mismo evidencie el grado en que el estudiante alcanzó los objetivos de cada actividad, etapa 
y del proceso en general. Este componente da fe también de los niveles de desempeño alcanzado por los 
estudiantes. 
2.4. Exigencias metodológicas de la concepción didáctica del proceso de evaluación de los 
contenidos profesionales específicos en la inserción laboral 
Se persigue realizar un proceso de evaluación del aprendizaje de los contenidos profesionales específicos 
durante la inserción laboral, sistemático, continuo e integrador que, de manera cooperada es dirigido por 
especialistas de la entidad laboral y profesores. En función de ello se proponen las exigencias metodológicas 
siguientes: 
1. El análisis permanente por el profesor y el especialista de las exigencias socialmente construidas para el 
técnico medio de la rama del transporte, recogidas en el MP. 
2. La consideración del contexto en que se desarrolla la inserción laboral y su complejidad, lo que influye en la 
estructura del proceso de evaluación del aprendizaje de los contenidos profesionales específicos que a su vez 
está caracterizado por problemas profesionales reales también de distintos grados de complejidad.  
3. La determinación y conocimiento de las complejidades de los problemas profesionales que integran el proceso 
productivo y su relación con el resto de los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje.  
4. La determinación y análisis con los estudiantes y su familia del sistema de indicadores que permitan conocer 
el desarrollo integral que va alcanzando el estudiante. 
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5. El aprendizaje de los contenidos profesionales específicos por los estudiantes, como un proceso de evolución 
continuo, paulatino que se mide por el grado en que solucionen los problemas profesionales de diferente 
complejidad. 
6. La consideración de que la estructura del proceso depende de la relación problema profesional - objetivos a 
alcanzar- contenidos profesionales específicos a aprender por el estudiante. 
7. La dirección, proyección y ejecución del proceso de evaluación por etapas y pasos a seguir de manera que se 
cumpla con el carácter sistemático continuo e integrador del mismo.    
8. Las influencias educativas no son solo del profesor y del especialista de la entidad laboral, sino que 
existen otros agentes importantes como el grupo, el colectivo obrero, la familia y la comunidad que se  
constituyen en fuentes de información importantes para medir el desarrollo del estudiante. 
9. Es imprescindible que el profesor y el especialista planifiquen y controlen, de manera sistemática los 
resultados integrales de cada estudiante de modo que pueden ir conformando de forma paulatina el futuro PPGT.  
10. El uso de la información que aporta el proceso de evaluación constituye la fuente más importante para 
mantener un diagnóstico actualizado que permite corregir las fallas del proceso y mantener un 
redimensionamiento continuo de las estrategias conjuntas escuela politécnica - entidad laboral para la formación 
del técnico medio en la especialidad de Mantenimiento y reparación de los equipos del transporte. 
11. El proceso de evaluación del aprendizaje de los contenidos profesionales específicos en la inserción laboral 
debe cumplir con las funciones establecidas que conducen a la educación, desarrollo y formación técnico y 
profesional integral del técnico medio en la especialidad de Mantenimiento y reparación de los equipos del 
transporte. 
Conclusiones del capítulo 
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Como conclusiones derivadas de la tarea científica referida a la elaboración de los fundamentos teórico – 
metodológicos para la concepción didáctica del proceso evaluación del aprendizaje de los contenidos 
profesionales específicos durante la inserción laboral se tiene: 
1- La nueva concepción didáctica atiende a las exigencias de la ETP cubana actual y de su proceso de 
evaluación, partiendo de los presupuestos teóricos del materialismo dialéctico e histórico, del enfoque histórico 
cultural y de la pedagogía profesional, y conduce a la formación técnica y profesional integral en la especialidad 
de Mantenimiento y reparación de los equipos del transporte. La concepción propuesta da una respuesta a las 
nuevas exigencias del proceso pedagógico profesional, específicamente para las condiciones de las entidades 
laborales. 
2- La nueva propuesta representa un enfoque estructural funcional, que responde a la conjugación de los 
procesos productivos y pedagógicos, caracterizados por las realidades sociolaborales reales en las que debe 
desarrollarse la formación del estudiante. La propuesta se erige sobre el enfrentamiento del estudiante a 
problemas profesionales, que dan la posibilidad de medir su evolución al transitar por diferentes niveles de 
desempeño. 
3- El proceso de evaluación del aprendizaje de los contenidos profesionales específicos durante la inserción 
laboral en la especialidad Mantenimiento y reparación de los equipos del transporte, posee un carácter 
sistemático continuo e integrador que se basa en el accionar cooperado del profesor de la escuela politécnica y el 
especialista de la entidad laboral en interrelación dialéctica, asimismo recibe las influencias educativas de otros 
agentes como el colectivo obrero, la familia y la comunidad.  
4- El carácter procesal y formativo de la concepción didáctica propuesta se enriquece a partir de su 
redimensionamiento permanente, con el uso de la información que aportan los resultados sistemáticos del 
proceso de evaluación, en tanto constituyen la fuente principal para nutrir a los responsables de la ETP en la 
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rama del transporte de los datos necesarios que les permite dirigir la formación integral del técnico medio, en la 




Gráficos y esquemas 
 
Figura II.1. Modelación de la concepción didáctica. (Construcción propia) 
 












Fig. II. 4. Ubicación de la inserción laboral para la formación profesional, durante la formación inicial del 





Fig. II. 5. Relaciones entre componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONCEPCIÓN DIDÁCTICA DEL 
PROCESO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LOS CONTENIDOS PROFESIONALES ESPECÍFICOS, 
DURANTE LA INSERCIÓN LABORAL, EN LA ESPECIALIDAD MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS 
EQUIPOS DEL TRANSPORTE 
En este capítulo se presenta la metodología para implementar la concepción didáctica propuesta. La misma está 
organizada a partir de fases o etapas, conformadas cada una por un proceder metodológico, donde las acciones 
juegan el papel esencial. De igual manera, se presentan los resultados teóricos y empíricos que evidencian la 
validez de su puesta en práctica.  
 3.1. Fundamentación y estructuración de la metodología para la implementación de la concepción 
didáctica 
Con el ánimo de elaborar una propuesta de implementación coherente de la concepción didáctica, se propone 
una metodología que direcciona las etapas o fases por las que transita el proceso de evaluación del aprendizaje 
de los contenidos profesionales específicos, durante la inserción en las entidades laborales. La misma constituye 
la contribución práctica de ésta investigación. 
Su estructuración permite la articulación de lo particular con lo general y de lo concreto con lo abstracto; facilita 
responder a la dinámica cambiante y contradictoria de la realidad que ocurre en la inserción laboral; posibilita 
vincular la teoría con la práctica y viceversa, así como conocer la realidad existente en el proceso de evaluación 
del aprendizaje de los contenidos profesionales, en la inserción laboral y transformarlo en función de la formación 
del profesional. 
En el plano general, particular y específico, la metodología se refiere al estudio del método como vía esencial, 
que puede ser utilizada para la implementación de la concepción propuesta. El término método significa 
literalmente “camino hacia algo” y en su sentido más general es la manera de alcanzar un objetivo, constituye un 
procedimiento para ordenar la actividad (Rosental y Ludin 1973); por ello, es también un medio del conocimiento 
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ya que él en su esencia es la manera de reproducir, en el pensar, el objeto que se estudia. Ello explica por qué la 
utilización de un método está indisolublemente ligada a la teoría que describe, explica y permite la transformación 
de un objeto determinado.  
Por tanto, la categoría método, en las Ciencias Pedagógicas, tiene una connotación diferente al designar el 
sistema de vías de las que se vale el educador para dirigir la educación de sus estudiantes. Es decir, el método 
es imprescindible para dirigir el proceso de evaluación del aprendizaje de los contenidos profesionales 
específicos, durante la inserción laboral, que constituyen la parte de la cultura sociolaboral que se selecciona 
como contenido de la especialidad técnica. El método contribuye al logro de los fines y objetivos que la sociedad 
y el mercado laboral se plantean, en los que tanto la escuela como la entidad laboral tienen alta responsabilidad. 
Según Valle (2012), la metodología y el método “están indisolublemente ligados a las acciones que deben 
realizarse para poder seguir la vía trazada” (37). Ello confirma el valor de las acciones para hacer comprensible y 
aplicable la secuencia pensada. De manera general, otros autores como Colectivo del ISPETP, 1993; Bermúdez y 
Rodríguez, 1996; Galindo, 2005; Rojas y Mena, 2008; Lorences y Acosta Iglesias, 2012 coinciden en ver la 
metodología como secuencias sistémicas de etapas compuestas por procederes que incluyen acciones 
interdependientes entre sí y que permiten el logro de determinados objetivos. 
 A partir de estos referentes y razonando sobre las particularidades del proceso de evaluación del aprendizaje de 
los contenidos profesionales específicos, en la inserción laboral de la especialidad Mantenimiento y reparación de 
los equipos del transporte, se hace necesario ofrecer una definición que recoja la esencia de lo que ocurre 
realmente en este proceso en las condiciones descritas. La misma se define como una propuesta flexible, abierta 
e integradora de etapas que, compuestas por procederes metodológicos, permiten instrumentar la concepción 
didáctica elaborada, a partir de brindar a los profesores y a los especialistas de la entidad laboral los recursos 
necesarios para dirigir las etapas y fases que conforman este proceso y cumplir con los objetivos propuestos.  
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Su objetivo general persigue implementar la concepción didáctica para el proceso de evaluación del aprendizaje 
de los contenidos profesionales específicos, durante la inserción laboral en la especialidad Mantenimiento y 
reparación de los equipos del transporte. (Ver figura III.1 al final del capítulo)  
1ra etapa- Determinación de las condiciones existentes en el contexto de la inserción laboral. (Ver figura 
III. 2 al final del capítulo) 
Objetivo: determinar las condiciones existentes en los principales elementos que componen el contexto de la 
inserción laboral, que determinan la efectividad del proceso de evaluación. 
La caracterización de la entidad laboral es un proceso indispensable, no realizado con la suficiente profundidad 
hasta el momento. La responsabilidad de su ejecución y actualización permanente recae en el departamento 
docente del área técnica. Permite determinar qué condiciones tienen los estudiantes, las entidades laborales, los 
profesores y los especialistas de la entidad laboral, para lograr primero, una inserción eficiente y después como 
elemento indispensable, una evaluación del aprendizaje de los contenidos profesionales específicos. 
Es recomendable aplicar la matriz DAFO o aplicar técnicas como los campos de fuerza, etc.; pruebas 
pedagógicas, análisis de documentos como la entrega pedagógica entre años y entre otras, que permitan 
determinar los elementos que facilitan u obstaculizan el proceso. 
La caracterización del proceso permite organizar y planificar las tareas que desarrollarán los estudiantes durante 
el período de inserción. Da la posibilidad de contextualizar su aprendizaje en las condiciones objetivas de las 
entidades laborales. Por el diagnóstico se puede analizar la correspondencia entre el MP y las condiciones de la 
inserción laboral para alcanzarlo, e ir conformando el PPGT.  
Los componentes del contexto de la inserción laboral, que son determinantes en el proceso de evaluación son: el 
estudiante, la entidad laboral, el profesor de la escuela politécnica y el especialista de la entidad laboral. Para los 
dos últimos, por la responsabilidad que tienen en la evaluación, resulta imprescindible conocer las condiciones 
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que presentan los dos primeros 
Proceder metodológico. Acciones a desarrollar 
 Caracterización de la entidad laboral 
Es preciso examinar las condiciones que deben reunir las entidades laborales para el desarrollo de la inserción 
laboral. En la medida en que estas reúnan los requisitos indispensables para la inserción laboral, también se 
garantizan, al menos materialmente: las condiciones para formar al profesional en función del modelo establecido; 
la posibilidad de organizar y planificar el proceso de evaluación del aprendizaje de los contenidos profesionales 
específicos y de la conformación del PPGT.  
Los resultados de esta caracterización permiten hacer la selección de las entidades con más condiciones para el 
desarrollo del proceso. Para la caracterización es recomendable seguir los criterios de autores como León García 
y Mena (2003), Téllez, (2005). 
Estos autores tienen en cuenta un grupo de criterios importantes para la caracterización, entre los que se 
encuentran: el lugar en que está enclavada la entidad laboral y sus características; el objeto social que posee; el 
potencial científico técnico; el desarrollo tecnológico; la organización y funcionamiento de sus instalaciones; plan 
de producción; la cantidad y condiciones de los puestos de trabajo; la posibilidad de desarrollo de los posibles 
especialistas de la entidad laboral; el prestigio de la entidad en la comunidad; la cantidad de estudiantes a insertar 
para prácticas: laborales y preprofesionales; posibilidades reales para la rotación por puestos de trabajo dentro de 
la propia entidad; análisis de las condiciones para cumplir con el MPT y la conformación del PPG; posibilidad de 
rotación por redes de talleres docentes, así como  
los problemas profesionales más comunes según su complejidad. 
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La propuesta de indicadores queda abierta a los análisis desde otras posiciones. Pone en condiciones al 
departamento docente de organizar y planificar la inserción laboral. Asimismo, facilita al profesor y al especialista 
la dirección efectiva del proceso de evaluación del aprendizaje, en la inserción laboral.  
Con la información sobre las condiciones que presenta la entidad laboral, profesor y especialista proceden a la 
elaboración del Plan de enseñanza práctica (RM 254, 2013) y en él ubican las actividades prácticas a desarrollar 
por los estudiantes durante la inserción laboral. Este paso facilita al profesor y al especialista la conformación de 
la Guía de entrenamiento por la que se desarrollarán las actividades. Ambos documentos son imprescindibles 
para la realización de la evaluación. 
 Caracterización de los especialistas de la entidad laboral  
Entre el especialista de la entidad laboral y el profesor existe una interrelación dialéctica (Mena, 2008), de la que 
depende el desarrollo y la formación técnica y profesional de los estudiantes (futuros profesionales). El 
especialista posee los conocimientos teóricos e instrumentales que necesita el estudiante, es portador de los 
valores profesionales, las normas y la ética de la profesión (contenidos profesionales específicos). Por tanto, 
constituye un mediador insustituible en el proceso pedagógico y un modelo de lo que deberá ser el estudiante una 
vez graduado. Sin embargo adolece de preparación psicopedagógica. Su caracterización, permite conocer sus 
potencialidades e insuficiencias, lo que posibilita aprovecharlas o subsanar aquellas que sean posibles mejorar, 
en función del desarrollo del estudiante. Se recomienda que esta labor sea ejecutada por los profesores que 
atienden la inserción, al estar más cerca de los primeros durante la formación profesional específica. Los 
indicadores psicopedagógicos a evaluar en el especialista, deben ser determinados en el departamento docente. 
Generalmente esta caracterización se realiza por la observación del trabajo con los estudiantes o 
 mediante otras formas como despachos, contactos, visitas y encuentros que formen parte del trabajo en la 
entidad laboral. No se debe olvidar que aunque son un componente didáctico fundamental del proceso, su objeto 
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social no es la docencia, por tanto, es preciso que su caracterización se realice como parte del propio proceso 
productivo. 
Entre los elementos esenciales que se necesitan saber están el conocimiento del MPT, el conocimiento del 
trabajo tutorial, la didáctica de la enseñanza práctica y algunas características de los estudiantes. Es preciso 
conocer su dominio sobre las formas principales de la evaluación, por solo citar algunos de ellos. 
 Caracterización de los profesores que participan en el proceso de inserción laboral 
Teóricamente, el profesor de asignaturas técnicas debe transitar con el estudiante durante todo el ciclo formativo, 
lo que significa que deben poseer un conocimiento profundo e integral de sus estudiantes y lleguen a la inserción 
laboral con una caracterización completa. Sin embargo, en la práctica no se comporta así; no siempre los 
profesores que atienden la inserción tienen la preparación suficiente sobre el conocimiento de los estudiantes.  
De igual modo, las evaluaciones que se han efectuado a los estudiantes, generalmente son el fruto de la 
información del especialista de la entidad laboral. Resulta muy difícil que el profesor, sin la cooperación del 
especialista, esté en condiciones de realizar una evaluación integral y mucho menos conformar el PPGT con 
todos los elementos que requiere.  
El departamento docente es el encargado de la evaluación de los profesores y las indicaciones metodológicas 
para mejorar la calidad de su trabajo, es preciso conocer, su dominio del Plan de Estudios y el MPT, de los 
programas relacionados con la formación profesional, de los documentos normativos, de las teorías y normativas 
existentes sobre la evaluación, de los elementos esenciales de la entrega pedagógica, y de los conocimientos 
sobre Metodología de la Investigación y sus técnicas para obtener, procesar y analizar la información, entre otros 
aspectos. 
Conocer las condiciones que presentan especialistas de la entidad laboral y profesores, facilita una mejor 
proyección del trabajo, en función de la caracterización de los estudiantes que se insertan en la entidad laboral. 
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 Caracterización de los estudiantes a insertar en la entidad laboral 
El estudiante llega a la inserción laboral con un perfil que se viene conformando desde el primer año. Este se 
nutre durante los primeros años de los contenidos generales y profesionales básicos (perfil profesional básico), se 
desarrolla y se consolida a partir de entonces, con los contenidos específicos de su especialidad. 
Es necesario conocer el estado integral del estudiante en cuanto a la actividad cognitiva, expresión del saber 
(conocimientos profesionales), la actividad transformadora, expresión del hacer (habilidades profesionales), que 
están mediadas por la actividad valorativa, expresión del ser (valores) y la actividad comunicativa, expresión del 
convivir (normas de comportamiento y convivencia en el colectivo laboral).  
La vía fundamental está en la entrega pedagógica y, cuando esta no sea posible, se recomienda realizar pruebas 
pedagógicas de carácter teórico práctico. Esto les permite a los profesores y especialistas de la entidad laboral 
organizar y planificar la inserción laboral y como parte indispensable de ella, la evaluación que realizarán sobre 
los contenidos profesionales específicos que el estudiante alcanzará durante el proceso. 
Una vez que se posea toda la información necesaria, se pasa a la segunda etapa. 
2da etapa- Planificación y organización del proceso de evaluación del aprendizaje de los contenidos 
profesionales específicos, durante la inserción laboral. (Figura III. 3 al final del capítulo) 
Objetivo: preparar las condiciones para el desarrollo del proceso de evaluación del aprendizaje de los contenidos 
profesionales específicos, durante la inserción laboral. 
Al concebir esta etapa se debe tener presente que las actividades docentes de la inserción laboral, forman parte 
de las modalidades de la enseñanza práctica (RM 254/2013). Por tanto, la dirección de las actividades docentes 
se ajustan a las fases de la clase de enseñanza práctica, en la que, además de su preparación, es importante 
tener en cuenta su estructura didáctica, por el papel que juega la evaluación en cada una de sus fases: 
organizativa, introductoria, ejercitación práctica y final. 
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Proceder metodológico. Acciones a desarrollar 
 Selección de las entidades laborales para el desarrollo de las etapas de la inserción laboral 
Sobre la base de la información obtenida en la etapa anterior, se seleccionan las entidades laborales que se 
utilizarán tanto en la práctica laboral como en la preprofesional o en ambas. Es importante tener en cuenta el 
objeto social específico de la entidad y la capacidad instalada; este elemento le permite al departamento docente 
establecer la red de talleres docentes, en las diferentes entidades del territorio, (Acosta Iglesias, 2012) y con ella 
la rotación de los estudiantes cuando en una entidad no se cumplan totalmente los objetivos.  
En la selección de las entidades juega un papel importante el criterio de los representantes de las comisiones de 
especialistas, por la información general que tienen sobre el plan de estudio y de las entidades laborales con 
mejores condiciones objetivas y subjetivas. 
No se debe obviar la posibilidad del uso en las entidades laborales y por los especialistas de las nuevas formas 
de la economía (trabajo por cuenta propia), siempre que cumplan con los requisitos establecidos. 
 Distribución de los estudiantes por entidades laborales 
La ubicación se realiza en función de la cantidad de entidades con posibilidades para que los estudiantes 
 cumplan con los objetivos de la inserción. Se debe tener en cuenta que la atención del especialista es de tipo 
tutorial o en pequeños grupos. Esto facilita la enseñanza y el aprendizaje y en consecuencia, la atención 
personalizada durante la evaluación, de manera que se puedan atender las diferencias individuales de cada uno y 
tener un criterio evaluativo de cada una de las actividades realizadas por los estudiantes; posibilita además, 
apreciar el desarrollo de cada estudiante ante cada situación de la práctica que se le presenta. 
Los estudiantes se distribuyen según los puestos de trabajo, los recursos tecnológicos y la posibilidad de rotación 
por puestos de trabajo o por redes de talleres docentes. 
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Un elemento imprescindible es la determinación de los problemas profesionales que enfrentarán los estudiantes 
de prácticas. Para ello se tiene en cuenta los indicadores elaborados en el capítulo II. Ello permite establecer el 
tránsito de los estudiantes, en función del desarrollo de los niveles de asimilación y de desempeño durante la 
actividad práctica. 
Téllez (2005), tuvo en cuenta un grupo de criterios para la selección del problema técnico, que también son 
aplicables a los problemas profesionales, no importa su grado de complejidad; entre ellos: que la solución tenga 
un carácter mediato al menos en el plazo de una semana; que requieran por parte del estudiante un proceso de 
búsqueda para encontrar las posibles soluciones; que generen la necesidad de utilizar los conocimientos teóricos 
y prácticos por parte de los estudiantes; que contribuyan al logro de los objetivos del MPT; que permita el 
desarrollo de los contenidos profesionales específicos.  
Otro elemento no menos importante por su carácter estratégico es la zona de residencia de los estudiantes pues 
la cercanía facilita la exigencia a los estudiantes y la incorporación de la familia al proceso. Esta podrá ejercer un 
papel importante al valorar con sistematicidad los resultados alcanzados (conocimientos, habilidades y valores) 
por sus hijos durante esta etapa.  
 Determinación de los indicadores para la evaluación y sus parámetros 
Es indispensable determinar los indicadores que se tendrán en cuenta para la evaluación sistemática, parcial y 
final. Es este un análisis que parte del departamento docente, pero que en la práctica, se realiza por el profesor y 
por el especialista. La base fundamental para este análisis la constituye el MPT a formar y entonces, se podrá dar 
seguimiento a la conformación paulatina del PPGT (anexo 19). 
Es recomendable realizar el análisis de los indicadores desde la perspectiva de la práctica laboral y de la práctica 
preprofesional, pues al poseer objetivos diferentes, los niveles de asimilación y desempeño también serán 
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diferentes. Los indicadores deben reflejar la integralidad del futuro profesional en función del MPT exigido 
(conocimientos, habilidades y valores) y deben tener carácter objetivo en función de la conformación del PPGT. 
Una vez determinados los indicadores y sus parámetros, es conveniente elaborar la estrategia en que estos se 
evaluarán en cada estudiante con carácter sistémico, parcial y final. Se determinarán los objetivos a evaluar, para 
medir el nivel de desarrollo de los estudiantes en cada momento. 
De igual forma, la determinación de los indicadores deberá estar acompañada de los parámetros y de los criterios 
evaluativos correspondientes. Es preciso recordar las características del especialista de la entidad laboral, que en 
la mayoría de las ocasiones se corresponde con el nivel de obrero o de técnico medio. En ese caso, se 
recomienda establecer códigos fáciles de trabajar de conjunto con el profesor, sin que estos entren en 
contradicción con los criterios de las resoluciones de evaluación vigentes. 
Se recomienda evaluar cada indicador en una escala de cinco lugares en orden descendente: 5; 4; 3; 2 y 1. La 
descripción de cada uno se realiza de la siguiente manera: 5 excelente, 4 muy bien, 3 bien, 2 regular, 1 mal. 
 Determinación de las formas organizativas de inserción laboral 
En este aspecto es necesario que el especialista de la entidad laboral de conjunto con el profesor, determinen el 
período de permanencia del estudiante en la entidad laboral durante la inserción. Aunque la RM 254/ 2013, 
establece varias formas para las prácticas laborales, el autor considera como las más factibles, las que incluyen 
varios días consecutivos o las concentradas por períodos. Su fundamentación está en las características de los 
procesos productivos y/o de servicios que ocurren en las entidades laborales seleccionadas, a pesar de la 
planificación, por eventualidades y otras complejidades que hacen que determinados problemas profesionales 
requieran de varios días para su solución, en lo que sería  
conveniente la participación de los estudiantes. 
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Esto además, permitirá la selección de las actividades que los estudiantes realizarán, de manera que se cumpla 
todo el ciclo de trabajo y quede una labor finalizada donde puedan medirse todos los indicadores a tener en 
cuenta durante el proceso de evaluación. 
El otro elemento relacionado con esto es el propósito de reforzar y consolidar conocimientos específicos, para lo 
que cada estudiante debe repetir acciones y operaciones en cantidades y grados de complejidad necesarias para 
alcanzar las habilidades requeridas, lo que no sucede cuando el estudiante finaliza el tiempo de práctica y el 
problema aún no tiene solución. 
 Capacitación de los profesores y los especialistas de la entidad laboral 
Constituye una acción importante, pues para poder llevar a cabo el proceso se necesita que los mediadores 
esenciales estén capacitados en cómo realizar el proceso de evaluación. Es necesario no olvidar que “La calidad 
de la clase de enseñanza práctica está determinada por el nivel de preparación que alcancen los profesores y 
especialistas de la entidad laboral” (38) 
La evaluación es un componente o categoría didáctica del proceso de enseñanza práctica, por tanto en esta 
acción será necesario tener en cuenta la capacitación de los profesores y de los especialistas de la entidad 
laboral desde las tres etapas fundamentales de la clase de enseñanza práctica: preparación básica, preparación 
previa al planeamiento de la clase y preparación de la clase.  
La preparación en general es responsabilidad del departamento docente, pero adquiere características distintas. 
La capacitación de los profesores sigue las vías tradicionales establecidas en el sistema de trabajo y es 
desarrollada en la escuela politécnica. 
Es conveniente que la capacitación de los especialistas de la entidad laboral se realice en su propio puesto de 
trabajo. Debe ser dirigida por el docente que atiende la inserción y debe adoptar formas en las que el especialista 
se sienta cómodo, como pueden ser la preparación durante la propia actividad, los intercambios con el docente y 
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las demostraciones del docente, entre otras. 
Entre los contenidos fundamentales, además de los psicopedagógicos para el especialista de la entidad laboral y 
técnicos para el profesor, deben priorizarse el estudio del MPT, así como las estrategias, metodologías, sistemas 
de acciones etc., a seguir para dirigir el proceso en general y la evaluación en particular. 
De la preparación de estos dos procesos esenciales dependerá la calidad de la evaluación. 
3ra etapa. Ejecución del proceso de evaluación del aprendizaje de los contenidos profesionales 
específicos, durante el proceso de inserción laboral 
Objetivo: ejecutar el proceso de evaluación del aprendizaje de los contenidos profesionales específicos, durante 
el proceso de inserción laboral 
Esta etapa ocupa el mayor espacio de tiempo durante la inserción laboral, en tanto la evaluación, como 
componente del proceso, tiene lugar durante todas las fases de este. En ella se realizan las tareas planificadas 
con antelación por el profesor y por el especialista de la entidad laboral. 
Proceder metodológico. Acciones fundamentales 
 Elaboración del plan de la inserción laboral y la guía de entrenamiento 
La inserción laboral se contempla en el plan de enseñanza práctica y su control se establece en la planificación 
anual del centro docente (RM 254/ 2013). La primera acción está relacionada con la elaboración de este plan, lo 
que será responsabilidad del departamento docente y de la comisión de especialistas. El plan de enseñanza 
práctica posee carácter general y se elabora a partir de los objetivos que se deben alcanzar tanto en la práctica 
laboral como en la preprofesional.  
Con el plan de la inserción laboral determinado se elaboran las guías de entrenamiento, tanto para la práctica 
laboral como para la preprofesional. En ellas se concreta el carácter específico, individual o general del plan de 
inserción.  
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Responden a los contenidos a trabajar para lograr el desarrollo técnico y profesional del estudiante; constituye el 
documento en que se relacionan los trabajos y actividades que deben ejecutar los estudiantes durante la 
inserción laboral con el objetivo de integrar, fortalecer y consolidar los conocimientos y habilidades profesionales 
establecidas en los planes y programas de estudio. Su elaboración es responsabilidad del profesor y del 
especialista, sobre la base del MPT para la etapa. Es conveniente que en la guía estén relacionados los 
indicadores a evaluar. Una vez elaborada, la guía de la inserción se presenta y se discute en el departamento 
docente para su corrección y aprobación. 
 Análisis de los indicadores con los estudiantes 
Esta es una acción de gran importancia pues significa establecer las normas evaluativas que se seguirán durante 
el proceso. Se realiza en el momento en que se informará de modo general la organización de la inserción 
laboral. Aunque en este momento también están los padres de los estudiantes, la discusión de los indicadores 
solo exige presencia de los estudiantes. La dirigen profesores y especialistas de la entidad laboral quienes 
brindaran la información detallada de las características de las actividades, los  
objetivos y de los contenidos a desarrollar.  
Se discutirá con los estudiantes las aspiraciones que se tiene para con ellos, una vez concluidas la práctica 
laboral y la práctica preprofesional por separado. Es preciso que sepan los indicadores que integran un perfil 
profesional integral y qué significa este en su futuro como trabajadores. 
Los estudiantes deben ser conscientes de los objetivos de la evaluación y del papel individual que juegan, con los 
juicios sobre su propio desarrollo; así, al llegar el momento de una evaluación pueden tener criterios sobre sí 
mismos y sobre sus compañeros. Estos indicadores deben ser discutidos también con los padres, con el objetivo 
de fomentar un posible efecto de resonancia. 
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De igual manera y de acuerdo con la forma organizativa que se adopte para la práctica laboral, los indicadores 
serán informados a los estudiantes para cada una de las actividades o en su defecto cada semana, 
fundamentalmente durante la fase introductoria de cada actividad productiva docente. 
 Desarrollo de la evaluación, de acuerdo con sus momentos 
La evaluación debe caracterizarse por ser sistémica, continua e integradora; incluye tanto a profesores y 
especialistas de la entidad laboral como estudiantes y se realiza en los contextos donde se ejecuten las 
actividades. Con ella se mide el grado de desarrollo técnico y profesional que va obteniendo el estudiante de 
acuerdo con los objetivos trazados de manera frecuente, parcial y final, según los indicadores establecidos. 
Se debe partir de la variante organizativa adoptada para la práctica laboral, pues en función de ella se deberán 
desarrollar los momentos de la evaluación. En el caso que se estudia, la inserción laboral adopta la variante de 
tres días semanales durante todo el curso (nueve meses). (figura III. 4 al final del capítulo) 
De esta manera, se evaluará el aprendizaje en cada actividad diaria, se realizarán 36 resúmenes evaluativos 
semanales (hasta cuatro por mes), hasta 8 evaluaciones parciales, un corte evaluativo en la semana 16 al 
concluir el 1er semestre, donde ya se realizaron cuatro evaluaciones parciales y una evaluación final cuando 
concluya el período de práctica laboral, lo que permitirá realizar un perfil parcial de cómo concluye el estudiante 
este período. La organización puede tener variaciones en función de la variante de inserción laboral que se 
adopte.  
 A continuación se muestra un ejemplo que refleja el proceso en las etapas de práctica laboral y de práctica 
preprofesional. (figura III.5 al final del capítulo). 
En la práctica laboral 
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La evaluación frecuente o permanente debe ser realizada durante todo el proceso. Parte del conocimiento 
previo que posee el estudiante para establecer su zona de desarrollo potencial. Cada semana se realizará un 
resumen de los resultados que diariamente se obtienen.  
Es importante la organización de la actividad en función de los problemas profesionales según su grado de 
complejidad. En todos los casos el profesor y el especialista organizan el proceso y determinan a qué problemas 
se enfrentarán los estudiantes en cada semana del período de práctica laboral, graduando su grado de 
complejidad, en función de los niveles de asimilación y desempeño que debe desarrollar el estudiante. 
En la práctica preprofesional 
Cuando estos son problemas de simple complejidad (PPsc) su solución puede comenzar y concluir en una sola 
jornada de trabajo. En este caso, si no estuviera el profesor presente, al terminar la actividad (jornada laboral) el 
especialista analiza los resultados de conjunto con los estudiantes, siguiendo los indicadores y parámetros 
establecidos. Este tipo de actividad docente, a partir de diferentes PPsc, sobre todo en los primeros momentos de 
la práctica laboral, puede repetirse de modo que en una misma semana o en un período equivalente cada 
estudiante insertado tendrá varias evaluaciones individuales, correspondientes cada una a cada problema 
enfrentado. 
Al término de la semana o período equivalente el especialista y el profesor, después de analizar los resultados 
individuales del período, los discuten con los estudiantes y conforman una evaluación integradora y con sus 
resultados, se elabora el perfil para esa etapa. (figura III.6 al final del capítulo y Anexo 19)  
Según la evolución de la etapa de práctica, el estudiante va enfrentando problemas profesionales de mayor 
complejidad [media (PPmc) o complejo (PPc)], por lo que las actividades docentes se extienden en tiempo y 
pueden ocupar desde uno hasta varios días. En este caso, en la semana el estudiante enfrentará menos 
problemas pero con mayores exigencias cognitivas, elementos a tener en cuenta en la evaluación de su 
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aprendizaje. Las evaluaciones sistemáticas forman parte de las diferentes etapas de cada problema, aunque solo 
el especialista dará un criterio evaluativo al solucionarse este. 
La conformación del perfil entonces dependerá de la evolución que ha tenido el estudiante  en esa etapa, 
 afectada por la evolución de los resultados que obtuvo en ese período de una semana o de su equivalente. 
De igual modo, es la evaluación frecuente la que más aporta a la retroalimentación del proceso. Los efectos 
diarios o semanales que se provoquen en los estudiantes van indicando qué cambios habrá que realizar en el 
proceso o qué área habrá que reforzar. 
De este modo (frecuente), el especialista y el profesor pueden haber realizado varias evaluaciones integradoras 
en una etapa determinada, a partir de la evaluación desarrollada con carácter individual en varias actividades 
docente-productivas, donde los estudiantes enfrentaron distintos problemas profesionales. Los datos que se 
obtiene de manera frecuente permiten reajustar el proceso, trabajando en las fallas producidas. 
La evaluación parcial o intermedia se realizará en determinadas fases del proceso, con criterio previamente 
determinado por el profesor y por el especialista. Puede ser al término de unidades de estudio, de determinados 
contenidos, de la solución de determinados PPc, o simplemente al término de determinados períodos de tiempo.  
Siempre se requiere que en esta evaluación participen tanto el profesor como el especialista. En ella previamente, 
se analizarán los resultados individuales de cada estudiante, según las evaluaciones semanales recibidas y la 
evolución integral observada en el estudiante. (figura III.7 y Anexo 19) 
La evaluación se analiza con cada estudiante, teniendo en cuenta los criterios que estos poseen de su propia 
evolución y los que poseen de la evolución de sus compañeros. 
A modo de redondear y triangular la evaluación es conveniente escuchar el criterio de la familia y de otros obreros 
del colectivo, teniendo en cuenta así el efecto de resonancia provocado por los cambios en la conducta y los 
modos de actuación del estudiante en otros contextos.  
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La evaluación parcial o intermedia permite determinar los valores que va tomando cada dimensión del perfil. Esto 
posibilita determinar el balance entre las dimensiones y hacia donde hay que reforzar las influencias pedagógicas, 
ya sea hacia lo cognitivo, hacia lo procedimental o hacia lo actitudinal. De igual modo la información permite 
incidir sobre los problemas que de modo general estuvieron latentes. 
En la evaluación final, está presente más que en las anteriores el carácter integrador del desarrollo técnico y 
profesional integral alcanzado por el estudiante. Sus resultados se acercan a las exigencias del MPT establecido. 
En ella deben estar presentes el especialista y el profesor. Será el resultado primero, de un análisis conjunto 
sobre la evolución del estudiante en las evaluaciones parciales e intermedias y de la información proveniente de 
otros especialistas del colectivo y de la familia. 
En segundo lugar, se produce el análisis y la reflexión con los estudiantes, en tanto son importantes sus criterios 
acerca del proceso propio desarrollado y sobre el de sus compañeros. Con los resultados de este análisis, se 
conforma el PPGT. 
En el caso de la práctica laboral, los estudiantes pueden llegar a alcanzar niveles de asimilación caracterizados 
por la aplicación de sus conocimientos o de desempeño altos, al resolver situaciones profesionales modificadas 
de manera prevista. Puede darse el caso que los estudiantes lleguen hasta manifestaciones incipientes de 
creatividad, aunque es poco común. El perfil obtenido en esta etapa, servirá de información previa para comenzar 
la próxima, relacionada con las prácticas preprofesionales. Por ello, es preciso realizar una evaluación final de 
esta etapa y que los estudiantes se enfrenten a la solución de problemas profesionales, preferentemente 
complejos, que permitan al especialista y al profesor conocer los niveles de preparación integral que poseen los 
estudiantes, como resultado de haber vencido esta etapa de la formación profesional específica. De igual manera, 
se seguirán teniendo en cuenta los indicadores establecidos de modo integral. La información obtenida posibilita 
el redimensionamiento del proceso. 
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En el caso de la práctica preprofesional, los especialistas de la entidad laboral y profesores evaluarán si los 
estudiantes han alcanzado niveles de desempeño caracterizados por la creación o dominio de los contenidos, al 
enfrentarse y resolver con calidad situaciones profesionales nuevas e imprevistas. Con esta información se 
elaborará el PPGT, que representará la concreción del MPT de la especialidad. La medida en que las 
características del perfil se acerquen a las exigencias del MPT, constituye una manifestación, no solo de la 
calidad de la inserción laboral, sino también de la calidad del proceso de la ETP en general. (Anexo 19) 
Una vez conformado el PPGT el profesor y el especialista lo clasifican, evaluando el grado de homogeneidad, 
balance o limitaciones que se manifiesten en el resultado de sus componentes: teórico-cognoscitivo, práctico- 
instrumental, actitudinal, y/o bidimensional.  
Otro elemento importante de la evaluación final, debe ser la valoración de manera integral, por el especialista y el 
profesor, de todo el proceso de inserción laboral, considerando los aspectos positivos e insuficiencias. Esta 
evaluación resulta altamente positiva por el uso de la información para la retroalimentación del proceso de 
evaluación en general. Los resultados finales se le informan a la familia de los estudiantes. 
El profesor y el tutor elaborarán un informe que será analizado en el colectivo del departamento docente. En él no 
deberán faltar indicadores como: el cumplimiento del plan de inserción laboral en cada etapa y las guías de 
entrenamiento, la medida del vencimiento de los objetivos propuestos; cómo ha sido su intervención mutua; la 
calidad de las acciones de la evaluación, las insuficiencias de índole objetivo y subjetivo detectadas en el proceso 
de inserción, así como el plan de mejoras para su tratamiento, con vistas a períodos posteriores. 
 
4ta etapa Evaluación de la metodología elaborada para la instrumentación de la concepción didáctica 
Objetivo: evaluar la instrumentación de la concepción didáctica a partir de la metodología elaborada. 
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El control que se realice durante el proceso de evaluación del aprendizaje de los contenidos profesionales 
específicos, en la inserción laboral, permitirá el seguimiento y la retroalimentación del proceso en su conjunto. La 
detección de errores, de carencias e insuficiencias, propicia la corrección, el ajuste o el rediseño de acciones 
según su grado de dificultad. 
La evaluación de la implementación también posee las cualidades de la propia concepción, en tanto será 
sistémica, continua e integradora. Al mismo tiempo, posee carácter regulador del propio proceso. Para su 
desarrollo deberán tenerse en cuenta interrogantes como: ¿para qué evaluar?, ¿qué evaluar?, ¿cuándo evaluar?, 
¿a quiénes evaluar? y ¿cómo evaluar? 
3.2. Proceder metodológico. Acciones a desarrollar 
• Determinación de los objetos de evaluación 
Se persigue conocer en qué medida se ha logrado el cumplimiento de los objetivos y del contenido de la 
concepción didáctica. Por tanto, es importante conocer la medida en que se cumplen las acciones de cada etapa 
prevista, a partir de la materialización del proceder metodológico propuesto. 
La evaluación se realiza en función del nivel de cumplimiento de cada una de las acciones, planteadas con 
carácter sistémico. Es preciso conocer cómo actúan profesor y especialista en cada caso y cómo su accionar se 
revierte de modo gradual en el desarrollo de los estudiantes. 
• Determinación del momento y de los sujetos que realizan la evaluación  
Cada etapa se evalúa en su conjunto de manera sistemática, parcial y final. Sistemáticamente, se evalúan la 
calidad con que se va realizando cada acción y sus resultados en los profesores, especialistas de la entidad 
laboral y estudiantes. Esto permite la retroalimentación permanente del proceso. De forma parcial, se evalúa al 
término de cada etapa de la metodología. El responsable de esta evaluación es el departamento docente, 
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instancia donde se han venido recogiendo criterios sobre el proceso de manera sistemática. Son objetos de 
evaluación el profesor, el especialista, el estudiante y el propio proceso. 
De manera final, es conveniente evaluar cuando terminan las etapas de práctica laboral y de práctica 
preprofesional de manera individual, en tanto no se persiguen los mismos objetivos ni las formas organizativas 
son iguales. Finalmente, se evalúa también cuando ha culminado la inserción laboral, a partir del resultado 
producido en los estudiantes de acuerdo con el cumplimiento de la relación MP-PPGT. De igual manera se evalúa 
el resultado del proceso. La entidad responsable es el departamento docente, donde se presenta y discute el 
informe, tomando como espacio los colectivos y las reuniones de las comisiones de especialistas. 
• Determinación del lugar en que se realiza la evaluación 
Independientemente de que en este proceso de inserción laboral intervienen las instituciones educativa y 
productiva, el proceso de evaluación se realiza en esta última, puesto que la concepción didáctica y su 
metodología de implementación se desarrollaron en integración directa con la producción. Así, cobra mayor 
relevancia el trabajo de los profesores y especialistas de la entidad laboral, y se contribuye al fortalecimiento de 
las funciones docentes de dicha institución. 
• Determinación de las formas y vías para la evaluación 
Dentro de las vías fundamentales se encuentran la autoevaluación de profesores y especialistas de la entidad 
laboral el control de las actividades que se realizan en la inserción laboral, los análisis de los informes de 
comisiones de especialistas como reguladoras de la formación profesional, los resultados de las visitas y los 
despachos. En esta dirección es importante el trabajo central que realiza el departamento docente como órgano 
principal. 
Además, se deben aplicar instrumentos como observación, encuestas, entrevistas y técnicas participativas, entre 
otros, para obtener el criterio de los obreros, de la familia y de los propios estudiantes. Una de las formas 
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importantes para verificar la efectividad del proceso, es el control que realizan los directivos de la escuela y de la 
entidad laboral, durante el desarrollo de la inserción. 
Los resultados alcanzados en la evaluación de cada una de las etapas y sus acciones permiten el análisis de 
insuficiencias y errores, al tiempo que propician la retroalimentación de la metodología en particular y de la 
concepción en general, dando la posibilidad de incorporar modificaciones, nuevas experiencias, métodos o 
procedimientos durante la preparación de otras actividades, así como durante la planificación del nuevo ciclo de 
trabajo y del próximo curso escolar. El análisis de los resultados obtenidos en la evaluación de la implementación 
de la concepción elaborada, se sintetiza en la evaluación general de la metodología aplicada. 
3.3. Comprobación de la validez de la concepción didáctica y de su metodología  
Para la comprobación de la validez de la concepción didáctica y de su metodología de implementación, se utilizó 
el criterio de expertos (método Delphy) y el cuasiexperimento en la práctica educativa, en razón 
fundamentalmente, del poco tiempo que ha transcurrido de incorporado el proceso de evaluación del aprendizaje 
de los contenidos profesionales específicos, durante la inserción laboral en la formación del Técnico Medio en la 
rama del Trasporte, que es objeto de análisis en esta investigación. Además, por contar con dos grupos de la 
especialidad de Mantenimiento y reparación de los equipos del transporte lo que permitió seleccionar uno como 
grupo de control y otro experimental. 
3.3.1. Resultados de la valoración de la metodología. Método Delphy 
Con el objetivo de comprobar la validez de la concepción didáctico-metodológica y su metodología, desde el 
punto de vista de contenido, se decidió realizar la comprobación mediante el criterio de expertos. Según 
Campistrous y Rizo (1998), existen diferentes procedimientos para hacer objetiva la selección de los expertos. Se 
asume el procedimiento de autovaloración como un método sencillo y completo, pues nadie mejor que el propio 
experto puede valorar su competencia en el tema en cuestión. Aunque se reconoce la existencia de otras formas 
para aplicar el método, en el estudio fue utilizada la metodología Delphy. 
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Se plantearon como requisitos iníciales para la selección de los expertos, los siguientes:  
 Que los expertos consultados cuenten con más de 15 años de experiencia laboral en la ETP; con categoría 
científica o docente; que tengan una formación como docentes, como dirigentes, como investigadores u 
organizadores de la enseñanza práctica, en las instituciones docentes y productivas; que tengan conocimientos 
sobre la enseñanza práctica en la ETP y sobre la inserción laboral y estar dispuesto a participar en la 
investigación. 
A continuación, se determinó el coeficiente de competencia (Anexo 20), a partir de la fórmula siguiente: 
K= 0.5 (kc + ka) 
Para definir el coeficiente de competencias (k), se solicitó a los expertos su autovaloración (Anexo 21), a partir de 
las fuentes que les permiten argumentar sus criterios en el tema en cuestión.  
De los 30 expertos, 11 son doctores en Ciencias Pedagógicas, cuatro en Ciencias Técnicas, seis son másteres 
en Pedagogía Profesional y ocho en Ciencias de la Educación, en la mención de la ETP. Uno solo es licenciado, 
pero con una alta experiencia en la enseñanza práctica. En el (Anexo 22), se muestran las características del 
grupo de expertos seleccionados.  
Se les aplicaron dos rondas de cuestionarios. En la primera los expertos emitieron algunas sugerencias y 
recomendaciones que se tuvieron en cuenta para mejorar la concepción y su metodología. Ellas fueron:  
Enfatizar en el papel de los especialistas de la entidad laboral y los profesores en el carácter cooperado del 
proceso de evaluación del aprendizaje de los contenidos profesionales específicos, durante la inserción laboral, 
en la especialidad Mantenimiento y reparación de los equipos del transporte; revelar con mayor claridad, lo 
distintivo de la evaluación que se realiza en la entidad laboral, en su carácter continuo e integrador, respecto a la 
que tradicionalmente se desarrolla; mejorar el esquema que representa la metodología, para su mejor 
interpretación; declarar principios inéditos del proceso de evaluación del aprendizaje de los contenidos 
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profesionales específicos, durante la inserción laboral de la rama del transporte; no circunscribir el contenido de la 
estructura didáctica del proceso de evaluación del aprendizaje de los contenidos profesionales específicos solo 
para la especialidad de Mantenimiento y reparación de los equipos del transporte, de manera que pueda ser 
generalizada a otras especialidades de la ETP. Estas sugerencias constituyeron correcciones realizadas a la 
concepción y a su metodología de implementación. 
El análisis de la información obtenida en la segunda ronda del cuestionario aplicada a los expertos, según la 
encuesta del (Anexo 23), reveló los resultados que aparecen en el (Anexo 24), con la aplicación del método 
Delphy.  
De modo general, todos los expertos reconocen que la concepción didáctica permitirá concebir con validez el 
proceso de evaluación del aprendizaje de los contenidos profesionales específicos durante la inserción laboral en 
la especialidad Mantenimiento y reparación de los equipos del transporte y que a su vez, la metodología 
contribuirá a su implementación en la práctica. 
3.3.2. Reseña del cuasiexperimento desarrollado para evaluar la factibilidad de la instrumentación en la 
práctica educativa de la concepción didáctica 
“Cualquiera sean las ideas gnoseológicas de un científico, él inevitablemente abandona la plataforma del 
agnosticismo cuando espera del experimento la confirmación de la teoría propuesta” Kznetsuv(1990). 
Siguiendo estos planteamientos se diseñó un cuasi-experimento con la variante pretest - postest , reconocido 
como una modalidad del experimento en el campo de la Pedagogía, que permite, según Sampieri (1996), 
Cerezal y Fiallo (2009) manipular la variable independiente, para comparar los resultados que alcanza el grupo 
experimental con respecto al de control, durante su aplicación en la práctica educativa. Para la ejecución del 
cuasi-experimento se seleccionó un grupo de talleres de la empresa del transporte donde realizan la inserción 
laboral los estudiantes de la especialidad de Mantenimiento y reparación de los equipos del transporte, debido a 
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la diversidad de los trabajos que realizaran y las posibilidades de acceso a la misma para el control de las 
acciones en la actividad experimental.  
Para determinar el grupo experimental y el de control se seleccionaron los dos grupos de tercer año que se 
encuentran realizando la práctica laboral al azar y se les aplicó el pre-test (Anexo 25). Esto permitió identificar 
los grupos más homogéneos en sus resultados, donde se incluyó el nivel de preparación del profesor y de los 
especialistas de la entidad laboral. Los instrumentos aplicados sirvieron además, como medición inicial en el 
desarrollo del cuasiexperimento. 
Los talleres se dividieron en dos grupos de manera que en cada uno existieran talleres con características 
similares. En cada uno se ubicó la misma cantidad de estudiantes (7), se planificó la rotación por talleres según 
lo sugerido por Acosta (2012) para que todos los estudiantes tuvieran la oportunidad de enfrentar los problemas 
profesionales más significativos durante la etapa. 
En cada grupo participarían 23 especialistas de la entidad laboral, los profesores estarían distribuidos 1 en el 
grupo de control y 9 en el grupo experimental que permanecerían a tipo completo durante el periodo de 
inserción laboral 4 que realizarían la función de supervisores por estos talleres. 
La selección de los grupos experimental y de control se hizo al azar, quedando la distribución que aparece en el 
Anexo 25. 
Para evitar la influencia en los resultados de elementos ajenos a los contenidos de la concepción propuesta se 
controlaron las variables siguientes: 
La influencia de las orientaciones de las instancias superiores; las influencia de los aspectos normados en los 
documentos oficiales; condiciones objetivas en los talleres para el desarrollo de la actividad; la influencia de la 
presión por el cumplimiento de las metas productivas y del objeto social del taller en la dinámica del proceso de 
evaluación; la preparación del colectivo laboral para la asimilación de la propuesta realizada.  
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Para la implementación de la propuesta se hizo: reunión de coordinación con directivos de la empresa y el CP 
“1ro de Mayo; un taller metodológico con los profesores y los especialistas de la entidad laboral implicados; una 
reunión con los estudiantes del grupo experimental para explicar los objetivos. 
Resultados del pre-test. 
La medición inicial relacionada con el desarrollo del proceso de evaluación de los profesores y especialistas de 
la entidad laboral se realizó mediante una observación (Anexo 26). Las principales dificultades y potencialidades 
estuvieron relacionadas con la falta de preparación para asumir la nueva concepción, por el rompimiento que 
significaba cambiar la forma en que, hasta el momento, se realizaba el proceso de evaluación del aprendizaje de 
los contenidos profesionales específicos. Se encontró, además, que persisten las limitaciones encontradas en la 
constatación del problema, ya descritas en el epígrafe 1.4.4. 
Dimensión I. Estructuración del proceso de evaluación durante la inserción laboral.  
Para corroborar las limitaciones de lo estructural funcional de este proceso se observaron 15 actividades en cada 
grupo previas a la instrumentación de la propuesta, cuyos resultados se exponen a continuación. 
El índice ponderado calculado a partir de las evaluaciones de los indicadores para evaluar la dimensión alcanzó 
una media de 0,41 para valores que están entre 0,33 y 0,53 lo que muestra que es baja la evaluación de esta 
dimensión. Algo similar ocurre en el de control donde este índice tiene una media 0,47 de valores que están entre 
0, 33 y 0,6. 
Dimensión II. Comportamiento del plano funcional del proceso de evaluación. 
El índice ponderado para evaluar la dimensión alcanzó una media de 0,47 para valores entre 0,4 y 0,6 en ambos 
grupos, lo que demuestra que la ponderación es baja.  
La evaluación de la asociación entre las dimensiones estudiadas mediante el coeficiente de Pearson dio que esta 
es relativamente baja en ambos casos: r= 0,45 en el grupo de control, por r=0,60 en el experimental, lo que indica 
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que es bajo por lo que no existe correspondencia entre el componente estructural-funcional del proceso de 
evaluación del aprendizaje de los contenidos profesionales específicos.  
Hasta este punto se aprecia similitud entre los grupos en todos los aspectos evaluados. 
Desarrollo de la puesta en práctica de la propuesta 
La preparación inicial de los profesores y especialistas de la entidad laboral se realizó mediante una clase 
metodológica instructiva (Anexo 27) en el grupo de experimentación, al cual se hizo alusión en la segunda etapa 
de la metodología, en el que se precisaron los objetivos y el procedimiento a seguir para la introducción de la 
experiencia. También se abordaron los principales referentes teóricos que sustentan la propuesta; se explicaron 
de manera detallada la concepción y su metodología de implementación. Estos elementos se consolidaron en las 
acciones de preparación desde el componente estructural funcional del proceso de evaluación del aprendizaje de 
los contenidos profesionales específicos, durante la inserción laboral, descritas también en la etapa señalada.  
Como acciones principales que se realizaron para la instrumentación en la práctica de la concepción didáctica, se 
determinaron:  
La implementación de la metodología a partir de su objetivo y el paso por sus etapas; el seguimiento a la puesta 
en práctica de la metodología; la medición final y el procesamiento de los resultados; la constatación de la validez 
de la concepción didáctica 
La implementación de la metodología se efectuó siguiendo, de forma secuenciada, cada una de las etapas 
descritas para este fin, en los epígrafes anteriores del presente capítulo. 
El seguimiento a la puesta en práctica de la concepción didáctica se hizo mediante la guía de observación que 
aparece en el. Se pudo comprobar que ofrece posibilidades para potenciar el proceso de evaluación del 
aprendizaje de los contenidos profesionales específicos, durante la inserción laboral.  
Las contribuciones que hace la concepción didáctica para el proceso de evaluación del aprendizaje de los 
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contenidos profesionales específicos durante la inserción laboral, fue otro elemento importante de la constatación 
en la práctica, que valida la premisa de la necesaria aproximación sucesiva a su complejidad; también, se 
observó el aporte que brinda a la sistematización en la formación del Técnico Medio en la especialidad 
Mantenimiento y reparación de los equipos del transporte.  
De igual forma, se comprobó la importancia que revisten la concepción y su metodología en las acciones que 
realizan los especialistas de la entidad laboral y los profesores, como mediadores del proceso de enseñanza en la 
entidad laboral, revelándose de esta manera el carácter multifactorial del proceso.  
Como otra vía para el seguimiento de la implementación de la propuesta y en función de evaluar los cambios 
ocurridos, se realizó la observación a 15 actividades, siguiendo los aspectos de la guía de observación.  
Resultados del postest 
Resultados de la observación final 
Para corroborar las limitaciones de lo estructural funcional de este proceso se observaron 15 actividades en el 
control y el grupo de experimentación previas a la instrumentación de la propuesta, cuyos resultados se exponen 
a continuación.  
Dimensión I. Estructuración del proceso de evaluación durante la inserción laboral  
Para cada observación del grupo de control se calculó un índice ponderado para calcular la dimensión el que 
alcanzó una media de 0,46 lo que demuestra que la ponderación es baja y en el grupo experimental una media 
de 0,97 lo que demuestra que la ponderación es alta. 
La evaluación de la asociación entre las dimensiones estudiadas mediante el coeficiente de Pearson (Anexo 28) 
dio que esta es elevo sus niveles r= 0,67 en el grupo de control aun es insuficiente para logar una 
correspondencia entre lo estructural funcional del proceso de evaluación, mientras en el grupo experimental r=1, 
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lo que indica que es alta por lo que existe correspondencia entre el componente estructural-funcional del proceso 
de evaluación del aprendizaje de los contenidos profesionales específicos.  
La aplicación de la prueba de los signos para evaluar la significatividad de los avances en las evaluaciones de la 
dimensión 1 dio como resultado que: en el grupo experimental existe una probabilidad de un 0, 99 (z>1,64 y un 
nivel de confianza de 0,05) de que las diferencias entre la medición inicial y final es significativa. En el grupo de 
control esta prueba dio que la probabilidad fue de 0, 123 (Z <1,64), lo que indica que no hubo avances.  
En el caso del comportamiento la prueba de diferencia de medias para muestras independientes, para un nivel de 
0,05 con 13 grados de libertad y un valor de t=15,19, aporto como resultado que existe una probabilidad de 0,999 
de que las diferencias entre sean significativas en el desarrollo de la dimensión. 
Dimensión II. Comportamiento del plano funcional del proceso de evaluación. Para cada observación del 
grupo de control se calculó un índice ponderado para determinar la dimensión la cual obtuvo una media de 0,42 lo 
que demuestra que la ponderación es baja y en el grupo experimental alcanzó una media de 0,98 lo que 
demuestra que la ponderación es alta. 
La aplicación de la prueba de los signos para evaluar lo revelador de los avances en las evaluaciones (Anexo 29) 
de la dimensión 2 dio como resultado que: en el grupo experimental existe una probabilidad de un 0, 99 (z>1,64 y 
un nivel de confianza de 0,05) de que las diferencias entre la medición inicial y final es significativa. En el grupo 
de control esta prueba dio que la probabilidad fue de 0, 0003 (Z =-6,1237244<1,64), lo que indica que no hubo 
avances.  
En el caso del comportamiento la prueba de diferencia de medias para muestras independientes, para un nivel de 
significación de 0,05 con 13 grados de libertad y un valor de t=21,82, dio como resultado que existe una 
probabilidad de 0,999 de que las diferencias sean significativas en el desarrollo de la dimensión. (Anexo 30) 
Encuesta final a estudiantes para corroborar los resultados de la observación.  
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En la encuesta aplicada a los estudiantes (Anexos 31) en ambos grupos se pudo determinar en la constatación 
del resultado que se aprecia hay una diferencia significativa a favor del grupo experimental con respecto al grupo 
de control, (Anexo 32) que indica que la concepción descrita en el capítulo II de esta tesis, y puesta en práctica 
mediante la metodología dada en este capítulo, puede ser utilizada para la transformación efectiva de este 
proceso de evaluación de los contenidos profesionales específicos, durante la inserción laboral, en la formación 
de la especialidad Mantenimiento y reparación de los equipos del transporte en condiciones similares a las 
logradas en el desarrollo de este cuasiexperimento reseñado. 
Conclusiones del Capítulo 
 La implementación de la concepción didáctica para la evaluación de los contenidos profesionales específicos 
durante la inserción laboral, se elaboró una metodología estructurada en cuatro etapas cada una de ellas 
conformada por procederes metodológicos que posibilitan operar con la concepción elaborada, de modo que se 
perfeccione la evaluación durante el proceso de inserción laboral, en la especialidad Mantenimiento y reparación 
de los equipos del transporte. Cuando la evaluación de los contenidos profesionales durante la inserción laboral 
es sistemática, continua, integradora, se logra ir construyendo un perfil profesional del graduado en 
correspondencia con el MPT exigido para la rama del transporte.  
Los resultados del cuasiexperimento pedagógico corroboraron la validez de la concepción elaborada para el 
perfeccionamiento del proceso de evaluación, durante la inserción laboral, en la especialidad Mantenimiento y 
reparación de los equipos del transporte.
 
 










Figura III. 2. Representación gráfica de las relaciones que se establecen en el diagnóstico de las 











Figura. III. 4. Representación gráfica de la organización de los momentos de la evaluación, durante la 
práctica laboral. (Construcción propia) 
 
 
Figura. III. 5. Representación gráfica de la organización de los momentos de la evaluación, durante la 









 Figura, III. 6. Representación gráfica de una evaluación frecuente, con problemas profesionales de 
simple y mediana complejidad. (Construcción propia) 
 









CONCLUSIONES GENERALES  
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CONCLUSIONES GENERALES  
 Los referentes teóricos-metodológicos esenciales sobre la evaluación de los contenidos profesionales, 
durante el proceso de inserción laboral, quedan establecidos a partir de diferentes posiciones nacionales e 
internacionales particularizando en la ETP, lo que posibilitó identificar la tendencia creciente hacia la importancia 
de esta categoría, tanto de los procesos como de los resultados. Se asumen las posiciones del Materialismo 
Dialéctico, del enfoque Histórico - Cultural y de la Pedagogía Profesional, como referentes esenciales de la 
evaluación, en las entidades laborales. 
 Los resultados del diagnóstico del estado actual, evidenciaron las insuficiencias que existen en el proceso de 
inserción laboral de la rama del transporte, referidas a la evaluación, por los estudiantes, de los contenidos 
profesionales de su especialidad. En este sentido se pudieron comprobar las concepciones parcializadas, 
asistémicas y no integrales que tiene la evaluación en el contexto de la entidad laboral, lo que indica la necesidad 
del cambio. 
 Las bases teóricas asumidas y construidas en la investigación permitieron fundamentar una concepción 
didáctica de la evaluación, sustentada en el modelo de la ETP compartida escuela politécnica-entidad laboral, 
conformada sobre la base de conceptos, categorías, principios e ideas básicas y reguladas por un grupo de 
relaciones esenciales de la ETP, contextualizadas en el proceso de inserción laboral. Se resalta como elemento 
indispensable el logro de un accionar cooperado y coherente entre el especialista de la entidad laboral y el 
profesor, de manera interrelacionada con el estudiante, de modo que se logre realizar una evaluación efectiva del 
desarrollo técnico y profesional de este último, en un proceso sistémico, continuo integrador que tiene lugar en 
todos los momentos y espacios de la inserción en las entidades laborales.  
 La construcción de una metodología para la implementación de la concepción propuesta y el análisis de los 
resultados de los instrumentos aplicados para la valoración realizada, a través del cuasiexperimento, confirman la 
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pertinencia y validez científica de la concepción didáctica y de la metodología para implementarla, lo cual 



























Para perfeccionar los resultados alcanzados en la investigación se recomienda: 
1- Continuar profundizando en el comportamiento del proceso de evaluación de los contenidos profesionales 
específicos en las restantes especialidades de la rama del transporte, para potenciar la formación profesional de 
nivel medio. 
2- Para aprovechar las posibilidades que brinda la concepción didáctica propuesta para resolver problemas 
similares en otras especialidades de la ETP: se recomienda: 
 Someterla a un análisis crítico por parte del Consejo Científico Provincial, la Comisión de Especialistas de la 
Carrera y en los proyectos investigativos relacionados con el nivel, para determinar la aplicación de la 
instrumentación práctica. 
3- Para introducir en la práctica social la concepción didáctica propuesta se recomienda: 
Crear las bases organizativas y materiales establecidas en la dinámica del componente estructural-funcional, a 
partir de lograr el carácter sistémico continuo, integrador que debe poseer el proceso de evaluación del 
aprendizaje de los contenidos profesionales específicos, durante la inserción laboral. 
Estructurar el sistema de capacitación de los profesores y los especialistas de la entidad laboral, de modo que 
permita incorporar la concepción didáctica propuesta al proceso de evaluación del aprendizaje de los contenidos 
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Anexo 1. Dimensiones e indicadores para la constatación del problema 
Tabla 1. Dimensiones e indicadores 
Dimensiones  Indicadores Técnicas e Instrumentos 
I- Estructuración del 
proceso de evaluación 
durante la inserción 
laboral en la especialidad 
de Mantenimiento y 
reparación de los equipos 
del transporte. 
I.1- La determinación de manera conjunta 
del orden para la planificación y 
organización del proceso de evaluación. 
I.1- Encuesta a especialistas de la 
entidad laboral y Entrevista a 
profesores. 
I.2 La determinación de los objetivos a 
evaluar. 
I.2- Encuesta a especialista, 
estudiantes y entrevista a 
profesores. 
I.3- La determinación de los momentos en 
que se hará la evaluación. 
I.3- Encuesta a especialista, 
estudiantes y entrevista a 
profesores. 
I.4- La determinación de las técnicas e 
instrumentos que se usarán para hacer la 
evaluación. 
I.4- Encuesta a especialista y 
entrevista a profesores. 
 
I.5-Determinación de la secuenciación de 
las actividades evaluativas en 
correspondencia con las características y 
los fines del tipo de evaluación. 
I.5- Encuesta a especialista y 
entrevista a profesores. 
II Comportamiento del 
plano funcional del 
proceso de evaluación 
II.1- Valoración de los avances del 
estudiante. 
II.1- Encuesta a especialista y 
entrevista a profesores. 
II.2- Calidad de los medios para la 
recogida de la información. 
II.2- Encuesta a especialista, 




 II.3- Correspondencia de las actividades 
evaluativas con los fines y los tipos de 
evaluación. 
II.3- Encuesta a especialista, 
estudiantes y entrevista a 
profesores. 
II.4- Participación de los implicados en el 
proceso formativo en la evaluación. 
II.4- Encuesta a especialista, 
estudiantes y entrevista a 
profesores. 
II.5- Calidad de la toma de decisiones a 
partir de los resultados de la evaluación.  
II.5- Encuesta a especialista y 
entrevista a profesores. 
 
Anexo 2. Distribución de los indicadores por instrumentos para la constatación del problema. 
Tabla 2. Distribución de los indicadores 
 Indicadores  
I 
Estructuración del proceso de 
evaluación durante la inserción laboral 
en la especialidad de Mantenimiento y 
reparación de los equipos del 
transporte. 
Análisis 








La determinación de manera conjunta 
del orden para la planificación y 
organización del proceso de evaluación 
 x x x  
I.2 
La determinación de los objetivos a 
evaluar. 
 x x x x 
I.3 
La determinación de los momentos en 
que se hará la evaluación. 
 x x x x 
 
I.4 
La determinación de las técnicas e 
instrumentos que se usarán para hacer 
la evaluación. 
 x x x  
I.5 
Determinación de la secuenciación de 
las actividades evaluativas en 
correspondencia con las características 
y los fines del tipo de evaluación 
 x x x  
II 
Comportamiento del plano funcional del 
proceso de evaluación 
     
II.1 
Valoración de los avances del los 
estudiantes 
 x x x  
II.2 
Calidad de los medios para la recogida 
de la información. 
 x x x x 
II.3 
Correspondencia de las actividades 
evaluativas con los fines y los tipos de 
evaluación 
x x x x x 
II.4 
Participación de los implicados en el 
proceso formativo en la evaluación. 
 x x x x 
II.5 
Calidad de la toma de decisiones a 
partir de los resultados de la 
evaluación.  






Anexo 3. Guía para la revisión de documentos 
Objetivo: valorar el tratamiento dado en los documentos rectores de la enseñanza práctica de acuerdo con las 
exigencias de la evaluación del aprendizaje de los contenidos profesionales específicos durante la inserción 
laboral. 
# Aspectos sometidos al análisis documental. 
1 
Tratamiento que da el contenido al carácter continuo, sistémico e integrador de la evaluación 
durante la inserción laboral especifica. 
2 
Tratamiento que se da en el contenido de los documentos a la organización, planificación y 
control de la evaluación, en función del MPT. 
Análisis de la RM 120 (2009). Sistema de evaluación escolar. Indicaciones metodológicas para la ETP. 
- En dicha Resolución, no se aprecia que su contenido tenga en cuenta la evaluación tanto de la practica laboral 
como pre profesional de forma permanente, parcial y final solo brinda en la pág. 22 algunos argumento que se 
deben tener en cuenta como son el porciento de asistencia solamente pero no da los elementos necesarios de 
cómo debe realizar, ni tiene en cuenta que durante este proceso evaluativo actúen de manera conjunta el 
profesor con el especialista de la entidad laboral. 
- No se manifiesta que la evaluación no solo es un ejercicio final sino un proceso sistemático, continuo e 
integrador desde que el estudiante llega a la entidad laboral lo que permite determinar el grado de conocimientos, 
habilidades y valores alcanzados durante esta etapa, reflejarán en esencia en qué medida el profesional de nivel 
medio formado se apropia de los contenidos profesionales. 
- Se desestima el papel que juega dentro del proceso de evaluación la familia y el colectivo laboral donde los 
estudiantes realizan la inserción laboral. 
Al concluir el análisis del documento anterior, se puede resumir que tanto los objetivos, como los contenidos y las 
orientaciones didáctico-metodológicas que se proporcionan resultan insuficientes y no satisfacen las exigencias 
de la inserción laboral, contextualizada en la evaluación del aprendizaje de los contenidos profesionales 
específicos. Además, no hacen referencia a la relación que debe existir en la formación laboral compartida entre 
en el profesor y el especialista de la entidad labora, quienes resultan los protagonistas principales en la formación 
del perfil profesional.  
 
 
Anexo 4. Encuesta aplicada especialistas de la entidad laboral. 
Objetivo: Obtener información relacionada con el nivel de preparación de los especialista de la entidad laboral 
para desarrollar la evaluación del aprendizaje de los contenidos profesionales específicos durante la inserción 
laboral 
Estimado especialista, se está realizando un estudio acerca del proceso de evaluación del aprendizaje de los 
contenidos profesionales específicos durante la inserción laboral. Por su experiencia se necesitan conocer sus 
criterios al respecto. Gracias de antemano 
Datos generales 
Nivel escolar: ___________________ Años de experiencia: ______________ 
1.- Realizó un análisis de manera con el profesor sobre el orden para la planificación y organización del proceso 
evaluación para inserción laboral. (1.1) 
Siempre ______ A veces ______ Nunca_______ 
2.- Al realizar la proyección de la evaluación, se determinan los objetivos a evaluar. (1.2) 
Siempre ______ A veces ______ Nunca______ 
3.- Antes de comenzar las etapas de prácticas en la inserción laboral se valoran los momentos en que se 
efectuará la evaluación. (1.3) 
Siempre ______ A veces ______ Nunca______ 
4- Al realizar la proyección de la evaluación, se determinan las técnicas e instrumentos que se realizarán para 
efectuar la evaluación. (1.4) 
Siempre ______ A veces ______ Nunca_____ 
5- Se determinan la secuencia con que se efectuará la evaluación en correspondencia con el tipo (1.5) 
Siempre ______ A veces ______ Nunca_____ 
 6- Se efectúa una valoración sistemática de los avances del estudiante en las actividades que va desarrollando 
diariamente ya sea de una actividad o de un sistema de actividades entre el especialista de la entidad laboral y el 
profesor con él. (2.1) 
 
Siempre ______ A veces ______ Nunca______ 
7.- Al efectuar la evaluación se recoge información de diferentes fuentes (2.2) 
 a) - Siempre ______ A veces ______ Nunca_____ 
 b) Grupo de estudiantes- Siempre ______ A veces ______ Nunca______ 
 c) Familia- Siempre ______ A veces ______ Nunca_____ 
8.- Se hace una valoración del desarrollo del proceso de. (2.3) 
 a) Manera sistemática - Siempre ______ A veces ______ Nunca_____ 
 b) Parcial o por etapas - Siempre ______ A veces ______ Nunca_____ 
 c) Final - Siempre ______ A veces ______ Nunca______ 
9- Se toman solamente en cuenta los criterios aportados por el profesor y el especialista de la entidad laboral 
durante la evaluación. (2.4) 
Siempre ______ A veces ______ Nunca______  
10.- En cada etapa de la evaluación se reorganizan los contenidos y dosificaciones a partir de los resultados de 
evaluación. (2.5) 
Siempre ______ A veces ______ Nunca_____ 
Anexo 5. Encuesta aplicada a los estudiantes en la inserción laboral. 
Objetivo. Constatar el criterio de los estudiantes sobre la evaluación que reciben sobre el resultado de su 
desarrollo técnico profesional durante la inserción laboral.  
Estimado estudiante. Estamos realizando una investigación sobre la evaluación en las entidades laborales. Tu 
colaboración, en tal sentido, es de vital importancia, por ello te solicitamos que respondas el siguiente 
cuestionario con toda la sinceridad que te sea posible. Muchas gracias 
Datos generales 
1- Valoraron contigo los objetivos a evaluar durante la inserción laboral. (1.2) 
Siempre _______ A veces _________ Nunca ________ 
2- Valoraron contigo los diferentes momentos a evaluar durante la inserción laboral. (1.3) 
 
Siempre _______ A veces _________ Nunca ________ 
3-. Recibes valoraciones de tu desempeño al terminar cada actividad o un sistema de actividades. (2.1) 
Siempre _______ A veces _________ Nunca ________ 
4-. La valoración de tu trabajo tiene en cuenta la recogida de información de diferentes fuentes. (2.2) 
Tus compañeros de grupo- Siempre _______ A veces _________ Nunca ________ 
De otros obreros del colectivo- Siempre _______ A veces _____ Nunca ________ 
De tus padres Siempre _______ A veces _________ Nunca ________ 
5- Como te evalúa el especialista de la entidad laboral de conjunto con el profesor de (2.3) 
 a) Manera sistemática – Siempre ______ A veces ______ Nunca_____ 
 b) Parcial o por etapas – Siempre ______ A veces ______ Nunca_____ 
 c) Final – Siempre ______ A veces ______ Nunca_____ 
6- Durante las actividades de la inserción recibes la atención del profesor y del especialista de manera conjunta. 
(2.4) 
Siempre _______ A veces _________ Nunca ________ 
Anexo 6. Guía para la observación del desarrollo de la evaluación de los contenidos profesionales 
específicos, durante las actividades docente productivas en la inserción laboral. 
Objetivo: Comprobar si los especialistas de la entidad laboral y los profesores realizan una evaluación continua, 
sistemática e integradora de los contenidos profesionales específicos, en la inserción laboral.  
Unidad de observación: especialista de la entidad laboral y profesor. 
Datos Generales. 
Entidad Laboral: _______________________________________  
Nombre del especialista de la entidad laboral: _______________________________________  
Experiencia en la atención de estudiantes: _____________ 
Nombre del profesor: __________________________________ 
Experiencia atendiendo a los estudiantes en la inserción laboral: _____________ 
 
Establecimiento de indicadores para la evaluación: Si_____ No_____ 
 
Tabla 3. Guía para la observación 
Ni Indicadores a evaluar 
   
Parámetros  
Siempre  A veces Nunca 
1 Determinación de manera conjunta del orden para la 
planificación y organización del proceso de evaluación 
   
2 Determinación de los objetivos a evaluar.    
3 Determinación de los momentos en que se hará la 
evaluación. 
   
4 Determinación de las técnicas e instrumentos que se usarán 
para hacer la evaluación. 
   
5 Determinación de la secuenciación de las actividades 
evaluativas en correspondencia con las características y los 
fines del tipo de evaluación 
   
6 Valoración de los avances de los estudiantes    
7 Calidad de los medios para la recogida de la información.    
8 Correspondencia de las actividades evaluativas con los 
fines y los tipos de evaluación 
   
9 Participación de los implicados en el proceso formativo en la 
evaluación 
   
10 Calidad de la toma de decisiones a partir de los resultados 
de la evaluación. 
   
 
Anexo 7. Cuestionario para la entrevista a profesores, del departamento de Transporte Automotor que 
atienden los estudiantes durante la etapa de inserción laboral 
Objetivo. Constatar sus criterios sobre los aspectos que tiene en cuenta para la evaluación de los contenidos 
profesionales específicos durante la inserción laboral. 
 
Estimado profesor, se está realizando un estudio acerca del proceso de evaluación de los contenidos 
profesionales específicos durante la Inserción laboral. Por su experiencia se necesitan conocer sus criterios al 
respecto. Gracias de antemano 
1- Realizó un análisis con el especialista de la entidad laboral sobre el orden para la organización y planificación 
del proceso evaluación para inserción laboral. (1.1) 
Siempre ______ A veces ______ Nunca______ 
2.- Al realizar la proyección de la evaluación, se determinan los objetivos a evaluar. (1.2) 
Siempre ______ A veces ______ Nunca_____ 
3.- Antes de comenzar las etapas de prácticas en la inserción laboral se valoran los momentos en que se 
efectuará la evaluación. (1.3) 
Siempre ______ A veces ______ Nunca______ 
4- Al realizar la proyección de la evaluación, se determinan las técnicas e instrumentos que se aplicaran para 
efectuar la evaluación. (1.4) 
Siempre ______ A veces ______ Nunca______ 
5- Se determinan la secuencia con que se efectuará la evaluación en correspondencia con el tipo (1.5) 
Siempre ______ A veces ______ Nunca______ 
6- Se realiza una valoración sistemática de los avances del estudiante en las actividades que va desarrollando 
diariamente ya sea de una actividad o de un sistema de actividades entre el especialista de la entidad laboral y el 
profesor con él. (2.1) 
Siempre ______ A veces ______ Nunca_______ 
 7.- Al efectuar la evaluación recojo información de diferentes fuentes (2.2) 
 a) Colectivo laboral- Siempre ______ A veces ______ Nunca______ 
 b) Grupo de estudiantes- Siempre ______ A veces ______ Nunca______ 
 c) Familia- Siempre ______ A veces ______ Nunca ______ 
8.- Se tienen en cuenta la secuenciación de las preguntas con las características y los fines de la evaluación de. 
(2.3) 
 a) Manera sistemática - Siempre ______ A veces ______ Nunca_______ 
 b) Parcial o por etapas - Siempre ______ A veces ______ Nunca_______ 
 c) Final - Siempre ______ A veces ______ Nunca_______ 
9- Participa el especialista de la entidad laboral de manera cooperada con el profesor durante la evaluación (2.4) 
Siempre ______ A veces ______ Nunca_______ 
 
10- En cada etapa de la evaluación se reorganizan los contenidos y dosificaciones a partir de los resultados de 
evaluación. (2.5) 
Siempre ______ A veces ______ Nunca______ 
 
Anexo 8. Resultados de la encuesta inicial aplicada a los especialistas de la entidad laboral 
Dimensión I. Estructuración del proceso de evaluación durante la inserción laboral  
El 76 % (35 especialistas de la entidad laboral), con relación al indicador de la determinación de manera conjunta 
de la planificación y organización del proceso de evaluación, en tal sentido no hay sistematicidad en este punto. 
Esta misma situación se presenta en la comprobación de los objetivos a evaluar, señalado en este caso por el 
74% (33), de los especialistas de la entidad laboral, en ambos casos estos indicadores puede estar influyendo 
negativamente en el comportamiento del resto.  
El 56 % (26) de los e especialistas de la entidad laboral señalan que nunca se determinan los momentos de la 
evaluación; también presenta deficiencias dadas en que evalúan teniendo en cuenta el resultado final que 
alcanza el estudiante en la actividad que realiza y no teniendo en cuenta el nivel de desempeño que va 
desarrollando en todos los momentos de la misma, el 41 % (6) a veces tienen en cuenta la evaluación durante el 
proceso pero le dan la mayor valoración a los resultados finales que alcanza el estudiante y solamente el 2 % (1) 
evalúa al estudiante, teniendo en cuenta todas las actividades que realizan, prestándole atención al 
comportamiento durante el desarrollo del trabajo como al resultado del mismo. 
El 69 % (32) señalan que a veces se determina con anticipación las técnicas e instrumentos que utilizarán para la 
evaluación, 13 % (6) nunca determinan estos aspectos por lo que la evaluación la realizan teniendo en cuenta su 
experiencia profesional y cómo el estudiante ejecuta cada tarea y solamente 17 % (8) determina cada técnica e 
instrumento para evaluar en dependencia de la actividad que realiza durante la inserción laboral. 
Las actividades evaluativas se realizan de manera sistemática, parcial y final solo el 21% (12), 74 (10) tienen 
durante todo el proceso evaluativo estos tres momentos lo que les permite medir cómo se va comportando el 
nivel de desempeño, el 54 % (24) a veces tiene en cuenta estos momentos lo que demuestra carencias cuando 
se va a realizar una valoración del comportamiento del estudiante.  
Dimensión II. Comportamiento del plano funcional del proceso de evaluación  
La valoración de los avances del estudiante se comporta, a veces 56 % (26) realizan esta actividad lo que le 
permite determinar cómo el mismo va de realizar trabajos más simples a más complejos, el 23 % (11) realiza una 
 
valoración del comportamiento del estudiante y solamente el 19 % (11) determinan como el estudiante va 
desarrollando su nivel de desempeño. 
No se tienen en cuenta para la evaluación de los estudiantes la recogida de información de otras fuentes al no 
tomar en cuenta el criterio del colectivo laboral 76 % (35), grupo de estudiantes 78 % (36) y la familia 100% (46). 
Existen dificultades con las actividades evaluativas y los tipos de evaluación; la parcial solo se realiza a veces 65 
% (35), y la misma es efectuada siempre por un 34 % (16), la parcial se comporta a veces al 60 % (28) y siempre 
el 39 % (18) mientras la final se comporta en un 100% (46) por lo que se infiere que a este indicador los 
especialistas de la entidad laboral y profesores le asignan una mayor importancia a los resultados de la 
evaluación y no al comportamiento de esta como proceso para medir el desarrollo alcanzado por los estudiantes 
en cada etapa. 
Los implicados en el proceso evaluativo son en un 100% (46) los criterios de los especialistas de la entidad 
laboral y los profesores. 
La toma de decisiones teniendo, en cuenta los resultados del proceso de evaluación, para reorganizar los 
contenidos y dosificarlos en función de mejorar la calidad del proceso a veces la realizan el 67 % (31) nunca el 26 
% (12) y siempre es realizada por el 6 % (3) lo que demuestra la poca utilización de la información que arroja la 
evaluación en la orientación del proceso de enseñanza. 
Tabla 4. Resultados de la encuesta inicial 
Especialist
a 1 2 3 4 5 6 7a 7b 7c 8a 8b 8c 9 10 
Siempre 4 2 1 8 10 9 0 0 0 16 18 46 46 3 
A veces 35 33 19 32 25 26 11 10 0 30 28 0 0 31 
Nunca 7 11 26 6 11 11 35 36 46 0 0 0 0 12 
% Siempre 8 4 2 17 21 19 0 0 0 34 39 100 100 6 
% A veces 76 71 41 69 54 56 23 21 0 65 60 0 0 67 
% Nunca 15 23 56 13 23 23 76 78 100 0 0 0 0 26 
 
Anexo 9. Coeficiente de concordancia de Kendall 
Tabla 5. Coeficiente de concordancia 
 
Rangos de rpj Grado de coherencia 
r
pj 
≥ 0,823 Altamente coherente 
0,823 > r
pj 
≥ 0,708 Bastante coherente 
0,708 > r
pj 
≥ 0,576 Coherente 
0,576 > r
pj
 ≥ 0,337 Incoherente 
0,337 > r
pj
 ≥ 0,297 Bastante incoherente 
r
pj 
< 0,297 Altamente incoherente 
 
 




Anexo 11. Resultados de la encuesta a los estudiantes 
Dimensión I. Estructuración del proceso de evaluación durante la inserción laboral  
El 95 % (67 estudiantes) de este estrato, con relación a la determinación de los objetivos a evaluar, plantean que 
los mismos no se discuten con ellos antes de comenzar el proceso de inserción, en este particular puede estar 
influyendo negativamente en el comportamiento de otros indicadores.  
El 62 % (44) estudiantes señalan que nunca se determinan los momentos de la evaluación; y la misma solo tiene 
en cuenta el resultado final que alcanza en la actividad que realiza y se tiene en cuenta el nivel de desempeño 
que va desarrollando en todos los momentos de la misma. 
Dimensión II. Comportamiento del plano funcional del proceso de evaluación. 
El 70% (44) de los estudiantes señalaron que durante el proceso de evaluación no se toman en cuenta otros 
criterios para evaluar que no sean los del especialista de la entidad laboral o el profesor no se consideran los 
criterios del colectivo laboral, el grupo de estudiantes y la familia. 
Teniendo en cuenta los tipos de evaluación la sistemática se realiza en un 70 % (49), de los casos, la parcial se 
efectúa en un 48 % (34) y la final en un 72 (51) por lo que se infiere que en este indicador los estudiantes 
consideran que se le asignan una mayor importancia a los resultados de la evaluación final y sistemática no al 
comportamiento de esta como proceso para medir el desarrollo alcanzado por los estudiantes en cada etapa. 
Los estudiantes manifiestan que durante la evaluación solo el 58 % (41) reciben atención de manera  
 
conjunta del profesor y el especialista de la entidad laboral, demostrando la falta de trabajo conjunto para poder 
determinar los posibles errores de los estudiantes y reorientar las actividades para logar mejores niveles de 
desempeño en los estudiantes. 
Tabla 6. Resultados de la encuesta 
Estudiantes 1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 
Siempre 0 5 16 7 52 49 0 21 51 21 
A veces 3 21 36 12 10 11 0 34 11 41 
Nunca 67 44 18 51 8 10 70 15 8 8 
% Siempre 0 7 22 10 54 70 0 30 72 30 
% A veces 4 30 51 17 17 15 0 48 15 58 
% Nunca 95 62 25 72 29 14 100 21 11 11 
 






Anexo 13 Resultados de la guía de observación 
Dimensión I. Estructuración del proceso de evaluación durante la inserción laboral 
Los resultados de la observación permitieron constatar cómo se desarrolla el componente estructural-funcional 
del proceso de evaluación del aprendizaje de los contenidos profesionales específicos, durante la inserción 
laboral, en la especialidad Mantenimiento y reparación de los equipos del transporte en relación al trabajo 
conjunto del especialista de la entidad laboral y el profesor. 
Con relación a la determinación para la planificación y organización del proceso se constata que el 70% (7) de 
ellos realizan esta actividad de conjunto Solamente el 40 % (4) siempre determinan de conjunto con el 
especialista de la entidad laboral los objetivos a evaluar y el 50% (5) a veces determina los objetivos evaluar de 
conjunto pero como los profesores no se mantiene todo el tiempo en el taller dejan que el especialista de la 
entidad laboral evalué de acuerdo a la actividad que realiza.  
La determinación de los diferentes momentos de la evaluación también presenta deficiencias porque el 100% (10) 
a veces solo tienen en cuenta los resultados finales que alcanza el estudiante en el trabajo que realiza y sin 
embargo es lo que determina la evaluación.  
El 100 % (10) a veces determina con anticipación las técnicas e instrumentos a utilizar para la evaluación y la 
ejecutan en dependencia de la actividad que realizan durante la inserción laboral. 
Las actividades evaluativas se realizan de manera sistemática, parcial y final solo el 20% (2), a veces tiene en 
cuenta estos momentos lo que demuestra carencias cuando se va a realizar una valoración del comportamiento 
del estudiante para cada etapa y el 80% (8) nunca tiene en cuenta estos momentos para realizar la evaluación de 
las actividades que desempeña el estudiante.  
Dimensión II. Comportamiento del plano funcional del proceso de evaluación 
La valoración de los avances del estudiante se comporta, en un 20% (2) realizan esta actividad lo que le permite 
determinar cómo el mismo puede ir de realizar trabajos más simples a más complejos y el 80% (8) nunca 
determinan cómo el estudiante va desarrollando su nivel de desempeño para cada etapa. 
No se tienen en cuenta para la evaluación de los estudiantes la recogida de información de otras fuentes al no 
tener presente el criterio del colectivo laboral 30% (3), grupo de estudiantes 20% (20) y la familia 50% (50). 
Existen dificultades con las actividades evaluativas y los tipos de evaluación sistemática, solo se realiza en un 
30% (3), de los casos. La parcial se comporta en un 20% (2) y la final en un 50% (5) por lo que se infiere que en 
 
este indicador los especialistas de la entidad laboral y profesores le asignan una mayor importancia a los 
resultados de la evaluación final y no al comportamiento de esta como proceso, para medir el desarrollo 
alcanzado por los estudiantes, en cada etapa. 
Los implicados en el proceso evaluativo son en un 100% (10) los criterios de los especialistas de la entidad 
laboral y los profesores. 
La toma de decisiones, teniendo en cuenta los resultados del proceso de evaluación, para reorganizar los 
contenidos y dosificarlos, en función de mejorar la calidad del proceso, a veces la realizan el 40% (4) y siempre 
es tenida en cuenta por el 60% (6), lo que demuestra la poca utilización de la información que arroja la evaluación 
en la orientación del proceso de enseñanza. 
Tabla 7. Resultados de la guía de observación 
Estudiantes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Siempre 1 4 0 0 10 0 10 0 5 0 
A veces 7 5 10 10 0 2 0 2 5 10 
Nunca 7 5 10 10 0 2 0 2 5 10 
% Siempre 10 40 0 0 100 0 100 0 50 0 
% A veces 70 50 100 100 0 20 0 20 50 100 











Anexo 14. Comportamiento del coeficiente de concordancia de la guía de observación. 
 
 
Anexo 15. Resultados de la entrevista a los profesores (10) que atienden a los estudiantes durante la 
inserción laboral y participan en su proceso de evaluación. 
Dimensión I. Estructuración del proceso de evaluación durante la inserción laboral 
Los profesores plantearon que se realiza la actividad de planificación y organización de manera conjunta con el 
especialista de la entidad laboral, pero argumentan que estos no siempre cumplen con lo acordado por no 
disponer a veces del tiempo suficiente para realizar esta actividad ya que se encuentran inmersos en el proceso 
productivo. 
La mayoría de las veces no determinan de manera conjunta con el especialista de la entidad laboral los objetivos 
a evaluar, dejan que el especialista de acuerdo a la actividad que realiza sea el que determine los objetivos a 
evaluar  
La determinación de los momentos de la evaluación también presenta deficiencias ya que la mayoría de las veces 
solamente se tiene en cuenta el criterio de los resultados finales de las actividades que realiza el estudiante, 
restándole importancia al desarrollo de las actividades. 
Las actividades evaluativas no se realizan de manera sistemática, parcial y final solo a veces tiene en cuenta 
estos momentos lo que demuestra carencias cuando se va a realizar una valoración del comportamiento del 
estudiante para cada etapa.  
 
 
Dimensión II. Comportamiento del plano funcional del proceso de evaluación 
La evaluación de los avances del estudiante no tiene en cuenta cómo el mismo transita de realizar trabajos más 
simples a más complejos, es decir, desarrollando su nivel de desempeño. 
No se tienen en cuenta para la evaluación de los estudiantes la recogida de información de otras fuentes al no 
tomar en cuenta el criterio del colectivo laboral, grupo de estudiantes y la familia.  
La toma de decisiones, teniendo en cuenta los resultados del proceso de evaluación para reorganizar los 
contenidos y dosificarlos, en función de mejorar la calidad del proceso, no siempre se tiene en cuenta lo que 
demuestra la poca utilización de la información en la reorientación del proceso de enseñanza. 
 
Tabla 8. Resultados de la entrevista a los profesores 
 
Profesores 1 2 3 4 5 6 7a 7b 7c 8a 8b 8c 9 10 
Siempre 10 2 2 0 0 4 0 1 0 2 2 10 1 6 
A veces 0 8 8 2 8 6 2 3 0 8 8 0 4 4 
Nunca 0 8 8 2 8 6 2 3 0 8 8 0 5 0 
% Siempre 100 20 20 0 0 40 0 10 0 20 20 100 40 40 
% A veces 0 80 80 20 80 60 20 30 0 80 80 0 60 60 




Anexo 16. Diferencias esenciales entre la concepción vigente y la nueva sobre la evaluación de los 
contenidos profesionales en el proceso de inserción laboral. 
Tabla 9. Diferencias esenciales entre las concepciones 
Concepción actual Nueva concepción 
El profesor del centro politécnico actúa como 
supervisor o inspector de lo que hace el 
especialista de la entidad laboral o de lo que 
suceda en el proceso de inserción laboral. 
El profesor del centro politécnico participa en el proceso 
de evaluación, comparte con el especialista de la 
entidad laboral la dirección del proceso pedagógico. Su 
responsabilidad con la calidad del proceso y sus 
resultados, lo hacen protagonista del mismo. 
El especialista de la entidad laboral actúa como 
principal fuente de información para el profesor al 
que presenta los criterios del aprendizaje e 
informa sobre el comportamiento del estudiante. 
  
El profesor del centro politécnico y el especialista de la 
entidad laboral actúan de manera coherente y 
cooperada durante todo el proceso de la inserción 
laboral, formando un par dialéctico. 
El profesor es un orientador en el orden pedagógico, un 
colaborador del especialista de la entidad laboral que 
participa junto a este en la dirección del proceso 
pedagógico que tiene lugar durante la etapa. 
La principal fuente de información pera conformar 
los criterios evaluativos es la del especialista de la 
entidad laboral 
Las fuentes de información se amplían hasta el grupo 
estudiantil, el colectivo obrero y a la familia, lo que 
aumenta su connotación social  
En la realización de la evaluación prevalece los 
criterios de cortes evaluativos y de la finalización 
de la práctica. Por lo general prevaleciendo el 
carácter sumativo sobre el dominio de 
conocimientos y habilidades. La visión brindada 
por el especialista prevalece el conocimiento 
técnico y la conducta. 
La evaluación tiene carácter sistemático, continuo e 
integrador. Está dirigida a evaluar los contenidos 
profesionales a partir de una visión suficientemente 
integradora. 
La evaluación se dirige a los resultados del 
estudiante de manera integral, lo que limita su 
validez.  
La evaluación tiene en cuenta tanto el desarrollo del 
proceso como los resultados del estudiante de manera 
integral.  
La evaluación como medidor de calidad de la 
inserción laboral responde a posiciones y 
perspectivas parciales: cognitivas, del profesor y/o 
del tutor o de una conducta. 
La evaluación como medidor de calidad del aprendizaje 
de los estudiantes durante la inserción laboral responde 
al dominio que estos posean de los contenidos 
profesionales de manera integral.  
Al prevalecer la evaluación de resultados del 
estudiante, se pierde el carácter de transformación 
y perfeccionamiento continuo del propio proceso 
pedagógico en la inserción laboral. 
 
El carácter sistemático, continuo e integrador de la 
evaluación durante el desarrollo del proceso de 
inserción laboral posibilita la alerta temprana y el 
asesoramiento sobre las fallas que ocurren, lo que 
permite la retroalimentación y perfeccionamiento 







Anexo 17.  Modelo del profesional de la especialidad Mantenimiento y Reparación de los Equipos del 
Transporte 
Objeto de trabajo y campo de acción de la especialidad. 
La formación de un técnico de nivel medio superior profesional en esta especialidad, con perfil amplio que sea 
capaz de desarrollarse en correspondencia con los constantes cambios que se producen en su esfera de trabajo.  
La especialidad de Mantenimiento y Reparación de los Medios de Transporte, tiene como objetivo satisfacer la 
demanda de técnicos existentes en el sector, cuyo encargo social es intervenir directa y efectivamente en el 
mantenimiento y recuperación de las cualidades de explotación de los medios utilizados en los procesos 
mecanizados del transporte, en beneficio social y para el desarrollo sostenible del país. La actividad del egresado 
en la especialidad comprende la tecnología y explotación de los medios energéticos utilizados en el transporte, 
sus indicadores y los métodos de reparación y recuperación de piezas. 
La actividad del egresado en la especialidad de Mantenimiento y Reparación de los Medios del Transporte, se 
desarrolla en el mantenimiento y reparación de: motores de combustión interna y sus agregados, sistema de 
transmisiones, sistemas que permiten y regulan el movimiento, sistemas auxiliares de los medios automotores y 
los elementos que componen los medios tecnológicos. 
Anexo 18. Relación de indicadores para la construcción del Perfil Profesional del Graduado. 
Tabla 10. Indicadores para la construcción del Perfil Profesional del Graduado 
No Indicadores 
 Conocimientos demostrados 
1 Capacidad de asimilación y seguimiento de instrucciones verbales. 
2 Capacidad de asimilación y dominio de conceptos, características y principios esenciales del 
trabajo a realizar. 
3 Capacidad de asimilación, interpretación y seguimiento de instrucciones y representaciones 
gráficas y simbólicas. 
4 Conocimientos demostrados sobre la organización y planificación del trabajo. 
 Habilidades demostradas 
 
1 Cumplimiento de las normas de organización, seguridad, limpieza e higiene del trabajo durante 
la actividad. 
2 Uso correcto y cuidado de las maquinas y herramientas de trabajo durante la actividad  
3 Dominio de métodos y procedimientos propios de las actividades que realiza. 
4 Preocupación por la calidad del trabajo que realiza. 
5 Niveles de iniciativa y toma de decisiones ante situaciones profesionales que lo exigen. 
6 Comunicación que establece durante la actividad. 
 Actitudes demostradas  
1 Asistencia y puntualidad al trabajo. 
2 Colaboración y trabajo en equipos. 
3 Iniciativas mostradas cuando las instrucciones recibidas son insuficientes. 
4 Responsabilidad e interés que muestra por y durante la actividad a realizar. 
5 Laboriosidad en las tareas sociolaborales de su organización. 
6  Aceptación y cumplimiento de las normas de la entidad laboral. 




Anexo 19. Ejemplo de conformación del perfil semanal de un estudiante a partir de los resultados de la 
evaluación sistemática.  
 Tabla 11 Parámetros evaluativos a seguir por el especialista de la entidad laboral y el profesor para 




Indicadores Evaluaciones diarias 
Conocimientos demostrados L M M J V T 
1 Capacidad de asimilación y seguimiento de instrucciones verbales. 3 3 4 5 5 4 
2 Capacidad de asimilación y dominio de conceptos, características y principios esenciales del 
trabajo a realizar. 
3 4 4 4 5 4,4 
3 Capacidad de asimilación, interpretación y seguimiento de instrucciones y representaciones 
gráficas y simbólicas. 
3 3 4 5 5 4 
4 Conocimientos demostrados sobre la organización y planificación del trabajo. 3 3 4 4 4 4 
 Valoración de la dimensión 3 3,2 4 4,5 4,7 3,8 
  Habilidades profesionales demostradas  
1 Cumplimiento de las normas de organización, seguridad, limpieza e higiene del trabajo durante y 
al terminar la actividad. 
4 4 4 4 4 4 
2 Uso correcto y cuidado de las maquinas y herramientas de trabajo durante la actividad 4 5 5 5 5 4,8 
3 Dominio de métodos y procedimientos propios de las actividades que realiza. 3 3 3 4 4 3,2 
4 Preocupación por la calidad del trabajo que realiza. 4 5 5 5 4 4,8 
5 Niveles de iniciativa y toma de decisiones ante situaciones profesionales que lo exigen. 3 3 3 3 3 3 
6 Comunicación que establece durante la actividad. 3 3 3 3 4 3,2 
 Valoración de la dimensión 3,5 3,
8 
3,8 3,8 4 3,7 
 Actitudes demostradas  
1 Asistencia y puntualidad al trabajo. 5 5 5 5 5 5 
2 Colaboración y trabajo en equipos. 5 4 4 4 5 4,4 
3 Iniciativas mostradas cuando las instrucciones recibidas son insuficientes. 3 3 3 4 4 3 
 
4 Responsabilidad e interés que muestra por y durante la actividad a realizar. 4 4 5 5 4 4,4 
5 Laboriosidad en las tareas sociolaborales de su organización. 4 4 4 4 4 4 
6 Aceptación y cumplimiento de las normas de la entidad laboral. 5 5 5 5 5 5 
7 Aceptación y receptividad ante las recomendaciones sobre su labor. 4 5 5 5 4 4,6 













Tabla 12 Ejemplo de la conformación del perfil parcial en evolución de un estudiante a partir de 




 Indicadores  Evaluaciones semanales 
Conocimientos demostrados S1  S2 S3  S4  T 
1 Capacidad de asimilación y seguimiento de instrucciones verbales. 2 3 3 4 3 
2 Capacidad de asimilación y dominio de conceptos, características y principios esenciales del trabajo a 
realizar. 
2 3 3 3 2,7 
3 Capacidad de asimilación, interpretación y seguimiento de instrucciones y representaciones gráficas y 
simbólicas. 
3 3 4 4 3,5 
4 Conocimientos demostrados sobre la organización y planificación del trabajo. 3 3 4 4 3,5 
 Valoración de la dimensión 2,5 3 3,5 3,7 3,1 
  Habilidades profesionales demostradas 
 
1 Cumplimiento de las normas de organización, seguridad, limpieza e higiene del trabajo durante y al 
terminar la actividad. 
2 2 3 3 2,5 
2 Uso correcto y cuidado de las maquinas y herramientas de trabajo durante la actividad 2 3 3 4 3 
3 Dominio de métodos y procedimientos propios de las actividades que realiza. 3 3 4 4 3,5 
4 Preocupación por la calidad del trabajo que realiza. 2 3 3 3 2,7 
5 Niveles de iniciativa y toma de decisiones ante situaciones profesionales que lo exigen. 2 2 3 3 2,5 
6 Comunicación que establece durante la actividad. 2 3 3 4 3 
 Valoración de la dimensión 2,1 2,6 3,1 3,5 2,8 
 Actitudes demostradas 
1 Asistencia y puntualidad al trabajo. 4 4 4 4 4 
2 Colaboración y trabajo en equipos. 2 3 3 4 3 
3 Iniciativas mostradas cuando las instrucciones recibidas son insuficientes. 2 2 3 3 2,5 
4 Responsabilidad e interés que muestra por y durante la actividad a realizar. 2 2 3 3 2,5 
5 Laboriosidad en las tareas sociolaborales de su organización. 3 3 3 4 3,2 
6 Aceptación y cumplimiento de las normas de la entidad laboral. 2 2 3 3 2,5 
7 Aceptación y receptividad ante las recomendaciones sobre su labor. 3 3 4 4 3,5 











Tabla 13 Ejemplo de conformación del perfil final de un estudiante a partir de evaluaciones parciales 
 
No  Indicadores  
 Conocimientos demostrados P1  P2 P3   T 
1 Capacidad de asimilación y seguimiento de instrucciones verbales. 4 4 5 4,3 
2 Capacidad de asimilación y dominio de conceptos, características y principios esenciales del 
trabajo a realizar. 
3 3 4 3,3 
3 Capacidad de asimilación, interpretación y seguimiento de instrucciones y representaciones 
gráficas y simbólicas. 
4 4 4 4 
4 Conocimientos demostrados sobre la organización y planificación del trabajo. 4 4 5 4,3 
 Valoración de la dimensión 3,7 3,7 4,5 3,9 
1 Cumplimiento de las normas de organización, seguridad, limpieza e higiene del trabajo durante y 
al terminar la actividad. 
3 3 4 3,3 
2 Uso correcto y cuidado de las maquinas y herramientas de trabajo durante la actividad 4 4 4 4 
3 Dominio de métodos y procedimientos propios de las actividades que realiza. 4 4 4 4 
4 Preocupación por la calidad del trabajo que realiza. 3 4 4 3.6 
5 Niveles de iniciativa y toma de decisiones ante situaciones profesionales que lo exigen. 3 3 4 3,3 
6 Comunicación que establece durante la actividad. 4 3 3 3,3 
 Valoración de la dimensión 3,5 3,5 3,8 3,6 
1 Asistencia y puntualidad al trabajo. 4 4 5 4,3 
2 Colaboración y trabajo en equipos. 4 4 4 4 
3 Iniciativas mostradas cuando las instrucciones recibidas son insuficientes. 3 3 4 3,6 
4 Responsabilidad e interés que muestra por y durante la actividad a realizar. 3 3 3 3 
5 Laboriosidad en las tareas sociolaborales de su organización. 4 4 4 4 
 
6 Aceptación y cumplimiento de las normas de la entidad laboral. 3 3 4 3,6 
7 Aceptación y receptividad ante las recomendaciones sobre su labor. 4 4 4 4 
 Valoración de la dimensión 3,5 3,5 4 3,6 
 
 
Rangos de evaluación  
Tendencia positiva: mayor de 3,1 
Tendencia normal: 3 
Tendencia negativa: menor de 3 
Se puede apreciar que las tres dimensiones muestran una tendencia en sentido positivo con valores cercanos 
entre sí, por lo que se puede evaluar el perfil de este alumno como un perfil homogéneo positivo. 
Hay que hacer una representación gráfica de los tres indicadores 
Tabla 14 Para determinar el perfil 
Valoración de las dimensiones  P1 P2 P3 PT 
Conocimientos demostrados 3,7 3,7 4,5 3,9 
Habilidades profesionales demostradas 3,5 3,5 3,8 3,6 
Actitudes demostradas 3,5 3,5 4 3,6 
  
TIPOS DE PERFILES 
- Teórico-cognoscitivo, cuando los valores de conocimientos superan al resto. 
- Práctico- instrumental, cuando hay mayor peso en las habilidades.  
- Actitudinal, cuando priman los valores, las cualidades o las actitudes. 
- Bidimensional, cuando sobresalen dos de los anteriores 
Finalmente el perfil se puede calificar como: 
- Homogéneo o balanceado 
- Limitado  
 
Anexo 20. Encuesta para determinar el coeficiente de competencia de los expertos. 
Estimado/a colega: (Nombre y apellidos: __________________________________) 
Se propone una concepción didáctica del proceso de evaluación del aprendizaje de los contenidos profesionales 
específicos durante la inserción laboral en la especialidad Mantenimiento y reparación de los equipos del 
transporte. Dicha concepción, entre otros aspectos, concibe una concepción didáctica del proceso de evaluación 
del aprendizaje de los contenidos profesionales específicos durante la inserción laboral, basada en la dinámica 
del componente estructural-funcional del mismo, a partir de lograr el carácter sistémico continuo, integrador que 
debe poseer.  
También se aporta una metodología para su implementación, para que de esta forma, los agentes y agencias 
implicadas den respuesta a esta trascendental transformación que se suscitó en la ETP y garanticen el 
cumplimiento del encargo social asignado. 
Se requiere valorar dicha propuesta a partir del criterio de expertos, que cuenten con experiencias en la 
ETP. Como usted reúne los requisitos, sus opiniones serán de una significativa importancia para perfeccionar 
el trabajo.  
Solicito su contribución, agradeciéndole de antemano su calificada participación.  
1. Según su criterio, marque con una x, en orden creciente, el grado de conocimiento que usted tiene sobre 
la enseñanza práctica en la entidad productiva. 
 
 0  1   2  3  4  5  6  7  8  9  10 
           
 
2. Realice una autovaloración del grado de influencia que cada una de las fuentes que se le presentan a 
continuación, ha tenido en su conocimiento y en los criterios para validar la concepción didáctica del proceso de 
evaluación del aprendizaje de los contenidos profesionales específicos durante la inserción laboral en la 
especialidad Mantenimiento y reparación de los equipos del transporte y su correspondiente metodología de 
implementación. Para ello, marque con una cruz (X), según corresponda, en las categorías Alto, Medio o Bajo. 
Anexo 21. Resultados de la autovaloración de los expertos. 
 
Patrón de referencia.  
Se utilizó el siguiente procedimiento.  
El coeficiente de conocimiento (kc) de los expertos, se determinó a partir de la autovaloración de sus 
competencias y ubicándolas en una escala de 0 a 10, donde «0» representa que el experto no tiene conocimiento 
alguno sobre el tema y «10», expresa un alto dominio sobre este. De acuerdo con su autovaloración, el resultado 
se multiplica por 0,1 para llevarlo a escala de 0 a 1.  
Por otra parte, el coeficiente de argumentación (Ka), se estima a partir del análisis que realiza el posible experto 
de sus conocimientos. Para determinar este coeficiente, se solicita que marque con una cruz cuál de las fuentes 
considera que ha influido en su conocimiento, de acuerdo con el grado de influencia (alto, medio y bajo) que 
posee de cada una de ellas. Utilizando los valores de la tabla patrón para cada una de las casillas marcadas, se 
calcula el número de puntos obtenidos en total, por medio de la sumatoria; estos, determinan el coeficiente de 
argumentación. Entonces, sustituyendo los valores de kc y ka en la expresión inicial, se obtuvieron los valores de 
k para cada uno de los expertos, los que se comportaron de la siguiente manera: 0,80; 0,85; 0,90; 0,95.  
De los 33 expertos a los que se les aplicó la encuesta del, fueron seleccionados 30, según el nivel de 
competencia manifestado. De ellos, 28 poseen un nivel de competencia alto en el tema que se investiga, ya que 
sus valores se ubican en la categoría 0,85 < k < 1 y dos, tienen un nivel de competencia media, pues sus valores 
se ubican en la categoría 0,70 < k < 0,85.  
En el, se muestran los resultados de la autovaloración de los expertos. 
La operación se realizó siguiendo el código de interpretación de tales coeficientes de competencia:  
 Si 0,8 < k < 0,1, coeficiente de competencia es alto.  
 Si 0,5 < k < 0,8, coeficiente de competencia es medio.  
 Si k < 0,5, coeficiente de competencia es bajo. 
 
El grupo de expertos estuvo conformado por diez profesores de enseñanza práctica en escuelas politécnicas, tres 
metodólogos, cuatro docentes de la UCP “José de la Luz y Caballero”, diez profesores de la UCP “Rafael María 
de Mendive”, tres profesores de la Universidad Hermanos Saiz, dentro de este grupo se encuentran seis 
profesores que pertenecen a la Comisión Nacional de la Carrera de la rama del transporte. 
Tabla 15 Metodología de implementación 
# Fuentes de argumentación. Alto Medio Bajo 
1 Análisis teórico sobre la temática objeto de estudio. 0,3 0,2 0,1 
2 Su propia experiencia práctica en el trabajo 0,5 0,4 0,2 
3 Por textos de autores nacionales consultados 0,05 0,05 0,05 
4 Por textos de autores extranjeros consultados 0,05 0,05 0,05 
5 Su propio conocimiento del estado del problema en Cuba. 0,05 0,05 0,05 
6 La intuición de que dispone para el análisis del tema tratado. 0,05 0,05 0,05 
 
 Tabla 16 Coeficiente de conocimiento 
Expertos kc 
Fuente de argumentación 
ka k Clasificación 
1 2 3 4 5 6 
1 0,8 0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,85 Alto 
2 0,9 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 0,9 Alto 
3 0,8 0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 0,8 Medio 
4 0,9 0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 0,85 Alto 
5 0,8 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 0,9 Alto 
6 0,8 0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,85 Alto 
7 1 0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 0,9 Alto 








9 0,8 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 0,9 Alto 
10 0,9 0,2 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,9 Alto 
11 0,8 0,2 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,85 Alto 
12 0,9 0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,9 Alto 
13 1 0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,95 Alto 
14 0,9 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 0,95 Alto 
15 0,8 0,2 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,85 Alto 
16 0,9 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 0,85 Alto 
17 0,9 0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,9 Alto 
18 0,9 0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,9 Alto 
19 0,8 0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,85 Alto 
20 0,9 0,2 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,9 Alto 
21 0,9 0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,9 Alto 
22 1 0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 0,9 Alto 
23 0,9 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 0,95 Alto 
24 0,9 0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,9 Alto 
25 0,8 0,2 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,85 Alto 
26 0,9 0,2 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,9 Alto 
27 0,8 0,3 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,9 0,85 Alto 
28 0,9 0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 0,85 Alto 
29 0,8 0,2 0,4 0,05 0,05 0,05 0,05 0,8 0,8 Medio 
30 0,9 0,3 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 1 0,95 Alto 
 
Anexo 22. Características de los expertos. 
 
Tabla 17 Responsabilidades de los expertos 
 
Responsabilidades de los expertos. Cantidad % 
Profesores de enseñanza práctica de escuelas politécnicas. 10 20 
Profesores de universidades. 17 53 
Metodólogos  3 10 
 
Responsabilidades que ocupan los expertos en el momento de la consulta. 
 
 
 Categoría científica o académica de los expertos consultados. 
Tabla 18 Categoría científica o académica 
Categoría científica o académica Cantidad % 
Doctores 15 50 
Másteres 14 46 








Categoría científica o académica de los expertos consultados. 
 
 
Experiencia laboral en la ETP de los expertos, en el momento de la consulta. 
Tabla 19 Experiencia laboral en la ETP de los expertos 
Años de experiencia. Cantidad de expertos. % 
De 15 – 20 años. 2 6 
De 21 – 26 años. 3 10 
De 27 – 35 años. 11 36 









Experiencia laboral en la ETP de los expertos, en el momento de la consulta. 
 
Anexo 23. Encuesta a expertos.  
Estimado compañero (a):  
Con el objetivo de determinar la factibilidad de la concepción didáctica del proceso de evaluación del aprendizaje 
de los contenidos profesionales específicos durante la inserción laboral en la especialidad Mantenimiento y 
reparación de los equipos del transporte y su metodología de implementación, se le solicita su consideración y su 
evaluación según las categorías representadas en la tabla que describe los aspectos de la concepción que se 
plantean, en los números del 1 al 6. Para ello, se anexa un documento con la propuesta.  
Coloque una x en las casillas de la derecha, que correspondan a la evaluación otorgada por usted. 
Para ello debe tener en cuenta la escala siguiente: 
C1 – Muy adecuada para medir la variable (MA). 
C2 – Bastante adecuada para medir la variable (BA). 
C3 – Adecuada para medir la variable (A). 
C4 – Poco adecuada para medir la variable (PA). 




Tabla 20 Aspectos a valorar en la encuesta a expertos 
No. ASPECTOS A VALORAR MA BA A PA I 
1 
Comprensión de la concepción y de su metodología de 
implementación, a partir del objetivo y de los elementos que la 
conforman. 
     
2 
Adecuación del sistema de relaciones que se establecen entre 
sus componentes. 
     
3 
Factibilidad de la concepción para su aplicación en las 
condiciones actuales de la enseñanza práctica, integrada a la 
producción. 
     
4 
Se considera la concepción como una solución válida para el 
problema planteado. 
     
5 
Pertinencia de la concepción, a partir de las transformaciones que 
están teniendo lugar en la ETP. 
     
6 
La implementación de la concepción mediante su metodología, 
contribuye al logro del encargo social de la Educación Técnica y 
Profesional. 
     
 
¿Diga qué modificaría y qué incluiría en cada aspecto del modelo que evaluó?, colocando su valoración en la fila 
correspondiente al número que se le asignó a dicho elemento, según la tabla anterior. 
Tabla 21 Aspectos a modificar o incluir en la concepción 
Aspectos de la concepción Qué modificar Qué incluir 
1   
2   
3   
  
 Firma: _______________  
 
 
Anexo 24. Resultados del procedimiento seguido con la aplicación del método Delphy. 




Aspectos a valorar 
C1 C2 C3 C4 C5 Total 
 M A  B A 
 
A PA I T 
1  Comprensión de la concepción y de su 
metodología de implementación, a partir del 







0 0 30 
2 Adecuación del sistema de relaciones que se 





0 0 0 30 
3 Factibilidad de la concepción para su aplicación 








0 0 30 
 4 Se considera la concepción como una solución 







0 0 30 
5 Pertinencia de la concepción, a partir de las 






0 0 0 30 
6 La implementación de la concepción mediante 
su metodología, contribuye al logro del encargo 



















Tabla 23 Frecuencias acumuladas. 
 
 C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 
P-1 24 29 30 30 30 
P-2 22 30 30 30 30 
P-3 26 29 30 30 30 
P-4 25 28 30 30 30 
P-5 28 30 30 30 30 
P-6 27 29 30 30 30 
 
Tabla 24 Frecuencias relativas acumuladas. 
 
 C-1 C-2 C-3 C-4 
P-1 0,8000 0,9666 1,0000 1,0000 
P-2 0,7333 1,0000 1,0000 1,0000 
P-3 0,8666 0,9666 1,0000 1,0000 
P-4 0,8333 0,9333 1,0000 1,0000 
P-5 0,9333 1,0000 1,0000 1,0000 




Tabla 25 Imagen de cada uno de los valores.  
 C-1 C-2 C-3 C-4 Suma Promedio N-P 
P-1 0,84 1,83 3,49 3,49 9,65 2,41 - 0,34 
P-2 0,62 3,49 3,49 3,49 11,09 2,77 - 0,70 
P-3 1,11 1,83 3,49 3,49 9,92 2,48 - 0,41 
P-4 0,97 1,50 3,49 3,49 9,45 2,36 - 0,26 
P-5 1,50 3,49 3,49 3,49 11,97 2,99 - 0,92 
P-6 1,28 1,83 3,49 3,49 10,09 2,52 - 0,45 
Puntos de Corte 1,053 2,328 3,49 3,49 62,17   
 
N = 62,17÷ 5. 6 
N = 2,07 
Valores menores 
que 1, 053 
Valores entre 1,053 y 2,328 Valores entre 2,328 y 
3,49 
Valores mayores que 
3,49 
Muy adecuado Bastante adecuado Adecuado Poco adecuado 
 




















Anexo 25. Distribución de los especialistas de la entidad laboral, profesores y estudiantes por talleres de 
la especialidad, Mantenimiento y reparación de los equipos del transporte durante la inserción laboral. 
Tabla 27. Distribución del grupo de Control 
 Talleres Especialistas Prof Alum 
1 Transporte de cargas por camiones 5 1 7 
2 Transporte de ómnibus provinciales 5  7 
3  Taller Autos Lada 5  7 
4 TRANSTUR 4  7 
5 Talleres del PCC 4  7 
 Total 23 1 35 
 
 Tabla 28. Distribución del grupo experimental 
 Talleres Especialistas Prof Alum 
1 Transporte agropecuario 5 2 7 
2 Transporte de ómnibus nacionales 5 2 7 
3 Taller empresa de servicios del transporte 5 2 7 
4 Mercedes Benz 4 1 7 
5 Talleres del MINIT 4 2 7 








Anexo 26. Guía de observación del proceso de evaluación en las mediciones inicial y final del 
cuasiexperimento. 
Tabla 29 Guía de observación 
 
 
Anexo: 27. Clase metodológica instructiva para los profesores y los especialistas de las entidades 
laborales que incidirán en el grupo de experimentación de esta actividad  
Objetivo metodológico: Explicar a los profesores y los especialistas de la entidad laboral cómo dirigirse el proceso 
de evaluación del aprendizaje de los contenidos profesionales específicos durante la inserción laboral en la 
especialidad Mantenimiento y reparación de los equipos del transporte en Pinar del Río, teniendo en cuenta la 
dinámica del componente estructural-funcional del mismo, a partir de lograr el carácter sistémico continuo, 
integrador que debe poseer. 








en la especialidad 
 Mantenimiento y 
reparación de los 
equipos del 
transporte. 
I.1- Como se determina de manera conjunta del orden para 
la organización y planificación del proceso de evaluación. 
   
I.2 Como se determinaron los objetivos a evaluar.    
I.3- Como se determinaron los momentos en que se hará la 
evaluación. 
   
I.4 Como se determinaron las técnicas e instrumentos que 
se usarán para hacer la evaluación. 
   
I.5- Como se determinaron la secuenciación de las 
actividades evaluativas en correspondencia con las 
características y los fines del tipo de evaluación 






II.1- Valoración de los avances del alumno    
II.2- Calidad de los medios para la recogida de la 
información. 
   
II.3- Correspondencia de las actividades evaluativas con los 
fines y los tipos de evaluación 
   
II.4- Participación de los implicados en el proceso formativo 
en la evaluación. 
   
II.5- Calidad de la toma de decisiones a partir de los 
resultados de la evaluación.  
   
 
Introducción 
Se ha constatado el grado de insatisfacción, a partir de un grupo de debilidades e insuficiencias que el 
diagnóstico arroja sobre el proceso de evaluación del aprendizaje de los contenidos profesionales específicos 
durante la inserción laboral, se expresa en un estado real y se orienta a un estado deseado. Está enmarcado en 
una situación problémica, donde son evidentes contradicciones que hay que solucionar. Algunas de estas 
insuficiencias se manifiestan en la proyección del proceso evaluativo en la entidad laboral, no tiene en cuenta las 
características del escenario pedagógico, cómo transcurre el proceso de asimilación de los contenidos; y la 
integración de los participantes (estudiantes, profesor, especialista, colectivo laboral, familia), En la realización de 
la evaluación no intervienen de forma cooperada el profesor y el especialista de la entidad laboral por lo que no 
se determina con suficiencia como los estudiantes fijan y desarrollan los contenidos profesionales específicos y 
se incrementa su actividad cognoscitiva independiente, por lo que como resultado de lo anterior, el control 
sistemático e integral sobre el desarrollo del proceso de formación profesional que tiene lugar durante la inserción 
laboral no posibilita a su vez la alerta temprana y el asesoramiento sobre las fallas que ocurren; ello entorpece la 
retroalimentación y perfeccionamiento permanente de dicho proceso en todo su desarrollo. 
Objetivo de la clase.  
Demostrar y orientar a los profesores y los especialistas de las entidades laborales cómo perfeccionar el proceso 
de evaluación del aprendizaje de los contenidos profesionales específicos durante la inserción laboral en la 
especialidad Mantenimiento y reparación de los equipos del transporte en Pinar del Río. 
Desarrollo 
La proyección metodológica del proceso de evaluación del aprendizaje de los contenidos profesionales  
específicos durante la inserción laboral es un proceso complejo que en su resultado intervienen diferentes 
componentes, y sin duda alguna es el trabajo cooperado del docente y del especialista como los principales 
dirigentes del proceso, y el alumno la parte a quien va dirigida esa transformación donde se tendrán en cuenta un 
grupo de acciones: 
-  Como seleccionar las entidades laborales para el desarrollo de las etapas de la inserción laboral. 
Se seleccionan las entidades laborales que se utilizarán tanto en la práctica laboral como en la preprofesional o 
en ambas. Es importante tener en cuenta el objeto social específico de la entidad y la capacidad instalada; este 
elemento le permite al departamento docente establecer la red de talleres docentes en las diferentes entidades 
del territorio y con ella la rotación de los estudiantes cuando en una entidad no se cumplan totalmente los 
objetivos.  
- Como distribuir los estudiantes por entidades laborales. 
 
Se debe tener en cuenta que la atención del especialista es de tipo tutorial o en pequeños grupos. Esto facilita la 
enseñanza y el aprendizaje y en consecuencia, la atención personalizada durante la evaluación, de manera que 
se puedan atender las diferencias individuales de cada uno y tener un criterio evaluativo de cada una de las 
actividades realizadas por los estudiantes; posibilita además, apreciar el desarrollo de cada estudiante ante cada 
situación de la práctica que se le presenta. 
 Los estudiantes se distribuyen según los puestos de trabajo, los recursos tecnológicos y la posibilidad de rotación 
por puestos de trabajo o por redes de talleres docentes. 
- Como determinar los indicadores para la evaluación y sus parámetros. 
Es indispensable determinar los indicadores que se tendrán en cuenta para la evaluación sistemática, parcial y 
final. Es este un análisis que parte del departamento docente, pero que en la práctica, se realiza por el profesor y 
por el especialista. La base fundamental para este análisis la constituye el MP a formar. 
- Como determinar las formas organizativas de inserción laboral. 
 Se considera como las más factibles las que incluyen varios días consecutivos o las concentradas por períodos. 
Su fundamentación está en las características de los procesos productivos y/o de servicios que ocurren en las 
entidades laborales seleccionadas, a pesar de la planificación, por eventualidades y otras complejidades que 
hacen que determinados problemas profesionales requieran de varios días para su solución, en lo que sería 
conveniente la participación de los estudiantes. 
-  Como capacitar a los profesores y los especialistas de la entidad laboral para efectuar la evaluación. 
 En esta acción será necesario tener en cuenta la capacitación de los profesores y de los especialistas de la 
entidad laboral desde las tres etapas fundamentales de la clase de enseñanza práctica: preparación básica, 
preparación previa al planeamiento de la clase y preparación de la clase. La preparación en general es 
responsabilidad del departamento docente. 
-  Como elaborar el plan de la inserción laboral y la guía de entrenamiento. 
El plan de enseñanza práctica posee carácter general y se elabora a partir de los objetivos que se deben alcanzar 
tanto en la práctica laboral como en la preprofesional.  
-  Como analizar los indicadores a evaluar con los estudiantes. 
Esta es una acción de gran importancia pues significa establecer las normas evaluativas que se seguirán durante 
el proceso. 
-  Como desarrollar la evaluación, para cada etapa de acuerdo con sus momentos. 
La evaluación debe caracterizarse por ser sistémica, continua e integradora; incluye tanto a profesores y 
especialistas como estudiantes y se realiza en los contextos donde se ejecuten las actividades. Con ella se mide 
 
el grado de desarrollo técnico y profesional que va obteniendo el estudiante de acuerdo con los objetivos trazados 
de manera frecuente, parcial y final según, los indicadores establecidos. 
-  Como determinar el momento y los sujetos que realizaran la evaluación. 
Cada etapa se evalúa en su conjunto de manera sistemática, parcial y final. Sistemáticamente, se evalúan la 
calidad con que se va realizando cada acción y sus resultados en los profesores, especialistas de la entidad 
laboral y estudiantes. Esto permite la retroalimentación permanente del proceso. 
-  Como determinar el lugar en que se realiza la evaluación. 
Independientemente de que en este proceso de inserción laboral intervienen las instituciones educativa y 
productiva, el proceso de evaluación se realiza en esta última, puesto que la concepción didáctica y su 
metodología de implementación se desarrollaron en integración directa con la producción 
- Como determinar las formas y vías para la evaluación. 
Dentro de las vías fundamentales se encuentran la autoevaluación de profesores especialistas de la entidad 
laboral, el control de las actividades que se realizan en la inserción laboral, los análisis de los informes de 
comisiones de especialistas como reguladoras de la formación profesional, los resultados de las visitas y los 
despachos. En esta dirección es importante el trabajo central que realiza el departamento docente como órgano 
principal. 
Conclusiones 
Para el tratamiento del proceso de evaluación del aprendizaje de los contenidos profesionales específicos durante 
la inserción laboral en la especialidad Mantenimiento y reparación de los equipos del transporte. Es necesario el 
trabajo que de manera conjunta realizan el especialista de la entidad laboral y el profesor lo que incrementara la 
calidad del desempeño en los estudiantes además de la fortaleza en conocimientos, habilidad y actitudes de los 
mismos, requeridos para desempeñar el encargo social que les corresponde.  
 
Anexo 28. Tabla para el evaluar la relación entre los indicadores de las dimensiones  
Tabla 30 Coeficiente de correlación de Pearson 
Dimensiones I y II Control Experimental 
Inicial 0,45 0,60 
Final 0,67 1 
 
Anexo 29. Prueba de signos 
Tabla 31 Prueba de signos 
 Control Experimental 
Dimensión I Z= - 1,22≤1,64. 
Se acepta Ho 
Z= 3,87≥1,64 
Se rechaza Ho y se acepta la alternativa p=0,99 
 
 Control Experimental 
Dimensión II Z= - 6,12≤1,64. 
Se acepta Ho  
Z= 3,87≥1,64 
Se rechaza Ho y se acepta la alternativa p=0,99 
 
Anexo 30. Tabla para controlar los valores ponderados de la media del Grupo de Control en la 
observación 
Tabla 32 Valores ponderados de la media del grupo de Control 
Dimensión 1 observación Inicial  0,41 
Dimensión 1 observación Final  0,46 
Dimensión 2 observación Inicial  0,47 
Dimensión 2 observación Final  0,42 
 
Tabla para controlar los valores ponderados de la media de Grupo Experimental en la observación 
Dimensión 1 observación Inicial  0,42 
Dimensión 1 observación Final  0,97 
Dimensión 2 observación Inicial  0,47 






Anexo 31.  Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes durante el Cuasiexperimento 
Ya han pasado tres meses de clases y seguramente te han evaluado varias veces. En el presente cuestionario 
queremos saber tus criterios sobre algunos puntos, referidos a cómo te evalúan y el grado de satisfacción que 
alcanzas con los resultados de la evaluación; así como el aporte que esta hace en tu formación cómo técnico de 
Mantenimiento y reparación de los equipos del transporte. 
Por favor responda con toda sinceridad las siguientes preguntas. 
1-¿Conoces siempre con antelación los aspectos que te van a evaluar en esta semana? SI__ No___ 
Si los conoces escriba tres de ellos en las líneas que se dan a continuación: 
_____________________________________________________________________________________ 
2 -¿Conoces siempre con antelación cuándo tendrán lugar esas evaluaciones? 
 SI__ No___ 
Si lo conoces escriba en las líneas los días que serán las mismas.  
_____________________________________________________________________________________ 
3- ¿Para hacer la evaluación te preguntan con antelación? 
Aspectos Siempre  A veces Nunca  
a) Sobre cómo quieres que te evalúen.    
b)- Los momentos en que quieres ser evaluados.    
 
4- ¿Cada qué tiempo te evalúan? 
Marca la o las opciones que consideres correctas. 
a)___Cada vez que haces una actividad.  
b)___Al finalizar la semana. 
c)___Una vez al mes. 
5-. ¿Cuándo te evalúan quiénes participan? 
Marca la o las opciones que consideres correctas. 
a)-Siempre te evalúa: ____ el profesor solo. ____el especialista de la empresa solo. ___ el profesor y el 
especialista juntos. 
 
b)- Para evaluarte buscan el criterio de otras personas: ___preguntan a los otros obreros del taller. ____ 
preguntan a tu familia cómo ven tus avances.___ le preguntan a los obreros del taller y a la familia.___ le 
preguntan al resto de los estudiantes._____ le preguntan a todos. 
6-. ¿Cuándo te evalúan, qué es los que ocurre? 
Marca la o las opciones que consideres correctas. 
a)-Te evalúan: ____mientras haces la actividad. ____ Una vez finalizada la actividad.  
b)- Siempre lo que hacen es: ____ darte una nota al final de la actividad. ___ hacerte señalamientos para que 
mejores.____ hacerte señalamientos para que mejores y además te dan una nota.  
 7- Diga en qué te ha ayudado las evaluaciones que has hecho durante la inserción en la empresa. 
_____________________________________________________________________________________ 
 8- ¿Qué ocurre después que te evalúan?  
Marca la opción que consideres correctas. 
Aspectos Siempre A veces Nunca  
a)- Se reconocen a los mejores dentro del grupo    
b)- Se reconocen a los mejores dentro del taller    
c)- Se reconocen a los que más han avanzado    
d)- Te ponen actividades o tutores para que mejores    
 
Anexo 32. Resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes durante el Cuasiexperimento 
Pregunta 1 
Grupos Si No 
Experimental 94,3% 5,7% 
Control 20% 80% 
 
Pregunta 2 
Grupos Si No 
Experimental 100%  
Control 25,7% 74,2% 
Pregunta 3 
 
Aspectos Siempre  A veces Nunca  
 Exper Control Exper Control Exper Control 
a) Sobre cómo quieres que 
te evalúen. 
100% 0 0 34,2% 0 
25,7% 
b)- Los momentos en que 
quieres ser evaluados. 




Opciones  Experimental Control 
a 100% 37,1% 
b  48,5% 
c  14,2% 
Pregunta 5a 
 El profesor solo El especialista de la 
empresa solo 
El profesor y el 
especialista juntos 
a)-Siempre te evalúa:... 
 
Exper Control Exper Control Exper Control 








Preguntan a los 
otros obreros del 
taller 
Preguntan a tu 
familia cómo ven 
tus avances 
Le preguntan a 
los obreros del 
taller y a la 
familia 
Le preguntan al 
resto de los 
estudiantes 























 Mientras haces la 
actividad 
Una vez finalizada la 
actividad 
 
a)-: Te evalúan Exper Control Exper Control 
100% 28% 100% 57% 
Pregunta 6b 
 Darte una nota al final de 
la actividad 
Hacerte señalamientos 
para que mejores 
Hacerte señalamientos 
para que mejores y 
además te dan una nota. 
Siempre lo que hacen es: 
 
Exper Control Exper Control Exper Control 
100% 74,2% 88% 5% 100% 20% 
Pregunta 8 
Aspectos Siempre A veces Nunca  
 Exper Control Exper Control Exper Control 
a)- Se reconocen a los mejores dentro del grupo 85,7% 5,8% 14,3% 17,1% 0 77,1% 
b)- Se reconocen a los mejores dentro del taller 91,4% 0 8,6% 22,8% 0 77,1% 
c)- Se reconocen a los que más han avanzado 82,9% 11,4 17,1% 14,2% 0 74,2% 
d)- Te ponen actividades o tutores para que 
mejores 
100% 0 0 22,8% 0 77,1% 
 
 
 
 
